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C o l e d o H i s p a n o - A t i e r n o s e c o m b a t i ó e n U a d - L a u 
americano 
La c r e a c i ó n m Sevilla de rm g r a n cen-
t r o do cu i ta ra htsipanoatnericana pare-
ce míe sale ya de l campo de ios entes 
de Gaceta y comienza a tomar cuerpo: 
real L a prianera r e u n i ó n de l a Junta o 
palronato. nombrado pdr el Gobierno, 
cioió vislonmibrar una bien fundada ea-
r ¿ r a n z a en l a seriedad de los hombres 
ÍJaie asistieron a l acto; asistencia sin 
dietas, pero con i n t e r é s por l a objet ivi-
dad del asento, es cosa pocas veces vis^ 
ta a lo largo de nuestra picaresca his-
to r ia bu ro c rá l í co d ocen t e . De la r e u n i ó n 
sa l ió , s e g ú n tenemos entendido, l a de-
signacion de u n Comité de propaganda, 
que a los pocos d í a s ce lebró su prime-
r a ses ión en casa del duque de Alba. 
F.n manos de estas personas e l Colegio 
Mayor Hispanoamericano s e r á necesa-
riamente una realidad. 
Esta rea l idad nos hace entrever otra, 
que h&sta ahora no ha sido sino s u e ñ o 
o .pesadilla; nos r e t e r i tóos a la catalo-
gac ión del Archivo de Indias . Porque es 
claro que el t a l Colegio debe escoger su 
sede en l a Casa L o n j a de Sevilla, uno 
de los palacios m á s estupendos de nues»-
t ro siglo XVI.T, uno do los m á s acaba-
dos y mejor conservados, y a d e m á s de 
eso, uno de los m á s adecuados a csí.a 
nueva f ina l idad . Aquel monumenlo fué 
erigido para lo que en su é p o c a p o d í a 
pasar por Universidad Comercial. Hoy, 
qjüjé íafi relacioln^Si iniernacion.alos de 
orden mora l e intelectual se han au-
mentado sobre las meramente comercia-
les, no es nada e x t r a ñ o que establezcan 
sus oficinas, como en solar propio, en 
l a Casa Lonja., ya convertida en su casi 
to ta l idad en Archivo general de Indias . 
Y he a q u í l a c u e s t i ó n . Ese caudaloso 
Archivo, donde es tá punto por punto to-
da la h is tor ia de E s p a ñ a en A m é r i c a , 
donde qiíedó asentado hasta el color del 
pelo y la anchura de l a frente de cuan-
tos hijos de E s p a ñ a pasaron a Amér i -
ca, donde la h is tor ia moderna e s t á sor-
prendiendo cada d í a los rasgos ve r íd i -
cas día aquella co lon izac ión e s p a ñ o l a , 
que no fué colonización, sino civi l iza-
c i ó n ; ese archivo es tá casi sin caialo-
gar. Y he a q u í l a senc i l l í s ima explica-
ción del hecho. L a p lan t i l l a del A r c h i -
vo de Indias es de cinco individuos. E l 
n ú m e r o do investigadores constantes, a l -
gunos de ocho, diez y m á s a ñ o s de es-
tancia en el Archivo, es incomparable-
mente superior a l do cualquier otro ar-
chi 
t p 
cul tat ivo, de modo que resul ta casi i m 
posible hacer una papeleta. Digo casi 
imposible, porque si a lguna vez l a dis-
m i n u c i ó n del servicio permi t iera poner 
mano en la c a t a l o g a c i ó n , u n hombre, 
ante varias secciones a su cargo, rada 
una con miles de legajos, se siente ano-
rvadado y l lega a perder l a fe en l a efi-
cacia de su trabajo. Es cómo si el Es-
tado enviara a efectuar el catastro de 
A u d a l u c í a a u n a Comis ión de cinco per-
sonas. Esas cinco no h a r í a n n i l a la-
bor correspondiente a cinco, si estuvie-
r a n encuadradas en u n a o r g a n i z a c i ó n 
superior. 
Ahora bien. Pensar en u n Colegio Ma-
a P r i m o de R i v e r a 
—O 1— 
Se pide a ios Ayuntamientos que 
coloquea lápidas conmemorativas 
d v l 13 de septiembre 
Se solicitará que dicha fecba sea 
fiesta nacional. 
BAJiCE¿LO]NV^, ^ En nota oficiosa faci-
iitjaida por la (Jomisióa oí^anisiadora del 
homenaja xiacional; al presidoaKs del Direc-
torio, segúa lo propinesco por don José Ma-, 
ría de Laicorua, da cuenta de que esto 
¿íoLenme acto so oelebrará «1 día 13 de sep-
Keiubre próximo, coineidiendo con la fecha 
<aa que e© registró ol movimiento quo im-
puso el nuevo régimen. 
Pa eatá acordado en sus líneas genera-
ks ol programaf «La los actos que tendrán 
lugar en toda la na^ió-j, y se darán a co-
uoo&r definí t i viameoilis con la anticipación 
debida. Se han, v^u^sado instrucciones en 
este wsntido a todos los Comikís locales ¡ja-
ra que se vayan preparando en sus respec-
tivos lugares los actos y festejos con que 
se ba cío solemnizar en toda España el 
acón tañimiento. Dichos X3orn¡tés han inicia-
do ya sus trabajos. A cads» Municipio so 
le propondrá que coloque una lápidai artís-
tica en ol edübio o sitio públicc* que el 
Avuntamieuito acuerde, en conmemoración 
del 13 do septiembro. Además do una ce-
remouia religiosa se celebrarán uiversoe fes-
tejos. 
Cada uno d& Jos adheridos al homenaje 
enviará por correo a Mfdrid une» tarjeta 
postal especial quo para este caso so ha 
confeccionado, solicitando sea doalavada fies-
ta nacionctl dicho día 13. 
De todos ios pueblos de España corscu-
rriráa a Madrid representaciones do los Co-
mités para la entrega /ie '0s álbums al ge-
neral Primo de VR i vera' y para asist i r a los 
ac^?s patoiótiecte que se telobren en i la 
Corte. 
Gestiónaso de las Compañías de ferroca-
rriles una rebaja en los b'iletee, 
» * * 
CIUDAD REAL. 3.—El Comité local de 
ta Unión Patriótica, constituido en Pedro 
Muño?,, ha ¿rocibido una comunicación, del 
Comitd organizador dsl homenaje a Primo 
de E-iveía, felicitándole jpor la actividad 
desplegada en aquel pueblo para recoger Ice 
firmas de todos los vecinos que sei adhie-
ren a dicho homenaje. 
E l 13 de septiembre, fecha en quo so 
efectuará la fiesta, trasladarán Í:\ Madrid 
50 personas deil (citado pueblo do Podro 
Muñoz. 
» * » 
A L M E R I A , 3.—El gobernador so ha re-
unido con el alcalde, los presidentes de Ja 
•QB-
La Aviación castiga concentraciones rebeldes 
- 0 3 -
E n la nota •publicada, facilitada por 
el Directorio, se dice: «Lo abrupto del 
tereno y la aislada s i tuac ión de los dos 
puestos fortificados de Cdbba-TfArsa y 
Hoj, establecidos en el desfiladero del 
Leca, ha i7n{pedido hasta ahora llegar a 
ellos.» Y aimqtoe es imposible en im grá 
fieo pequeño dar idea de la verdad que 
encierran las anteriores lineas, por las 
cotds que ponemos en el que pubtlcamos, 
podrá ver el lector menos versado en la 
lectura de planos l-a condición del te-
puestos establecidos en aquéllas, es pre-
ciso desde cierta altura prescindir de tos 
acémilas , subir a hombros los víveres 
y abrirse a veces paso con el pico entre 
la nieve. 
E n la desembocadura del IJad-Lau y 
hacia sus orígenes (por Dar Accoba) eiv-
sancha un poco el valle del r ío . E l resto 
del cauce va estrechamente encajonado 
en un largo desfiladero. Según noticias 
piéblicadas en la Prensa de la nua'm.na 
de ayer (recibidas de Tetudn), nuestros 
^hivo de Espafia. El se rv ic ió , por lo tan-1 Diputación j do la Comisión organizadora 
o, a-bsorbe l a ac t iv idad del ccrsotial ^ ^ é n , el director do las obras del 
MiH^ivrv HA merla rm* rftsnltÁ casi i m - 1 campamento de Viator y otras pereonahda-
des para tratar de todo lo relacionado con 
la visita del general Primo de Rivera. 
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L a Junta Central de Acción Caídllca 
ene-ega las conelasloncs al presidente 
del Directorio 
L a Junta Central de Acción Catól ica 
presidida por el s e ñ o r Obiopo de Madr id -
Alca lá , fué recibida ayer tarde por el 
presidente del Director io mi l i t a r , s eño r yor, como el qcu© se píroyeicta en Sen-
, . , i u- T J- „ rna^-miós de Estella, para entregarle las 
Ua, dejando el Archivo de Incuas en el ? . i J , ^ 
, . ' J , j , -, , . ; conclusiones votadas por el Congreso 
tr is te esUxio en qnz lo ven y lo sufren | ^ Educac ióA Catól ica , refe-
eoa mvestigadores amentaoos , es no ^ ^ p i i m £ r í éTmir^ a l a onsefia<rii,a 
querer acertar con el camino o ponerse j de l a Re!}gi6n ^ las esctielas p r i m a s 
a al>rir pozos artesianos a l lado mismo I en lof; Ins.ütut0lS ^ e n s e ñ a n -
rreno donde nuestras tropas operan ac-
tualmente. Nótese que en la ccíbila de 
Benirllozmair hay alturas de 1.270 me-
tros y en la de BenuUassant de 2.201. 
Después el terreno baja en rápidas pen-
dientes hasta la orilla izquierda del L a u , 
y torna a subir, rápidamente también, 
en la derecha, en la- cubila de Gomecra, 
donde hay cimas de 1.850 metros de co-
ta. Y se formará también idea el lector, 
de cómo es el tablero donde nuestras 
tropas se mueven (muy poco parecido al 
qxc.e usan' los estrategas de café), sabien-
do que en las aU-uras que rodean a 
Xauen hay nieve casi todo el año, y pa-
ra llevar en el invierno provisiones a los 
aviadores, en la m a ñ a n a del 29, con. 20 
aparatos bombardearon los adhiares re-
beldes de Beni Said, Beni Hassa7i y Be-
ni-fíosm.art después de haber acudido 
en socorro de ta posic ión de Targa, «ata-
cada por el enemigo.» También bombar-
dearan algunos lugares de la cabida de 
Gomara, entre ellos Tiguisas. L a posición 
de Cobba D'Arsa fué establecida a m.e-
diados de 1919 o principios del 20, cuan-
do se pensó en ir a Xauen por el valle 
del L a u . Sabido es que el camino que 
se s iguió en octubre de 1920 para llegar 
a la misteriosa población fué el que une 
hoy la carretera Xauen-Tetuán. 
s 
de un manant ia l riepuísimo, cuyas aguas 
necesitan ú n i c a m e n t e piara ser u t i l iza , 
das oíWras de c a n a l i z a c i ó n . Ese, pues, 
debe ser el primer, paso dei Coleg-io I l i s -
panoamericano. ¿Cómo poner esto por 
obra? 
A m i ju ic io , que es t a m b i é n el de com-
patomtisjmol?! lardiivioros, hay que enf-
v ia r a Sevilla, u n a Comis ión catalofrado-
r a de ind iv iduos seleccionados mcdiaj i -
te opos ic ión dentro del mismo Cuerpo 
facultat ivo. A lgo a s í como lo q^ie hizo 
Menández Pelayo para su biblioteca de 
Santander. H a y quo dotar con u n sobre-
üsta ele bajas 
".a; a l a ob l igac ión de los profesores 
de respetar las insti tuciones fundajnen-
tales deF Estado y a ia, i m p l a n t a c i ó n 
p r á c t i c a y eficaz de la l iber tad de en-
s e ñ a n z a , s e g ú n se declara en la Consti-
tuíción del Estado. 
E l marqnióa die Estella leyó con dete-
n imiento ol resTimen do conclus ión es y 
ipidió a c l a r a c i ó n sobro dos o tres extre-
mos, que le fué dada cumplidamente por 
el s eño r Obispo de Madr id -Alca lá . 
Dada l a impor tanc ia de los temas t ro-
todos, nada pod ía aventurarse sobre re-
soluciones de gobierno, por 1c cual el 
sueldo esa-s tplaxa-s de l a Comisión, y marques de Estella, que recibió con el 
a ú n me advierte un culto archivero, que j mayor agrado a l a Comis ión , y que vió 
ha pasado a l g ú n t iempo de servicio en j con s i m p a t í a el i n t e r é s de la Junta Cen-
aquel Archivo , que d e b í a m o s i m i t a r a t r a l de Acción Cató l ica en favor de la 
loa investigador es part iculares en no dar 
vsueldos, sino en pagar papeletas. Eistta 
Comisión se i n h i b i r í a do todo servicio 
e x t r a ñ o a la c a t a l o g a c i ó n y a c t u a r í a con 
el control do u n jefe especializado y 
conocedoir de los fondos de aquel depó-
sito. A l a ñ o de tra-bajo s e r í a factible afo-
r a r el p e r í o d o de t iempo necesario para 
t e rmina r l a obra, y s e g ú n el cá lcu lo que 
resultase, se p o d r í a aumentar el perso-
na l catalogador. 
Esto, u o t ra cosa m e j o r : lo que no 
puede ser ce qulo el Archivo siga como 
es t á , n i que nos e n g a ñ e m o s a nosotros 
mismos creyendo que la- c a t a l o g a c i ó n es 
factible con el r é g i m e n actual. 
Si el Colegio Mayor HiSipanoamerrca-
no acomete esta, obra, las r e í a -dones de 
Espafia y do las R e p ú b l i c a s americanas 
h a b r á n acortado muchas leguas de dis-
tancia. No sólo los aeroplanos acercan 
los pueblos T a m b i é n los papeles vie-
jos aproximan las almas. 
M . HERRERO GñRCIA 
No se construirá el túnel 
ía Mancha bajo 
(RAJUOOKAMA BjSi'ECiAL DK E L DEBATE) 
L l ^ i F l E I J D , 3.—La r e u n i ó n celebrada 
hace d í a s para estudiar la convcn.icr.c.ja 
de construir el t ú n e l bajo el Cariíu do 
ta Maincha, í . TÍÍ, quo asistieron, a d e m á s 
de ios miembros del Gomcmo, los <.\ 
j íTimeros minis t ros , Bá l four , L l u y d G-sor. 
ge y Asquith, ae p ' rcnunció en contra do 
l a cons t rucc ión . 
e n s e ñ a n z a , p r o m e t i ó estudiar a fondo las 
peticiones formuladas y tener m u y pre-
sentes las conclusiones del Congreso N a 
cional de Ediflcación Católica, en cuanto 
el Gobierno pueda t r a t a r del problema 
de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
De la Comisión a que nos referimos 
formaban par te el nia.rqu.és de Comillas, 
el conde de Codillo, don Isaia-s M a r t í -
nez, don José G a b i l á u don Carlos Mar-
t ín Alvarez, don Fraucisco Gonzá lez Ro-
jas y otros vocales de l a .Tunta Central 
de Acción Cató l ica , que salieron m u y 
complacidos de la amabi l idad y cordia l 
afecto con que h a b í a n sido recibidos por 
el presidente del Directorio. 
E L V I A J E D E L R E Y 
Según infomes de Ja oficina de Prensa 
de la Presidencia, acompañarán a sn mn.jes. 
tad ej. Rey en viaje a! valle de Arán, 
su BC*sretario el duque de Miramía, su 
ayudarúe ol comandante do Ingenieros, so-
ñor Vígon ; el vocal del Direotorio general 
Rodrígnez Podrá y el subsocretorio de Fo-
mento, goncraj ./Vives. 
* * •> 
ZARAGOZA, S.—Según ha comunicado el 
gobom«ulor, en Ja madrugada del viernes al 
sábado, pasará por Zaragoza oí Rey. de piteo 
para Lérida. -Vtadrá ipil o] cisproso, y ni 
ilogar a Zr.ragoza, so d ^ n g a n d i a i - á ' o í co-
che mal, conduciéndolo a la estación do! 
Norta para eontiauar e! viajo. 
E¡ goliernadór saldrá a esperar tü Mo-
najyv, hasta la asWión de Albania y.Jlue-
go lo aoompailará hasta JaJ do Tardienta. 
Se han oumado invitaciones a las autori-
dades píi"a aun acudan a recibir al Sobe-
rano. 
(COMUNICADO DF. ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Hoy no ha habido no-
vedad, corítir.nando ¡as tropas estacionadas 
en los lugares en que se erioontraban. 
Aviación bombardeó Yemáá del Uarrak, 
Cheiuda y alrededores de Coba Darsa y 
blocao de Hoj , qmemando aduares de üarrale 
y batiendo concentración de inmediaciones 
Cudia Majfora y Cheruda. 
Lau bajas sufridas por la columna del 
general Grund en operación ayer fueron las 
siguientes : 
Regulares de Trtuán -. mucrío, capitán 
Echndo Loma Brinda; heridos, capitán Ra-
fael Rodríguez Cabrera y alférez Victoria~ 
no Suances Suárez i de tropa, tres europeos 
heridos, cuatro indígenas muertos y cinco 
heridos. Tercio de Extranjeros: heridos, te-
nientes Enrique Garrido García y Julián 
Pérez Mañero ; cl\e tropa, tres muertos y 
quince heridos. Regy.lares de Lara-chs : de 
Juan Alcázar Aldama, herido, y seis de 
tropa, un muerto y siete heridos, todos in-
dígenas. Parque móvil : cuatro heridos. Co-
mandancia Tropas Intendencia: Capitán 
tropa, también heridos. Ingeniero^ Zapado-
res : siete heridos, todos de tropa. 
* * * 
Nota oficiosa facilitada ayer tarde en la 
Presidencia : 
«Hoy no se verificF.¡n operaciones en Ma-
rruecos para dar lugar a la reorganización 
y a-bastecimiento de coljimnas que, según 
informe del general eu jefe, están poseídas 
del mayor espíritu y han eido reforzadas 
con tropas de la zona oriental. Esto no evi-
tará que la operación sea fatigosa y dura, 
por la extruotúra del terreno en que ha de 
dosarrollarso. 
Las bajac; producidas ayer en lai operación 
de abastecimiento de las posiciones de Taz-
za y Solano,/que se logró venciendo todas 
las dificultades, han sido ya evacuadas y 
están debidamente atcudidavS.» 
LLSGA1Í H E R I D O S A C E U T A 
CEUTA, 3.—Anoche a las diez entró en 
el puerto, procedente de Uad Lau el va-
por «España 5», conduciendo a bordo he-
ridos da tropa, pertenecientes a distintos ' 
Cuerpos, siete oficiíues, heridos también 
y tas cadáverocs del alférez García Martínez, 
de Regulares de Ceuta, dos oficiales moros 
y dos sargentos europeos. La mayoría de 
estas bajas nos las hizo el enemigo en la 
operación que Se iftevó a cabo ayer para, pro-
teger el convoy a Uad Lau y Cohar Da;; ,. 
IJOS.heridos dan détéJles de la opera<'ióu. 
asegurando que constituyó un gran éxito 
porque nuestras tropas consiguieron que-
brantar a! enemigo, que fué obligado ai huí? 
abandonando sus muertos y muchos heridos 
con armamento. Tambión do jaron en nues-
tro poder algunos prisioneros. 
Las posiciones de Solano y Tazza fueron 
aJjas toe idas a pesar do la tenaz ncslfetonícia 
opuesta por los rebeldes y todas las tropas 
que tomaron parte en el combate, así como 
la Aviación, rivalizaron en heroísmos para 
akianc.ar ordenadranente los objetivos que 
Se. les había señalado. 
E l general Grud, que dirigió la operación 
fué felicitado por el mando. 
M « « 
CEUTA, 3.—El frepera! Montero se en-
cuentra en la posición de Uad Lau donde es-
tuvo hoy el alto comisario general Aizpuru. 
Al atarceder regresarán a Río Martín, y el 
alto comisario marchará a Tetuán. 
ITueiro j-?fe de Estado Rlayc* 
El coronel de Estado Mayor, don Eduar-
do Curiel Miarons ha sido nombrado jefe 
de Estado Mayor de la comandancia gene-
ral de Ceuta. 
Freparativos para recibir a Primo de Rívan 
en Moülla 
M E L I L L A . 2.—El viernes se reunirá la I 
Junta de Arbitrios para tratar de Jos actos 
que han de celebrarse en honor de Primo 
de Rivera. 
Ocho heridos grayes en aa 7'aeloo. 
M E L I L L A , 3.—En la carretera de M^f,. 
Ua a Nador volcó una camioneta, resultando 
neridos graves ocho de sus ocupantes. 
E l cable Alraería-Melilla 
A L M E R I A , 3.—Continúan activamente los 
trabajos do reparación del cable submarino 
telegráfico Almería-Meülla. 
Se ha establecido un servicio de guardia 
para efectuar las pruebas del cable. 
Expresan s u g r a t i t u d 
Burgos y Santander 
Una raanifestación presidida por 
el' Cardenal Benliocb, de ho-
menaje al Rey y al Directorio 
Eu Sautaader preparan actos Iniiíortautes 
SANTANDER, 3.—Con media hora de re-
traso llegó el correo de Madrid, en el que re-
gresí«ban los comigiouados del Ayuntamiento y 
entidades santanderinas, que fueron ' a ia 
Corte para gestionar la construcción del fe-
rrocarril Cntaneda-Calatayud, que tanta im-
portancia lien© para la Montaña. A l entrar 
el convoy en la estación, se hallaban en los 
andenes todas las autoridades y un numeposo 
público. Al descender del vagón el presidente 
de la Cámara de Oomercio. señor Pérea del 
Molino, fué cariñosamente abrazado por las 
autoridades y representaciones de entidades 
locales, en medio de una delirante ovación 
tributada por el público, que duró largo ra^o. 
La gente prorrumpió en entusiastas vivas al 
Rey, al Directorio, a Santander y a los co-
misionados. 
Estes llegaban muy contestos del modo có-
mo fueron acogidos por el Directorio, y del 
interés que el Oobiemo presta al ferrocarril 
Ontaneda-Calatayud, y espresaron la fe que 
tienen en la pronta realización del magno 
proyecte. 
So están organizando varios actos en ho-
nor de los coirasionádos y otros de gratitud 
al Rey y al Directorio. 
Desde todos los pueblos por donde ha de 
pasar la futura línea férrea se han enviado to-
íe^ramas de felicitación al señor Pérez del 
Molino y a los demás comisionados. El júbi-
es enorme. 
La Conferencia de Londres 
durará una semana 
Las sanciones económicas serán 
abolidas al mes de ejecutarse el 
informe de los peritos 
Todos los Estados alemanes, excepto 
uno, aiirueban la conducta del (io-
bierno del Kcfch 
PARIS. 3. — Las explicaciones que He-
rriot ha dado » las Comis.ktfxes de Negocios 
Extranjeros no parecen estar de acuerdo coa 
algunos puntos de Ja invitaeión inglesa a ia 
Conferencia de ijondres. Si liemos de creer 
al «MoiMiing Post», el Gobierno inglés pien-
sa, y as;» Jo hace notar ©n la invitaoión en-
viada, que el Tribuna! de Ea Haya debe ber 
quien decida acerca de las dudas que pue-
den surgir ul in&erpretar el pacto, y quiere, 
adomás, orear pára api lar el pian fie los 
peritos un nuevo organismo distinto de la 
Comisión de Repareicioues: si esta opinión 
triunfase, la Comisión de Reparaciones per-
dería toda su importancia, y esto vendría 
a ser un rudo golpe al Tratado de Varsa-
lles. Es posible que esta opinión inglesa 
tenga por íundamento la idea ya expuesta 
por Mac-donald de (¡ue el informe Dawes 
contiene determinadas estiptdaciones que no 
autoriza el Tratado de Paz, por Jo que era 
precisó que Jos alemanes hrmaseu de nue-
vo, y si esto es así, la Comisión de Repara-
(.iouts, instituida por el Tratado, no tien« 
juri vdicci-ón 7 sobre lo que constituiría un 
convenio nuevo. .j,Pero esta opinión no será 
nunca aceptada por Francia, y no es aven-
I urado suponer que Herriot f>ería derribado 
t.i quisiera imponer ese criterio. 
Kl ministro de Negocios Extranjeros ha 
„ „ -n • 1 » _ i,- ^ ,- «^i,, publicado hov una nota diciendo secamente 
BURGOS. 3.—Rema extraord. nano emu - . i . . . . . . . . . . w ^ ,. 1 1 1 «^««kn i ^ . IM^"1 no tie nabia reeibino aun mnsmna u m -siasmo con motivo de haber sido aprobado i 
ción presididos por el Cardenal Benlloch, el 
nresidenté de la Corporación provincial, bs 
Salieron los manifestantes de la 
Cl' 
presidente de la Corpor 
diputados y numerosas representaciones y 
fuerzas vivas de la ciudad. Figuraban asi-
mismo eu la manifestación dos bandas de 
música, y se dispararon durante el recorri-
do numerosos cohetes en señal de júbilo. Al 
llegar la comitiva a las Gasas Consistoria-
les0 unióse a ella el alcalde y el Ayuntamien-
to en pleno, marchando luego al Gobierno 
civi l , donde una Comisión visito al goberna-
dor para rogarle que hiciera llegar al Rey 
y al Directorio los senb"míenlos de gratitud 
del pueblo de Bursros. 
E l gobernador felicitó a los representantes 
de la ciudad y de lal provincia por los be-
neíicios que ra portará el nutvo ferrocarril. 
Durante el paso de la manifestación ce-
rraron los comercios, termina^d'o el seto 
a las dos de la tarde.1 
Sa han recibido telegramas de adhesión 
y agradecimiento de muchos pueblos. 
Se suspende el Congreso 
demócrata yanqui 
Después de 42 votaciones no se logró 
designar canedidato 
N U E V A YORK, ó .^La. C o n v e n c i ó n 'de-
m ó c r a t a , reunuia, como se sabe, para 
elepar candidato pa ra ^as elecciones a 
!a presidencia de l a R-apública, ha acor-
ciado suspender sn sesión, en v is ta de 
la rmposibiliciad de .ograr n n n vo tac ión 
de la responsabilidad exclusiva da Ingla-
terra. 
También, en Londres se ha dicho que las 
invitaciones eran meramente protocolarias, 
y no podían contener acuerdos que no ha-
- an existido; pero hoy en París, de fuente 
bastante segura, se ha confirmado lo qjue os 
digo más arriba.—C. de M. 
TODA ALEMAIMA D E ACUERDO 
N A C E N . 3.—Los presidentes de los Es-
tados alemanes se han reunido hoy para es-
tudiar el informe del Gobierno del Reich 
sobre el pian d« los perito». Excepto Me-
cklenburgo, todos aprobaron la acción del 
Gobierno. 
Pairee muy difícil que el Reichstag pue-' 
da aprobar los proyectos de ley necesarios 
para la realización del plan antes de que se 
reúna la Conferencia interaliada. 
(De las Agencias) 
E L PROGRAMA D E LA CONFERENCIA 
PARIS. 3.—Parece lo más verosímil que 
la Conferencia de Londres comience en la 
fe.iha ya indicada, tratándose en ella exclu-
eivamente de Ja aplicación del plan reco-
mendado en el informe Dawes y sin. mez-
clar para nada en les discusiones las cues-
tiones de seguridad territorial y deudas in-
teraliadas. 
En los círculos oficiales ingleses se prevé 
que Ja Conferencia durará una Kemana. 
E l Reich será Jlamado eo el momento 
oportuno para participar en la discusión de 
las conclusiones y íirma de» un protocolo 
definitiva., praes las 42 CTUQ se h a n ven f i - , especial. en el que se haga consta la ad-
c o o y a no han dado re su taxi o, por na sin reservJas a] ° 
reuni r el candidato; m á s favorecido o ]os paíse8 a]i&Í08¡ ñ ' ^ Gobieni,. d3 
sea el señor Mac Adoo (yerno del falle-
cido ex presidente Wi l son) el suficiente 
numero de votos pa ra ser proclamado 
candad al o dol par t ido. 
E l s e ñ o r Mac Adoo ha obtenido, en 
efecto, 500 votos, pero son precisos m á s 
de 723 para la p s o c l a m a c i ó n . 
Una bandera al Somatén de 
Castro-Urdiales 
SANTANDER, 2.—Castro Urdíales rega-
lará en breve una bandera a los somatenis-
tas de aquella ciudad. 
Propaganda en Yiiopía 
VrrOEíA, 3.—Se ha acordado intensificar 
la propaganda que se viene haciendo para 
Ja cónstitución de Somatenes en los pue-
'blos de la provincia. En varios de ellos se 
han celebrado mítines con lisonjero éxito. 
El DirecíorJo estudia fa 
a m n i s t í a 
TftTiiblén empezó nyor a examinar cl dicta-
srien sobre el proyecte feiToviario. 
—o 
A las nueve y media t e r m i n ó anoche 
el Consejo del Directorio, y di jo cl gene-
r a l Vallespinosa ¿pie h a b í a n comenzado 
a estudiar el r é g i m e n ferroviar io con el 
examen del dictamen del Consejo Supe-
r i o r Ferroviar io y de ios votos part icu-
lares, entre los cuales hay algunos muy 
importantes. 
T a m b i é n comenzaron a estudiar el pro-
yocto de a m n i s t í a , cuya a p r o b a c i ó n no 
se h a r á esperar, y a p r o b ó un pro-
yecto do decreto que regula -el • serví-
ció de transporte por a u t o m ó v i l e s en ca-
rpe te tá . 
L E A U S T E D R O I 
Bibliografía "Voluntad'1 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
La Bolsa cío Misdrid (Crónica 
quincenal),' por Emilio M i -
Páá. 2 
E l Idioma español (Difusión y 
propaganda), por ^Nicolás Gon-
zález: Ruiz Pág. 3 
L a señorita de la sombrilla, por 
«Curro Vargas» Pág. 3 
Pintara modemísima, por Carlos 
Luis de Cuenca Pág. 3 
E l Cardonal Benlloch en Parts, 
por Silvio Pétreo Pág. 3 i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. B¡ , 
Deportes p^g. $ 
Cróíiloa de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pag. 3 I 
Noticias pág. 3 
—«o»— 
M A D R I D — E l pleno acepta la demisión 
del sefíor Alcocer y le da un voto do 
gracias; acuerda reunirse mañana pora 
elegir nuevo alcalde (pág. 3) E l p/oaí. 
dente no saldrá para MeüUa liasta oí 
día 9.—Termina la vista de ia «auaa por 
j l crimen en el atrio de fon fiioés (pá-
gina % , 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Mañana van al panj Wv; 
obrenvs del ramo de la construoción en 
Inglaterra.—En la im-nosibiliflim de de-
signar candidato, el Congreso demócrata 
yanqui ha supendido sus wiíunnes.—Al-
fonso Costa no quiere fominr Gobierno, 
ha C-invvra italiana no sw renmirá hasta 
noviembre (páginas t j HJ. 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Rorvicio Moteo, 
rológ'.co Oficial).—No so haoen pronósti-
<r,s ¡,nra hoy. Temperatura máxima en 
Madrid, 81.4 grado;;, y mínima, .17.0. Kn 
provincia la máxima fué ele 3(1 grados 
«n Malaga y la niímma d* 10 aii Bur^n». 
fijando al Gobierno deá 
neveh la fecha para el comte-nzo de su aipli-
c ación. 
E l plaa dejará al los Gobiernos aliados 
determinados plazos para dar por termina-
das las sanciones ae <miea liuanciero y 
oconórmeo aplicadas actualmente, dentro del 
mes siguiente a Ja ejecución completa de 
lae prescripciones de los tóenicos por Ale-
mania. 
E n lo porvenir los aJJados se abstendrán 
de aplicar saaioioaes, excepto en el caso 
do faltas graves por* parto de Alemania, 
comprobadas por la nueva organización que 
la Conferencia determinará, independiente-
mente de la Comisión de reparaciones. 
Todos los firmantes de aquel protocolo 
se compromoterán a someter al Tribuñal 
de Justicia internacional de 1 ^ Haya las 
diférenefafi eventuales relativas a su inter-
pretación. 
LO QUE HA HECHO ALEMANIA 
BEEÍLTN, S . -Hoy se ha publicado una 
noua oftciosai contentando a los reproches 
dirigidos al Gobierno alemán por no acti-
var con igual afán que Francia Jos traba-
jos encaminados a la realización del plan 
do los peritos. 
Esa nota da despu&í /algunos informes 
sobre la situación on que se hallan actual-
mente las tareas da los tres Cormtás de or-
gan.'z ación. 
El Comité encargado de 1c* trabajos con-
cernientes a la «reación de un Banco do 
emisión oro se reunirá en Berlín a óltimos 
de semana para celobrcí su última sesión. 
Es de presumir que Jos distintos provectos 
de ley referentes a la emisión de bi l lete 
do Banco, al estatuto dol Banco, al Banco-
renta y a la emisüSn de moneda queden 
idfapados por toda lal semana próxima. 
E l Comité de organización do los ferro-
carriles termina hoy mismo la segunda lec-
tura dol proyecto de informo sobro los fe-
rrocarriles, y se reunirá en Londroa eJ día 
10 de los corrientes para proceder a la tor-
cera lectura. 
En cuanto ail Coubíté encargado do ela-
borar los proycijlos con ce ra i en tes a la in-
dustria, sigue siendo imposible determinar 
todavía la fecba «n quo ultime sus tra-
bajos. 
La fecha en que podrán ser sometidos al 
Reiühstag esos proyectos de ley dependo, 
pues—dice, al terminar, la riota—-ónica-
msnfce de los Coraitóa de organización. 
EL CONTROL MILITAR 
PARIS, 3—La Conferencia do embn,}». 
dores examinó esta mañana ol informe r*. 
daotado por el Cómibfl mUitar l^toralia-Jo 
de Vorsadles. 
TJOS miembrofi de k Conterwicin ne pu-
Fioron da acuerdo aceira da las grande 
ImOflfl de la contesta<',ión de la Conferen-
01a a Ja nota del Reich del día 30 dol po-
íadfl :junio, pero a roaerra d > que esto 
acuerdo sea â roborfo ¡«r aug ."vwpcctivon 
Viernes 1 do julio do 1924 f7> 
«Yo no soy como los d e m á s ; por lo 
monos, t ra igo algo», dec ía el s e ñ o r He-
r r i o t al regresar de Londres y Bruselas, 
d ó n d e ha conferenciado con los jefes de 
loé Gobiernos de ambas naciones. 
E l ún i co resuitadO cfiie trae Her r io t de 
su viaje es un disgusto grande de los 
belgas y de los ingleses, y una nueva 
merma de los derechos de Francia . 
El disgusto de los ingleses y belgas se 
explica fáci lmente , sabiendo que los alia-
dos h a b í a n decidido enviar a Alemania 
una nota, cuyo ffTxto debía permanecer 
secreto y que dicha nota, merced a la 
ind i sc rec ión del s eño r Herr io t , ha sido 
publicada por los alemanes con asombro 
do Londres y Bruselas y gran regocijo 
de Ber l ín . 
La.s relaciones con Ing la te r ra siguen 
t a ñ t irantes comó siempre ¡ la entrevis-
t a de Her r io t con Ramsay Mac Dóna ld 
no ha sido m á s quó un simple cámbio de 
impresiones, y un preludio, por decir-
lo a:>j, dé la Conferencia do Londres que 
h a b r á de celcibrarsc el 15 de j u l i o . Con-
feréncia que. s egún toda probabil idad, 
no t r a é r á m á s ventajas que las que tra-
je ron las innumerables reuniones, con-
fe renc iaé y entrevistas que estuvieron de 
moda desdr; 1918 hasta enero <Jo, 19??. 
En cuanto a l á amistad í r ancobe lga , 
tan estrecha hasta hoy, e¡ e x t r a ñ o ipro-
esdór del señor Herriot. ha enfriado in-
negablemente su a rdo r ; el comunicado 
oficial de las conversaciones habidas en-
a j a m a r a i 
r e u n i r á en n 
Ya están nombrados los nuevos 
subsecretarios 
ROMA, 3.—En una entrevista celebrada 
por Rocco, presidente de la Cámara de d i -
putados, con Mussolini, se ha acordado que, 
da no ecurrir n ingún suceso extraordinario, 
la Cárr.isra no vuolva a abrirse hasta ei nvt;s 
de noviembre. 
El Rey ha fírmaselo los nombramientos de 
subsecretarios do Estado, a favor oe los se-
ñores siguientes: Sardi, Presidencia; Gran-
di, Interior; Mattei Genti l i , Justicia; ge-
neral Cierici, Guerra; Cantálupo, Colonias; 
mubíño Gioliano, Ins t rucción; Sciaioja, Tra-
bajo; Lárussa, Banelli, Peglione, Economía 
Nacional, y Cetesia, Comercio. 
«AVAISTI!», SUSPENDIDO 
ROMA. 8.—Ha sido suspendido el diario 
socialista «Avanti!» 
• ni 'id 
ROMA, 3—El periódico «Giorna-le d'Ita-
Ha» anuncia quo, por orden del ministerio 
á(\l Interior, han sido recogidos los nüme-
res de tayer del «Avanti!». a causa do pu-
blicar ar t ículos qu'e se consideran ofensi-
v(¡9 psrft su majestad el Roy do Ital ia . 
Por su parte, él periódico «Avanti!» 
anuncia hoy que presenfcaró, una reclama-
ción contra esa medida, soficitando uns 
indemnización por daños y perjuicios. 
'i UNA TÍÍU.TER COMPLICADA? 
ROMA, 3.—La Policía está intrífrada por 
H desaparición do una mujer, que so ha-
cía llaaq^r condesa de Vimina l , a causa 
do ia? reUcicncs que sostenía con diversas 
personas del ministerio del Interior, y que 
ana se. A r r e g l o p r o v i s i o n a l d e l c o n m e t o h u a e r o 
í pirene ha tenido infíuencia enorma sobre 
t r é Theu-nis y Herr io t , a pesqr del óp- | f ¡ i j~fe c\cf_ negociado de Prensa y otras 
t i m i s m ó que refleja, muestra elaramen-! personalidades fascistas complicadas 
te para quien sabe leér é n t r é rónglo^ies, — 1 ^ *-,-í 
que los dos jéfes de Gobierno han deja I LOS obrerOS de COnstrUCClÓO 
do para má,s t a r d é la d iscus ión de ar- . T f 
dttós problemas sobre los cuales no han j al perO G U l u Q i d k t & t t A 
debido llegar a ponor?e -ie ncuerdo. i 0 0 
E l s eñor Her r io t ha convU-io, por o í r a [ L a Cáa ia .a d¿ los í lpnieba UEa lcJ 
parte, una torpeza mayor que tono-, y | contra la blasfemia 
sobro la ÍTTal es necesario l lamar mr.v _ o 
espéciaimenté l a a t enc ión por las d i f i - l I j0NDpXSi 3 . _ L a JuntA ejecQVTa úe iá 
cnl íades que ha de p r o d u c t muy onbrc. :Fodera(; ; ¡óü >:;acional dQ obr<¿os del ramo 
ve en las relaciones entre las distintas de const-rucción ha acordado quo el trabajó 
naciones: el aplazamiento del problema cese el día 5, salvo si fueren concedidos 
de las deudas interaliadas hasta la eje-i los aumentos de salarios pedidos por los 
cucion completa del plan de los exper-; obreros. 
t 0 ! ; . . . . . , J . t , . i CONTRA LA B L A S F E M I A 
El problema de la? deudas mtera l ia - i 
das es, en efecto, hoy el cié en rededor' LONDRES. 3 . - 1 ^ Cámara de los Lores 
del cual ha de girar la polí t ica de los ha votado ^ 102 votos coütra 20'- éa **• 
Gobiernos europeos y a m é r i í a n O ; Stt 
aplazamiento significa., o bien una in-
c o m p r e n s i ó n total dé las necesidades' 
presentes, o bien un retroceso del jefe¡ 
•de loé radicales franceses ante el osfuer- j 
zo que supone la reso luc ión del magno | 
problema. 
. fin él Senado v en la. C á m a r a de E)i-
puí-ados acaba de hacer él presidente del ^unos cuando My. Landsbury, socia.ista. 
ieclaraciones sobre ^ « g t a i t ó a! Gobierno cuantas r e ^ o n ^ ha-
íe concede a los obreros un subsidio de 50 céntimo s diarios a 
camb o de que trabajen una hora más que cobraran también 
-QQ--
OVIEDO, 3 — E l gobernador facilitó hoy 
a los periodistas ici lómuilá de solución del 
conflicto hullero, creado a consecuencia de 
Ja reclamación obrera rospecto al aumento 
do jómale*;. Las baees do dicha fórmula son 
ks siguientes : 
Primera. Con caráctei] de subsidio extra. 
Ordinario para faciúitar la vida de los obre-
ros atondando ai aumento sufrido por el 
aparte, como marca la ley, con un recar-
go dei 20 por 100, sin que se incluya en 
esto comyjto ol subsidio do 50 céntimos 
quo establece la primera cláusula de esta 
fórmula. 
Cuarta. Los obreros procurarán respon-
der poniendo de su parte la mejor voluntad 
en ei trabajo. 
contribuir n mejorar 
las ^ofa i ... Quinta. Para contribuir n — , 
co^te de aquella se concederán por cada < V . á vida do 1q8 obreros ante el 
d;a de trabajo |0 céntimos a los obreros j problema do la vivrenda en la zona miner. 
que trabajen tanto on el mienor como I J ^ ^ ^ ^ o r proCMirarA en cuanto le toa 
el exterior de las minas. El abono de este I "Í,;t-i u cnnotruccíón do casas oconómicas 
subsidio eepecial nq «.fectará en nada ^ ^ 2 ^ " ^ ^ 6 n de Empre-
pago do las horcK extraordinarias, pensio-i^ n ^ n Instituto Maciona! de Previsión 
nes lX)r_euformodad, retiro, etc., que se-1' 
E l estatuto munic ipa l L a Bolsa d e M a d r i d 
Segunda. Los subsidios devengados a 
partir de primero de julio serán satisfechos 
a los obreros al mismo tiempo ^ue los jor-
nales. Los subsidios correspondientes al t r i -
mestre do primero de abril rü 30 de junio 
se abonarán por los patronos al hacer efec-
tivo el Gobierno el importe de las primas 
adsudadas 
no alterar la jornada do las ocho horas; pero, 
ten^ndo en cuenta el espíritu $4 transiuen-
cia que dejó adivinarse en aquella rounión. 
Confía quo on la dol próximo lunos eug» 
patronos v obreros «e llegará a una solución 
satisfactoria, que, no obstante., fierá provi-
sional, hasta que la Comisión hullera remita 
su informo definitivo respecto al p^ leu ia . . 
S n r ^ S d o ^ •6Kti0narÍ « ^ p ^ o « n t o f e encon t r a r una 
Tercera. Concedido el subsidio diario de definí * va ^ 
fíO céntimos que se estima» necesario para ['y-» A i 
las atenciones do la vida, supone un au- V y C n t r Q 1 3 S 
solución 
mentó do más de una pasata en cada tone-
lada de carbón ; rec-argo que no puede caer 
sobre el patrono, dado el exiguo beneficio 
quo obtiene desde la. supresión de las pri-
mas y la tendencia desfavorable de loo mer-
cados. Murho menos p-uede uocaer sobro los 
consumidores, por ser la hulla un elemen-
to esencial para el deáarrcllo económico do 
la región. En vista de oüo y coníormo ex-
presa ej wtículo cuarto do la real ordon 
de 15 da marzo de 1020 y los artículos 33 
y 66 del reglamento del trabajo en lae mi-
nas de carbón de Asturias, atendiendo a 
la necesidad de colaborar por la prosperi-
dad de la industria, loa obreros, para sal-
var la situación, accederán a la. petición 
de los pc-tronos mineros asturianos, com-
prometiéndose a trabajar una hora más ex-
traordinaria duranto el tiempo que autoriza 
el párrafo tea-ero del artículo cuarto de la 
roa'l ordon citada. Dicha hora se pagará ferrocarril. 
echo horrs en 
Badajoz. 
BADAJOZ, 3.—La Unión Morciantil GO 
ha dirigido al Directorio solicitando que 
se autorice a los pequeños patronos para 
poderf trabajar libmmeiito en sus ^talleres, 
sin sujetarse c- la jornada legal de ocho ho-
ras. Alega para fundamentar su petición 
que los gastos do contribución, la elevación 
de los alquileres y la carestía de los jorna-
les impido vivir a la pequeñe. industria sJ 
ha dé' limiia» da producción del_ mínimo 
número do obreros quo puede pagar. 
Añade que de no concederse la autoriza-
ción que so pide, cesarán muchas pequeñas 
industrias. 
También ha solicitado del Directorio quo 
se amplíe en beneficio del comercio, el plaso 
para retirar mercancías en las estaciones de 
gunda lectura, un proyecto castigando s las
personas que enseñaren a jóvenes de más 
de once años a blasfemar o a pronunciar 
palabras sediciosas. 
L 0 3 LABORISTAS CONTRA E L 
GOBIERNO 
LONDRES, 3.—Se .han producido inci-
dentes tumultuosos en la Cámara dé los Co-
Consejo francés <io< bían s do muertas o heridas durante lóS 
pól í l i ca exterior, contestando a las pre-!"13 , 0 K M ^ M ^ f c <i ¿ L J , . . • i , . . , ,. . I bombaraeos aéreos sobro las oiudaaes de i» guntas^c in to rpá lac iones quo le d m g c n ; ?opot,amia pcr ^ avicr ingle5e?. 
por tooas partes lós diputados, asusta-j ¿ j sub?ecrMArio de Estado para el Aire 
dos por la d i r é rc ión que los nuevos jefes declaró que esta medida de prepresión ha-
de la po l í t i ca francesa dan a los negó- bía evitado mayores males, y que había eco-
cios exterior^.'. j aomizadó muchas vidas humanas. Hiño no-
La insignif icancia de su exposición, i tar qué los tribus rebeldes han matado re-
l lena do erroras monumentales y de. i cientemento a 146 hombres y herido a 127. 
id^as falsas v u t ó p i c a s v desprovista pe r ' Y añadió dursnto una expedición, esas 
completo de' todo prueba cóncré ta ba^ ' r ibu* ™^Mon a xt)ác* Xcf hóm!axc& 7 D -
próvido e n t r e n , mismos correo-i ^ S S ^ ^ o ^ f " protesta por 
nanos de la C.'imara p é s i m a impre s ión tc de los lnbnristas. mien t rL los conser-
v en ^1 á n i m o de todos ha aumentado ;adores «nlaudían calurosamente, 
lá desronfianza que viene n o t á n d o s e de 
u ñ ó s d í a s a esta parte. 
Para resumir la s ensac ión producida 
a q u í pór el r u m b ó que parece querer da* 
á su po l í t i ca exterior el nuevo presi-
dente del Consejó, citemos l á g r á f i ca f rn . 
so del s e ñ o r Klotz, antiguo min is t ro do 
ClemcnceaTí: «¿Qvé q u e d a r á de a q u í a Se lia cacargmlo de nuevo Alvaro Castro 
dos meses, si seguimos as í , del desven- ~0_ ' 
LISBOA. 8.--Aye.^ ?ve rtícibió en l a 
so Costa no quiere 
formar Gobierno 
La franquicia posta! para 
las en'.ida^es agravias 
B ¿ H C E L O N A , O.—En i á ses ión cele-
brada por la j u p i a direct iva de1 Ins t i tu -
to A g r í c o l a C a t a t á n de ban Is idro , ba-
j o la presidencia del b a r ó n ue Esponol lá , 
se a p r o b ó u n uocumento, que s e r á dado 
a conocer a las principales en íádades 
a g r í c o l a s de E s p a ñ a , pa ra que, i iuidas 
todas, so p ida a l Directorio que dispon-
ga el rcstableci-miento :le la f ranquicia 
postal a favor de ios Sindicatos y Cáana-
r a s ' A g r í c o l a s oficiales. 
E n v is ta ae quo ya. na quedado cons-
titui.do í*. Lonsojo de i iconoinja Nacio-
nal , y amo los ipeligros que ofrece pa ra 
«i^K-n,.'; * i TnninnsA íFran- i l a . viniiTu" u r / i el uso de los alcoholes oÁedica QUO so celebrara ea louioute v-̂ 1"*11- , - i. • • •„ J nieu^d ye» . , in(Hisír ia ies en la. labncacion de vinos, 
6.342 íólletós pornográficos 
decoTrisados en Barcelona 
BARCELONA, 3 . — L a Pol ic . \ sigue su 
campaña contra la literatura pornográfica, 
y hoy ha deocunisado on una casa de la 
Oálte del Conde del Asalto 6.343 folletos y 
720 tarjetas postales. 
El dueño del establecimiento ha sido mul-
tado con 500 pesetas. 
Para Iñ ficett médica de Toulouso 
BARCELONA, 3.—La Dirección general 
cl^ Sanidad ha designado por real orden al 
rector dé esta Universidad, doctor ^ Martínez 
Vargas, pars que presida la Comisión de mé-¡ 
dicos catedráticos españoles que, represen-' 
tando a España, han de asitir a la «fiesta 
se a c o r d ó signif icar al presidente del Oi-
rectorio la conveniepcia de que antes de 
dar fuerza legal al dictamen de la po-
nencia que eutiende en oi asnnto, pase 
dicho dictamen a informe de la sección 
dé defensa do ia p roducc ión establecida 
en aquel Consejo. 
de 
USl, 
turado Tratado de Vcrsalles?.) 
Francisco MEDINA 
P a r í s , junio, 1924. 
Reunión en Melil a en favor 
:renguer 
M E L I L L A . 3.—-En la Cámara de Comer-
cio se han réunidó los presidentes de ¡as 
• Cámaras oficiales, con objeto de tratar d<5 
las gcsLiónes iniciadas en favor del general 
Bérenguer. 
T&tegrama del ex alto comisario 
M E L I I ^ L A . 2.—El general Berenguer ha 
dirigido telegramas a todas las entidades 
de Molilla, a-gradoyéndole? las cariñosas ad 
hesiones qi:o lo ban éíSViftdó. <?AzñafgÓ es—• 
dióe-^-el trancé, como amargas fuéroil aquó-
Uf/s inolvidables horas en que estaba cons-
ciente de que saorifioaba a esa nobio ciudad 
Jo más grande quo p->;odo sacrificar un sol-
dado.^ 
P r c ? i d e » c i á un telegrama de Alfonso j Eamcn Dabany y Miguel Montes. Las he-
cia) el próximo dia 10. 
El señor Martínez Vargas ha sido invita-
do al mismo tiempo para dar una cenferen-
cia. 
Dc¡ último accidento en el «Metro> 
BAPiCELONA, 3.—Con respecto al suceso 
ocurrido el lunes en el «Metro», ia Policía 
ha logrado averguar que cuando trabajaba 
una brigada de nueva obreros con una VÜ- _ F I D I T * ! . JL i r 
gon€<a carírada con 2.C00 kilos de piedra, j j^a U . F . G C i O l T O S a t e n d r á 
que marchaba desde la plaza de Loseps a la ¡ 
de Cataluña por la víadel «Metro» a gran ' 
velocidad y sin faroles, en las inmediacio-
nés de esta úl t ima plaza- chocó con otra va-
goncta, siendo despedidos violentamente los 
obreros que en ella viajaban, los cuales re-
sultaron con d'versas heridns* 
Tres de éllos fueron llevados a una clíni-
ca particular. Se llaman Marisno Vallejillo. 
Costa, declinando el encardo de formar 
Gobierno. 
ridas sufridas por los dos primeros eran de zación de 
las dfl último üe pro-
Poco d e s p u é s se faci l i taba la siguien- nóstico reservado. ^ Los otros éeis obreros re-
te nota of ic ia l i 
« H a b i e n d o declinado el doctor Alfon-
so Costa el encargo de const i tuir Go-
bierno, el presidfnte de 'a K e p ú b l i c a ha 
pronóstico grave y 
r e 
cibieren lesiones leves. 
Un sospechoeo, herido 
BAE CULONA, 3.—Varios somatenistas 
confiado al doctor Alvaro de Castro l a que pagaban per e pnenlo de la v.a férrea, 
mis ión de fo rmar nuevo Minister io. 1 ' . ^ ^ la CiV"cel Mod1el0' ^ f c ^ r o n d4doa 
Sin embargo, tod-» hace creer que el individuos a ios que oiercn el abo 
órgano en !a Prensa 
BARCELONA, 3.—Muy en breve aparece-
rá en Tortosa un semanario po'itico. órgano 
de la Unión Pfertrótiea. 
La FnP'in Patr lófioa 
BADAJOZ, 3.—Parr, seguir la reorgani-
Unión Patriótiea h-a marchado 
a Mérida y otros pueblos de la provincia el 
sobornador Civil, 
¡ n a a e t s p g 
e n L o n d r e s 
%eñor Alvaro do Castro no l o g r a r á for-1 Según parece uno de ellos se oió a la fu-
mar Gabinete. So habla de ia f o r m a c i ó n f S*. $ el otro, llamado Rafael Lspui so din 
do 
dido p , por 
un Gohierno extra,part idista . p r e s i - I S 1 0 » M somatcnista intentando arrebatarlo 
o por Joan Chagas, pero se Cree i m - la P,stolá' empuñaba y que había sacaao 
posible t a m b i é n que consiga su p ropó-
sí to. 
L,a crisis aparece de muy difícil solu-
ción, y se cree que no q u ó d a r á resuelta 
en todo el d í a do hóv. 
i a . 
PAPJS. 2.—A ¡as doce en punto salieron 
para Londres por la estacióó del Norte la 
b'eina de España. Irs iaiíantitós Crstina y 
Beatriz y iA$ personas de su séquito, du-
quesa dé San Carlos, condesa del Puerto y 
marqués de Bcndaña. 
La cstac-ión estaba profusarhcn'.é adorna-
da coa plantas verdes, escudos v bándpras. 
La Soberana futí recibida en la ©sta-ción por 
el embajador do Esp&ñá. señor Quiñones 
de Leo:), ol péráOüál de la Embajada y del 
Consulado, o] comandante Deboyve en re-
presen lac i ón dé itióüiiQMT Dóuinergue. pre^ 
sidento do la rerúbiiea y en representación 
del presidente del Consejo, mónsiéur He-
rrióf,-. el general Cliva. agregado a la Em-
baiodr» inglesa, o! principé Murát. la v>.-
ccasdeRa do FOnrenay y mucho? miembros 
dê  la colonia éftpaDólft eOtre los cuáles Sé 
hallaban ios marqueses de Salamanca y de 
•Ivanrcy. Joé marqúese* de Viaña r^ompa-
ñados de ic-s vizeondes do la Bo •iiefoucauld. 
s is bijos. ios duquóé do Sautoña, etcétera," 
etcórero. 
El éiMbftjoJor rtspaf.ol. ^ ñ o r Quiftértés de 
León, ^ acnnipn-": • a ].-. Soberau'. ha í ta Ca-
lais. 
La llegar'.; 3 Londres 
TyOrNDRES, 3.—Prócr.dor.te de v:.'ftr-« ha 
llegado á ÓStft. cOpiíAl pór lá estación Vitoria, 
la Reina de E^j/añ.l, sus hijas las iníaijf-itfls 
Cristina y Beainz y jr„s pensonaá dé. éu fcó-
quito. 
titíp 0iií:usf«« fiajíriifi fijérOS recibidas efi 
'la ósMiCHÍn yw5? 1a r.-óua María y ln<¿ f-rincé-
pos Victoria v yiilviA Lui*á'; él en 
España y o] pAi^o.inl eompléto di 
j&da y tre.n m'.mera de personalidsdes de la 
col on i a es f c ñ 
La mu&hedumbre aclamó a las 
Bdajcras. 
Acuerdos de la Cámara uvera 
Prosc^ubA I35 gcsior.cs iniciadas 
A L M E R I A . .'5.—La Comisión organizado-
ra de la Cámara uvera se reunió anoche acor-
dó cveeptar la declinación do facultades he-
cha por la Comisión permanente de uveros 
qué aéaba de disolverse. 
Acordó también proseguir la« gestiones 
iniciadas, de manTra especial las quo se 
ha^én para con¿egui.r la libre entrada do 
tá uva alin^riense en los morcados ameri-
canos, valicndc-ie para ello de la cooperación 
de los elementos que integraban la disuolta 
Comisión. 
Respecto a la uva de casta que se coso-
cija en este mes rio julio, predominó él cri-
terio de no dificultar la iniciativa de los 
naviero^ sobre fletamento do los barcos y 
el de no lesionar interés alguno. Así lo 
aconsejará la Comisión cuando se constitu-
vs la Cámara. 
Los premios c'es'ertos se 
apücan a ias viudas pobres 
VALENCIA. 3.—Se reunieron hoy, ca-.io la 
presidencia dcfi- Arzobispo, doctor Meló, los 
patronos de ¡a fundación San Enrique en 
el Tnstituto-A*ilo dé San Joaquín. 
De.-piu's do o'tuíliiar dotenidamento todos 
Vg expedientes, .acordaron distribuir to-
dos 165 premios, ap'icando a las viudas y 
criadas pobres los que se dcclarurcn do-
si ortos. 
Acordóse asimismo eélebnar una fiesta l i -
teraria para la adjudicación de dichos pre-
mios: a^to que. presidido por el Arzobispo, 
re \ieriiicarfi el 14 doJ actual. 
E3 goiicrnndor cu la Casa de Caridad 
_ VALENCIA. 3.—-El gobernador ha visi tá-
i do bey i a Asociocióp Valencii na do Cor ¡dad. 




para amedrentar al fugitivo. 
En el íorgeo so disparó el arma que fuó 
a fcéi'i?: a F.spín. Fué conducido al Hospital, 
donde, quedó detenido. 
Comunloao'ón al dcomo dol Colegio 
de Abogados 
BARCELONA. 8 . — É l gobernador civi l , 
general L/Ossada. ha dirigido uüa comunica- ' 
ción al decano del Colegio dé Abogados pa- ;', 
ra que én el plár.o de diez días, contados 
desde hoy. se publiquen en castellano las 
guíáfe judicial y de abogados y los demás do-
documentos del Colegio, como se ha veni-
do haciendo í íempre. con excepción del pa-
sado año. 
Un banquete 
BARCELONA, 8.--Los periodistos qué a 
diario acudón á Cftpitañía gcneraL én cumpli-
miento do sus deberes informativos, obsequia-
ron anoche con un banquete a los ayudantes 
del capitán genera!, señores Reyna" y Fer-
nández. El agasajo había. Sido organizado por 
los periodistas para égVadecér a los agasaja-
dos las atenciones quo con los informadores 
do la Prensa tienen, y para celebrar la feliz 
iniciativa del general Barrera, que ha oreado 
en Capitanía general un negociado de Prensa 
con lo que se íacilit.n extraordinariameato la 
labor do los periodistas. 
Entro estos y Jos ayudantes- de! capitán 
genera! se. cruzaron frases de cordialidad. 
Asistieron, esn los agasajados, representan-
tes de los neriódicos «I,a Vanguardia». «El 
LiberaK «El Día Gráfico». «La Tribuno», 
«Las Kotirins» y «El IMonitor». ño Barcelo-
na,̂  y de Er. PEBAÍMS, de IMadrid. 
El doelor Cniiroga, que asistió también, 
obsequió luego on la Sociedad Colombófila, 
a los tenientes coroneles Rejna y Fernández 
y a los periodistas. 
La primera colonia escolar 
B ANGELON A. :!.--.Mañana, en ol correo 
do la tarde, saldrá la primera de las colo-
nias Oíjfójares que organiza el Ayuntaanien-
to do liarceloná. 
Componoa c^ta <*o!cnia 50 niños, que van 
al Sanatorio de Pedro-a (Santander). 
La Compañía de Norte ha concedido que 
los pequeños veraneantes puedan efe r ímr 
el yiafj'é en seguida clase, en vagón que se 
les ha i-corvado, jugando Solamente el 
Ayuntamiento la mitad dol ¡Tecio dé un co-
chr de ter:era. 
P í r la méñana inarrihará. a Bilbao una 
Comisión, formada, por tres señores, quo 
desde dioba capítol acompañarán a los n i -
ños de la colonia hasta ol Sanatorio. 
Regiamente de termines y po-
blaciones municipales 
——o 
Oe¿mdamoníe s« pabllctirán otiros aieto 
reglariKaicos para ol úesenyolYiini'.cato 
da ia nueva ley 
—o— 
En la Presidencia íaciiitaron ayer tarde 
la siguiente nota:-
«En la «Oaceta» de hoy se publica el pri-
mero de los reglamentos que han de desen-
volver" el estatuto mimioipal, facilitando 
la resolución de las dudas y consultas for-
muladas sobre el mism'Cr. 
Estos reglamentos serán: el de términos 
y poblaciones municipales, que es el promul-
gado en la «Gaeeta» do hoy ; el do contrata-
ción municipal; el de Sanidad municipal; 
el do obras, servicios y bienes municipales ; 
el de Hacienda; el do emploados ; el de or-
ganización y funcionamiento de los Ayunta-
mientos y el de procedimiento. 
En el primero de los citados reglamentos 
se regula la manora de constituir las enti-
dades locales menores, las mancomunidades^ 
municipales y las agregaciones forzosas de 
Municix'ios, la forma do alterar los términos 
municipales, por agregaciones, segregaciones 
o fusiones, y todo lo relativo al empadrona-
miento. E l principio fundamental es el del 
respeto a lá voluutad de los habitantes do la 
entidad municipal, prescindiendo de trámites 
que en el Derecho anticuo producían a me-
nudo acuerdos en pugna con aquélla. 
Se declara que las parroquias rurales po-
drán constituirse en entidad local menor, así 
como los antiguos Municipios anexionados 
a grandes urbes; so diotan normas para ia-
cilitar las mancomunidades quo so propon-
gan establecer y mantener . servicios de asis-
tencia médico-íarmacéutica: so precisa >'l 
procedimiento a seguir para las fusiones de 
^Municipios; se prevén los posibles casos do 
supresión de tóiminos municipales; e© dic-
tan reglas para el deslinde de términos y pa-
ra el cambio del nombro de los Municipios 
y de su capitalidad. 
Por lo que respecta ni empadronamiento, 
se dictan normas precisas y detalladas decla-
rando la manera do hacerse los recursos con-
tra los acuerdos de la Comisión municipal 
permanente, los medios de justificar la 
residencia durante dos años en el término 
municipal, etcétera, etcétetra. 
Se establece la innovación do conceder a 
los funcionarios quo ejerzan caraos públi-
cos en Municipios de más do oOTOGO habi-
tantes y residan on términos municipales 
cuja distancia no sea superior a 20 kiló-
metros, el derecho de obtener la vecindad 
en el segundo Municipio o sea en el do lai 
residencia rea^, en voz del do residencia 
oficial. 
En este reglamento y on los restantes, 
sé p".'escÍBid>6 de reproducir preceptos ya 
contenidos en ol estatuto, limitándose a 
consignar las reglas complementarias pre-
nsas en cada caso pera el desiftuvolvimieín-
to y aplicación de los primeros.» 
ornaquia noc turna 
Siruen los bichos buenos 
Jamás hubo en la Plaza de Madrid un 
año de tan buen ganado. 
No podía fallar la racha que comenzó en 
el primer abono, al inaugurarse las corn-
das nocturnas verauiégas. 
Bravos fueron los becerros de Santos, y 
a tal condición hicieron honor Chur'ot, ei 
Chispa y su Botones, particularmente el se-
gundo, con una graciosíeima parodia de An-
nio Cañero. 
Excelentes, manejables, fueron también 
los novillos de Araúz Hermanos. Pero la to-
rería no supo aprovechar tan buen «géneuo», 
siguiendo en esto las huellas do las prime-
ras figuras del escalafón taurino. 
Cürrilíp no hizo nada a derechas: nj to-
rear, ni banderillear, ni matar. Recibió un 
aviso de la presidencia y algunos imprope-
rios del respetable público. 
Avelino David, debutante valenciano, es, 
al lado de Currillo..., Guerrita. 
Y, sin embargo, aunque compuso la f i -
gura en algunos dances de capa y se adornó 
con la muleta, en ocasiones, equivoca las 
faenas 1 amen t ahile me ate y no se decido con 
el pincho. 
De bs cuadrillas, vale mas no hablar... 
Los banderilleros resabiaban al bicho más 
que castigarle, y los picaflores no iban al 
toro ni amarrados. Verdad que les dieron 
para picar unos caballos que caían ai suelo 
tan pronto perdvan el puntal de la berrera. 
Así, por - no enti-arle en suerte, fué foguea-
do el úl t imo bicho, que s edejó torear dó-
cilmente, aúócrue no le torearon. Como no 
torearon a los'restantes, que hicieron buena 
pelea con las garrochas, destacándose el ter-
cero, que se arrancaba desdo lejos, 0911 tem-
plo de toro bravo, por lo que fué ovacionado 
entusiásticamente en el arrastre. 
Estos bichos de Araúz ya conquistaron 
justos laureles el año anterior. 
Quo vuelvan, pues... 3 pero con mejores 
toreros. 
C. C. 
Se clausura la Feria ele 
Muestras de Granada 
GRANADA, 2.—Esta tarde se ha clausu-
rado la feria de muestras que ha constitui-
do un éxito do la industria granadina. $6 
ha celebrado en honor del presidente del 
Comité organizador don Virgilio Castilla un 
banquete al que han asistido numerosos eo-
racnsrles. Se pronunciaron muchos discur-
sos a! final y el secrstario del Comité p u -
puse qre el año próximo la feria sea una 
exposición hispano-africana. )Se aceptó la 
propuesta en medio del m^yor entusiasmo 
y fué nombrado prosltíonte del Comité 01-
ga-riz-dor el que lo es de Ja Cámara de- Co-
mercio, don Alfredo Vclaseo. ingeniero di-
rector de la Compañía de Tranvías. 
Hermanei de la Caridad 






las seis, en él Hospital de San 
do \Paula (Cuatro Caminos) , .el 
Pablo Muñoz Vázquez, agredió 
j inopinadamente a navajazos a sor Manía do 
Elos. 
Otro enfermero., llamólo Francisco Cortés 
j v un enfermo auxiliaron a la religiosa, que 
fué curada por el médico de guardia don 
Santiago Lnrrogia. de sic-te extensas heridas, 
una de ¡r.s cuales le alcanzaba la yur.ÜPr. 
El agresor fué entregado a la Guardia 
civi l . 
El Patronato social d e Alava 
VITORIA. 3.—La .Tiuntia del Patronato 
social de Alava, filial del Instituto Nacio-
nal de Previsión, reorganizado relien temen-
to, ha vuelto a designar para formar parto 
de elif» a los señores don Avelino Lauda, 
don Manuel Alonso y don. Gregorio Suso. 
El Patronato cuenta con 5.102 obreros y 
840 patronos afiliados y las cuotas se elevan 
a 534.116 pesetas. 
La granja agrícola de Zamora 
Reunión de fuereas rivaa 
ZAMORA, 3.—Se ha celebrado una re-
unión de fuerzas vivas locales y provinciales 
para tratar do la supresión de la Granja 
Agrícola. Predominaron los elomentos agra-
rios. 
Eueron Fcmctidos a la aprobación do los 
reunidos varios proyectos para la adquisición 
de terrenos. Se cree probable que la Dipu-
tación emita un empréstito, si bien se ase-
gura escaso éxito a osla operación. Los téc-
nicos abrigan la esperanza de resolver rj 
conflicto. 
Se dió cuenta también dol proyecto de la 
Dirección general de Bellas Arfes, de trasla-
dar la fachada del palacio Momo, para evi-
tar su deterioro, y se propuso que o] Ayunta-
miento lo habilite con objeto de instalar en 
el un grupo escolar. De esta manera se evi-
fcara qu« ve pierda la fachada, que es upa 
magnifica obra arq ni ten tónica, v so iondrá 
un local MÍO. Fg necesita para escuela. 
Primo de Rivera a Galicia 
FERP.'OL, 3,—E| presidente del Directo-
rio, goaoral Primo de ¿Rivera, tipne el pro-
yecto de venir m Forro' a finéis de mes pa-
ra visitar los arsenales. Es casi seguro que 
desao áquí nSarcho a ViífO a bordo do un 
cfificnern de cruorra. • 
Duranto su est-.ncia en Ferrol oí jollo del 
obicrno será agasajado con varios actos 
Crónica quincenal 
O ! 
En la segunda quiacena de junio e] mer-
cado bursátil se prepara para el sopor ve-
••aincgo prósimo, disiniuuyendo lodavia 
que en la quincena anterior eJ volumen de 
operaciones v roirojediendci leoi parto laa 
cotizaciones de los fondos públicos, que so 
muestran irregulares. Pero del misino modo 
que al final de la primavera hubo retro-
cesos de temperatura qitó nos hacían ra-
cor-dar iqs fríüs días de iv i e rno , el mer-
cada bursátii tuvo ciertas sesiones con 
anunooncia de operaciones, como la del día 
I ^ . r r o a d6 seis ^Uones eá fondos 
del Estado, ue olios dos y medio en obli-
gaciones dpi. Tesoro a cuatro años. 
En la próxima quinoána, en la qua se 
inauguran las sesiou^ ma-tinaJes do Bolsa 
ex dosoe-nso de vSlumpn será aún mayor' 
con la excepción do los días en que los 
oapnSalistas, 4iorradoret> <b parte de sus 
rentas^ acudan al mercado con el producto 
de los cupones do 1 do julio. 1 
Desciende el Interior 4 por* 100 de 71,35 
o- íh -ní,, ' ^ el Ext»rior d© 85,60 a 
So.ip. Por el contrario, hay alza, en los 
Amortizables: do 88,40 la D a 90, tormi-
nando la serie más alta a 89,75, el del 
L ^ T o ^ K ^ J ^ J i 5 pí>r 100 ,a o m i ^ n de 1920 subo de 95,10 a 96,30, la serie E 
y el do 1917, de 96 ia C a 96,50 la E ' 
Las obligaciones del Tesoro, emisión 1 
<le enexo tío 1924, inician a> 102,35, am-
bas senes, y terminan a 102,60 y 30 a, 25 
lespectivamente. Las del 4 de npviembré 
1* 1923 inician a 101,35 las dos series y 
terminan a 101,80 y 90. L a » de 4 do febre-
ro do 1924 comienzan a 102,80 y 60 v 
termman a/ 102,50 y 45. Las do 15 de abril 
^ rimicif,<n a 102'70 y 60 7 terminan a 102,7o y 55. 
íLas -Cedulíaf; dol Banco Hipotecario de 
i^spana, irregulares: las del 4 por 100 su-
ben de 89,95 a 9 1 ; las del 6 bajan de 100,30 
* J : % y asimismo descienden las del 6 de 
103,25 y 20 a 100,95 y 107. 
En baja ¡es obligaciones de Marruecos, 
ae 78,70 a- 78.50. y jar- del empréstito aus-
tríaco, de 95,'50 a 9-) ,50. 
Las cédulas argentinas comienzan y ter-
minan a 2,48. 
Las acciones del Banco de España suben 
de 570 a 572. Sus bonos registran el cam-
bio único de 371. 
Suben Tabacos ce 240 a 241. 
Las acciones del Banco Hipotecario co-
mienzan y terminan la quincena, a 300. Su-
ben las del Hispano-Americano de 154 a 
158. ¡Las del Español d« Crédito, «después 
do sub<r de 149 a 150. terminan a 149. Las 
del Central esta-ncada-s ff 103. 
Lrs de La Unión y El Fénix Español 
suben de 287 a 290. Explosivos inicia a 
372. descienden a 370 y descuenta el divi-
dendo a 358. 
Las azucareras •preferentes suben de 56,75 
a 87,75 a 88. y las ordinarias, de 37 des-
cienden a 36,25, al contado, cotizándose a 
38 al próximo. Altos Piornos registran e l 
cambio úit:co de 130. Felgueras descienden 
de 52,50 a 50,50. Suban T/os Guindos de 
i 106 a 107. 
Flojas los acciones ferroviarias: las de 
M . 7,'. v A. bajan de 335 a 325», y les del 
Xoríe. de 321 a 310. 
Bajan también las dol «Metro» de 201 a 
105. y sus cédulas de fundador,de 515 a 510. 
En baja las acciones do Tranvías, de 89,50 
j a R7 . 
i En las obligaciones del «Metro» hay alia 
|,gn las del 6 por .100. de 104,50 a 104.75. y 
estancamiento en las del 5 ñor 100, a 91.75. 
' Las de Tranvías suben de 103 a 103,50. Los 
Ríos suben do 4S| a 45. 
En el mercaco de dobles el Interior tiene 
«renort» de 0.75 a 0.20. El de los indus-
triales representa del 5 al 7 por 100. 
Lófi francos frSttóeses bajan do 40,920 a 
39.50.. y los belgas"-de 35,50 a 34.80. 
Los francos suizos suben de 130.60 a 
131.80. 
Pequeño es el descenso de los üraa, da 
32.40 a 32,20 y .10. 
Aunque lentamente, pierda la peseta de 
valor en relación con la libra esterli-'na v «1 
dólar: la primera sube de 32,046 a 32.23: 
los segundos, da 7,43 Ccable) sube a 7,458 
(cheque) y 7,46 (cable). 
E l escudo portugués, a la vista, a 0,19, 
en una sola sesión de Bolsa. 
» * * 
En el período reseñado se incluyen en la 
cotiz-ación oficia! de Bolsa: 
De! Baaico_Hipotecario de España: 3.000 
cédulas hipotecarias al 5 por 100.. de 500 
pesetas nominales cada una, y otras tantas 
al 6 por 100 y de igual valor nominé!, aná-
logas a los ya en circulación. 
De la Sociedad Anónima Gvon Empresa 
Saearra. 1.200 acciones al portador, de 500 
poseía? nom'nales cada una, números 10.801 
' al 12.000, completamente desembolsarlas. 
¡ De la Compañía de los ferrocarriles An-
daluces, 1.493 acciones al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, complotamen-
! te desembolsadas, números BS.̂ Vft a 
¡ parte de 11.000 creadns en in04._ 
De la Sociedad Anónima Fábrica de Va-, 
pones de Beasafn,. 10.530 acciones al porta-
dor, de 500 pesetas nominales cada una, 
completamente liberadas, y con numeración 
correlativa del 1 al 10.530. 
Emilio MIRANA 
Toma de posesión en la A. de 
Jurisprudencia 
o 
En el salón do actos de la ^ . a l Academia 
de Jurisprudencia y Legislación el vioepro-
sidento saliente, señor Díaz Merry, en au-
senta del señor Bergamln, dió posesión a 
la nueya Junta directiva, tributando elogijs 
a los señores que la componen, especial-
mente a don Clemente de Diego, pr'n-.er 
presidente do la casa que no procede de la 
caAogoría de ex ministro. 
Expresó las gracias el nuevo presidente, 
y anunció su propósito de laborar para que 
ño decaigan ios prestigios culturales de la 
Corporación. 
Niño muerto por un "auto*» 
En la cal lo de Gravina, osquina a l a 
de Pclayo, el a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a 
ue Madr id , n ú m e r o VÓ.Jlo, atroipelló a l 
n i ñ o rnr^Tiio Ramos Elejalde, de siete 
auos domíc i i i ado en Ta r.asa n ú m e r o 42 
de lá ci tada calle de Pelayo, p roduc ién-
dolo heridas t a n graves que fallccLÓ a 
poco ele ingresar en la Casa de Socorro 
del dis tr i to , establecida en ia callo cía 
Augusto do Figueroa. 
•• 1 sucedo ocu r r ió en las primeras ho-
ras de ia madrugada do hoy. Según pa-
rccel ,el n i ñ o fué a cruzar la calle on a l 
proceso nmmo-rito on fpm pa.so.ba el auto, 
sin que el chófer pudiera detener ol ve-
liícuio hasta d e s p u é s de ocurr ida la des-
gracia. 
Leía ^ s t e d fedfsss i o s 
MADRID.—Aíío S I T . - ^ f e f l - ^gTl^ 
Viernes 4 de Julio ¿So 1$2\ 
E l i d i o m a e s p a ñ o l 
Diíuslon y propaganda 
Xiu reciente a r t í cu lo do don Maniiel 
G r a ñ a en estas mismas columnas, tatu-
l adó Emperna y su idioma, me ha recor-
dado cipisodios interesantes de las l u -
chas por la p r o p a g a n á A de nuestra I rn-
rma en que he intervenido desde m i uc-
g tu i á a Liverpool en 1921. Creo que ha 
de resultar provechoso deeir algo acer-
ca de ello, y aunque la idea de m i pe-
cu53ñez q^iizá me decidiese a l silencio, 
el l lamamiento del s e ñ o r Grana en su 
mentado a r t í c u l o a «loa que en Lspai ia 
escriben en la lengua de Cervantes y de 
Santa T e r e s a » , me hace s e ñ a r como un 
deber el relatar casos concretos neos 
en e n s e ñ a n z a s , y de los que puede de-
ducirse a l g ú n método p r á c t i c o a seguir 
en bien de la d i fus ión do nuestra len-
^Enconf - ré funcionando a q u í una 5ocie-
iy of Spanisch Síudics , m o d e s t í s i m o 
c í rcu lo de interosados en estudios de 
•lengua v l i teraiulra castellana, que sos-
t e n í a n l i n a büblioteca y r e u n í a n dinero 
para pegarse el lujo de o i r algunas 
conferencias en e spaño l . F u i recibido 
cordiallsimamente entre ellos, y lo ipn-
a á v o que me l l amó la a t enc ión fué la 
-pobreza de su bijblioteca: apenas teman 
u n cemenar de obras no bien escogidas, 
sino como el azar h a b í a ido proporcio-
námlola .s . Resulitaba do esto una selec-
ción f an tá s t i ca , en la que a l lado de 
•buenos y ú t i l e s l ibros f iguraban otros 
'cuya presencia all í era inexplicable. I n -
qu i r í los motivos de ello y me respondie-
i r o n : «No hay liibros e spaño le s en las 
i j ibrer ías de Liverpool . Apenas s i hay 
a l g u n o en las l i b r e r í a s de Londres. No 
Encontramos revistas y per iódicos . No 
•sabemos de nadie que nos asesore. He-
¡mos formado nuestra biblioteca con l i -
ibros qiue t en í an los socios en su casa y 
que h a b í a n comprado en sus viajes a E s -
[paña, generalmente en los puestos de 
ias es taciones .» 
Lo m á s lamentable de esta explica-
c i ó n es que s a l í a de bocas de personas 
• in te resad í s imas en nuestras cosas, de-
seosas de aprender nuestra lengua, mu-
idlas de ellas personas de edad, ocupa-
das todo el d í a en ganarse la vida, y 
Un monumento al Papa 
¡ngiés Adriano iV 
Ha sido coiisteado cu sa mayor parte 
por protestantes 
LONDRES, 3.--Durante el .silo corriente 
so inaugura rá en Inglaterra un monumento 
al único inglés que ha ascendido a la cá te -
dra de San Pedro, él Papa Adri.ano I V . E! 
iugar del nacimiento de Nicolás Breaks-
pear es tá actualmente en la panoquia de 
Abbot's Langley, cerca de Üa ciudad de 
Watford. 
El monumento se rá emplazado en la igle-
sia parroquial! d'e la citada pobilación; esa 
ig-lesiia fué orig-inariamente católica, pero 
ha estado en manos de protestan-tes desde 
¡a Reforma, y así es que son principa.l'men-
te ios protestantes los que es tán costeando 
esa monumento. No se proponen en. modo 
alguno que el Papa Adri'ano I V profesase 
la relj[g|6n de la Iglesia anglibana, sino que 
la i^csia de su ciudad nativa- fué, en par-
te, edificada durante el tpontificado clie 
Adriano, I)V. 
Dirige é'. plan, la Asociación de Il istorra 
Regional, y la idea es t& de inaugurar el 
monumento en recuerdo del ochocientos se-
tenta aniversario de la elección de Adria-
no I V para .la cá tedra de San Pedro. 
Transmisores para aficionados y para 
servicios de Broadcasting 
La COMPAÑIA IBERICA tiene construí-
dos y puede stervir inmediatamente trans-
misores pequeños ptara aficionados, al pre-
cio de 3.850 pesetas. 
Transmasor y receptor dé ^íí de kilowa-
t io para BROADCAST1NG, al precio de pe-
sotas 17.500. 
Transmisor y receptor de 1 kilowatio, al 
precio de pesetas 28.500. 
Dirigirse a: Compañía Ibér ica do Tcleco-
munieaciói?, Leganiíos, 47, Madrid. 
El grave y patilludo caballero, ex senador, 
elegantón y tribunicio, con quien diario de 
sobremesa en el Casino, me ^cuchaba ayer 
impaciente, acariciándoso nervioso las blan-
cas barbas v el bigote, aún más blanco y 
ensortijado. " Su rostro enjuto, de aguileña 
nariz, animábase por instantes, con una ex-
presión de creciente asombro. Al cabo, sin 
poderse contener, bubo de interrumpirme, 
diciendo: 
—¿Poro es que usted quiere que la anar-
quía triunfe en España? ¿Hab la usted en 
serio? ¿Cree usted dei veras que el voto 
femenino es razonable, es oportuno? 
—¿Lo estima usted tal voz un instru-
mento de disolución social ?—le digo en 
broma. 
—¡Claro que s í ! ¡Evidentemente que s i l 
—¿Y por qué? 
MS ¡n'erlocutor so ha quedado callado irnos 
momeniep. y me ha sorprendido con esta 
pregunta desooncertante: 
¿ Se ha fijado usted cómo andan las mu-
jeres por la calle ? 
¡Hombre, s í ; muy cortitos, sin mangas, 
con medias de seda y con uno de los hom-
bros ni are, casi todas...' Pero no veo la 
relación... 
—Es que yo no me refería a eso, a la 
desnudez femenina, sino a otra cosa... Re-
pare usted en el detalle. Cuando se debe 
ir por la derecha, 1¿>S «transeuntas» van in-
variablemente por la izquierda, y. . . al con-
trario. 
—¡ Ak. ya I | Comprendido! TJsfied teme 
que en política harán otro tanto, ¿no es 
eso? 
—¡Estoy seguro! E l espíritu de contca-
rlSocíón es la nota característica en las mu-
jeres. Una paseanta en día de lluvia lleva 
paraguas, pero no lo abre para no mojarse 
o mojarse lo menos posible, sino para arro-
llar y cegar a la gente que encuentra en su 
camino: ¡eso sí , como la cesa más natu-
ral, oon la sonrisa en la boca! Véala usted 
ahora en el tranvía. Basta que le diga el 
cobrador que no se puede ir de pie dentro 
a r d e r t a ! b e n l l o c r i e n r í e 
Dcsde Roma, al regreso a la capital do su 
arohidiócesis, el Cardenal Benilooh pasó por 
paráis. 
La Juventud Católica Hispauocmericana, 
deteosa de 
cuyo, en la lengua de España aprendida, 
como único residuo do nuestra colonización; 
llegando a afirmar nue la propaganda espa-
ñola tiende a robar a Fraacia la hegemonía 
iñca-
que dedicaban unas horas de velada a socios al 
'estudiar por sí mismos nuestro id ioma. 
'Naturalmente, comprend í en seguida que 
era u n deber m í o ayudar a aquellas 
gentes, y orgo.mcé algunas conferencias 
•de propagan día, entro ellas una cuyo 
tema era «La p roducc ión del l ib ro es-
paño l» . Anunciada esta conferencia, es-
cr ib í a los editores m á s importantes de 
M a d r i d solicitando c a t á l o g o s : u n a exi-
gua m i n o r í a me los e n v i ó ; otros dos O! 
tres me los enviaron tan tarde, que ^ l ^ ^ ^ g j ^ del Atlántico, lo mis-
le tener algunos momentos entre los espiritual que en los paiíses hispenoameru 
Cardenal DBonlloch, anhelaba oirle nos tiene conquistada. 
referir lo más saliente de eu viaje por His-
panoamérica con la magia que prestan" a su 
verbo la generosidad del espíritu procer de 
su eminencia y el amor vehemente a aque-
llos países hermanos, de cuya iraternidad con 
la madre Patria eí Cardenal-Arzobispo de 
Burgos se ha convertido en heraldo y deci-
dido campeón. 
* * » 
Es un hecho innegable que desde el viaje 
del Cardenal Benlloch por la Argentina, Chi-
Colombia, Cuba, etcétera, 
pudo hacer nada con ellos, y la mayo-
r í a dió l a callada por respuesta. 
mo que en Espaüa3 se ha intensificado el 
movimiento de aproximación efectiva entre 
Todos estos hechos son t an eloenen- jos pueblps de estirpe española y habí 
Cervantes. 
No es sólo que en el orden espiritual per-
ia l puede si quiere, llevarse las sonas do indiscutibles prestigios hayan dado 
a la cabeza, o hacer el gesto de ¡ la cara, alzando bandera de la remtegración 
les.; que se comentan solos. No me pro-
pongo, pues, m á s que i r exponiendo, y 
cada cua 
^ ^ ^ ^ m ^ M : ^ ^ ¡ ^ ^ ^ r l t S i ; no 
refiriendo hechos c i e r t í s imos y r o c í e n - , ^ en -Jdos ^ hispan0. 
temente ocurr idos. No cito a este n i a j amei.icailos fie proclama intrépidamente su 
a q u é l , porquie, n i estoy atacando a na-ip,ieno ¿ex-geho a una soberanía sin tutelas de 
die part icularmente, n i dando bombos : ; aing;',ri género sobro báses de caraoterística 
no me g u í a m á s que um patr iot ismo s in- i racial, de lengua y do ideario: los Gobiernos 
la edificante jjr substanc: 
Uno de los editores que me envió ca-
t á l o g o me esc r ib ió al mismo tiempo d i -
so X I I I (que Dios guarde), se crea el Cole-
gio Mayor Hispanoamericano de Sevilla, 
«para desarrollar—son palabras del Sobera-
c iéndome que le indicease el nombre do ¡no—nuestro recíproco conocimiento, y con él 
a l g ú n l ibrero de Liverpool para entablar ¡ei amor entre pueblos que son unos en éspí-
rclaciones con él y realizar « i m p o r t a n - ¡ r i t u y en idioma, signo de expresión del pen-
tes ven tas» Aunque por el tono de l a | Sarniento • el propio Monarca cede el Palacio 
car ta adver t í que se me c o n f u n d í a con I M de Aranjuez, con sus jardines para que 
una especie d i comisionista, y W ^ ^ O ^ S T ^ Í ^ 
el genero de l ibros que cul t ivaba el edi- ^ resoluciones tan prácticas como alta-
tor no era do m i completo agrado, ^ mente beneficiosas y patrióticas, anuncia qiie 
con tes té en seguida o f rec iéndome a ayu- jen breve se despaeiiarúa consignaciones para 
darle y d á n d o l e l a i n fo rmac ión que de-1 que Sea una realidad la rápida comunicación 
seaba." Esa^ son las S í t i m á s not ic ias | aérea entre España y Buenos Aires; los ma-
que so han tenido en Liverpool de dicho i rinos argentinos visitan a Cartagena y depo-
edi tor : n i m i in fo rmac ión .meroció l a s ' sitan coronas sobre el monumento a.d^. h | 
• T • i MJY>P.^ de Santiago v de Cavite, y la Juventud 
gracias, n i e l hbrero que indique ha ^ ^ f ^ | ^ ] o s paise, ^ c a n o s , que 
I estudia en diversas Facultades de Madrid, 
idea-
os un 
mensaje "vindicador de la gloria de España, 
engendradora de veinte pueblos que han he-
redado—de ello hacen gala—su Religión, su 
lengua, su sangre, idénticos sentimientos y 
aspiraciones. 
* •» » 
Pero tal vez el K e m i i m e á t o de fraternidad 
entre la madre patria y ias repúblicas ame-
ricanas ha contribuido a exacerbarse más coh 
el merodeo pertinaz, con el acoso, do otros 
países europeos, competidores do España, y 
que pretenden suplantarla en Centro y Sud-
uménca, y hasta borrar la historia, como si 
España y solamente ella no hubiera sido la 
que desciibrió y colonizó el nuevo mundo: 
¡ ¡ E S P A S A : ! . . . , la «del templo, la de la 
Universidad, la del taller, la de la imprenta, 
la agrícola; la España que alzó ella sola so-
bro ias my.ns primitivas los esplendores de 
la civilización». Con las reliquias hispánicas, 
aun sólo con las ruinas, se puede formar hoy 
día el más gloriosa monumento en honor da 
nido notkda.s, que yo sepa. 
Aunque escannentado por el mediano j frnjmS en este torneo de renovación de i 
éxi to de la pe t ic ión de ca t á logos , s egu í ¡ ^ dirigiendo a nuestras Universidades 
con otra de ejemplares de propaganda, 
explicando e l á r a m e n t e q u i é n era yo y 
para lo q u é deseaba los nbros. A esto 
no r e s p o n d i ó nadie, y e m p r e n d í que 
deibía echar las redes por otra parte, de 
no cejar en m i e m p e ñ o de propaganda 
del e spaño l en Liverpool . Acud í enton-
ces a l Consulado, donde ha l l é en l a per-
sona del cónsu l amable acogida y apo-
y o para in tentar algo, si bien en el pro-
pio Consulado se c a r e c í a de.medios: no 
h a b í a peiriódicos, no h a b í a revistas y 
una extremadamente i r r i so r i a bibliote-
•ca; completamente inú t i l . Pero el apoyo 
de don Luis Ar iño—este es el nombre del 
tíópsufl—r*éispltóS verdaideramente eficaz, 
y se expidió al minis ter io de Estado una 
pe t ic ión do l i b ro s : yo deb ía encargarme 
en un viaje que pencaba hacer a Ma-
d r i d de gestionar la pet ic ión y obtener 
resultado favorable. No necesi tó hacer ia colonización española; eslabonada con 
grandes esfuerzos : l a Sección de Rela-
ciones Culturales acogió con in t e r é s el 
•asunto y . por f in , a l ca-bo del t iempo 
(un a ñ o bajbía t ranscurr ido desde que 
p e d í ca tá logos a los editores) u n c a j ó n 
repleto de libros—a.lgo m á s do un cen-
tenar de ellos—llegó a Liverpool con ctes-
Hirio a, l a Society of Spanish Stüdies, a 
l a rpie fué entregado, 
i Es la e.s í á h is tor ia de las aventuras 
ocurr idas a m i Míen e spaño l , deseoso 
de propagar su id ioma ^ntre gentes, por 
o t ra parle, á v i d a s de, aprenderlo y es-
tudia.rlo. Como dec ía m u y bien don Ma-
nuel G r a ñ a : «Si esto os necesario en 
toñas partes, ¿ c u á n t o m á s no lo s e r á 
;en aquellos lugares donde e l ca re l i ano 
e s t á para sucumbir ante la i n v a s i ó n ex-
t r a n j e r a ? » 
Nicolás GONZ&LEZ RUIZ 
, Liverpool, 30 de jun io . 
Mata siete jóvenes para 
vender ía carne 
' PARIS , 3 .—Telegraf ían de Hanovre a 
los diarios-, dando cuenta üe la deten-
i'ción de u n camiccro, l lamado Har t -
•mann, acusado del asesinato de .siete 
i adolescentes. 
Parece que el d - íon idn ha comido o 
¡vendido ia carne cié sus v íc t imas . 
' E n 6U domicil io sé han naliado cinco 
m 
pi-oozas e hidalguías; la colonización españo-
la, caballerosa y noble, que fundió la sangro 
do sus hijos con lás Bazas ulfcratooeámeasj de 
cuya fusió-n se ha forjado la joven vigorosa 
raza de nuestros hermanos de Hispnnoamc-
rica. 
Se quiere despojar a Centro y Sudamérica 
de su apelativo de española, sustituyéndole 
por la denominación de América latina. Aho-
ra bien, dejando aparte por no hacer al caso 
la absorción e ingerencia mediatizadora de 
Estados Unidos, «de Francia primero—escri-
be el «Correo cíe Galicia»—y más tarde de 
Italia, ha surgido la denominación de Amé-
rica latina, al referirse al grandioso continen-
te que el genio de España descubrió y civi-
lizó para su eterna gloria. Tal común deno-
minador abarca una extensión abstracta, cuyo 
fin esencial por parte de Francia implica el 
anhelo de ejercer como nación m/vs fuerte de 
la llamada latinidad una hegemonía mate-
rial y espiritual sobre la América española, 
a que no ledan derecho ni sus antecedentes 
históricos ni la existencia de una tradición 
que una a estos pueblos de historia, tradi-
ción y sangre españolas». 
La audacia do este punto de algunos no 
reconoce límite. Paso que aspiren los pueblos 
europeos a una libre concurrencia en Améri-
ca, aunque bien lejos están del régimen de 
puerta abierta on las colonias inglesas, fran-
cesas o norteamericanas, en los diversos ór-
denes de la actividad humana ; pero es cosa 
insólita el trabajo de zapa y la pretensión de 
machos competidores y do cenáculos ultra-
pirenaicos do suplantar nuestro impu'so va-
cia!, do desíorrar hasta en sus raíces ia tra- j 
Contra tales mancaos, los estudiantes de 
América española de diversas Facultades do 
Madrid alzáronse en gloriosa rebeldía, pu-
blicando un meusfijo en ol que flameaban 
los indcmables bríos de gallarda juventud 
ensoñadora de ¿leales. «Creemos, y segui-
remos crej'eudo—dice el mensaje—, que 
Hispanoamérica na, reconoce más parentes-
co do raza y de cultura que el viejo tron-
co hispánico; porque es de Hispacia el ge-
nio que Je descubriera j es de Hispania el 
verbo y sangre que la individualizara.» 
Idénticamente suenan las palabras del co-
raandanto de la fragata • «Sarmiento» en el 
vino dĉ  honor a- ios marinos argentinos en 
el Ayuntamiento de Cartagena (25 de ju-
nio) : «Desde el primer momento nos he-
mos encontrado aquí como en nuestra pro-
pia tierra, ya que, hermanos de raza, sabe-
mos los argentinos, por experiencia de lar-
gos años c t̂rus, que nuestra presencia en 
el solar de nuestros antepasados, en nues-
tra casa solariega, es siempre bien vista,' 
como la de un hijo que en apartada tierra 
labra la grandeza moral de la madre Es-
paña.» 
» * * 
Fué asimismo la Juventud Católica ILte-
panoamerk'aru* do París la que docidióse ga-
llardamente a añrmar, con un acto do sin-
gulaí resonancia, que para los veinte paí-
ses iberoamericanos Es)paña es su madre 
Patria; España la que les dió su sangre, 
?u religión, su lengua y su cultura. Ellos 
repiten de su país respectivo lo que el doc-
tor Zeballqs ha dicho en Norteamérica so-
bre la emancipación do la Argentina: «Es-1 
pañal no fué , expulsada de America del Sur 
por la doctrina de Monroe. Los argentinos 
se separaron de ella como se separa una 
hija do su jriadre, para formar otro hogar, 
doudo so conserva el cariño do los padres 
y se enseña a los hijos a querer a los abue-
los.» 
La Juventud Hispanoamericana de París 
re-alamd que se escuchara a ella, como ee 
había escuchado ant.es a la Casa de la Amé-
rica Ijatina. A l efecto, invitó al Cardenal 
Benilooh a que. terminada su visita al Va-
ticano, diese una conferencia en París so-
bre su viajo por la América española y BUS 
rclacáoncíS de aproximaisión con la madre 
Patria, rodeando el acto de los esplendores 
y publicidad consiguiente. 
En efecto, el Cardenal Benlloch, hués-
ped en París del excelentísimo señor Nun-
cio apostólico, monseñor Cerroti, dió el dfa 
19 del próximo pasado junio, sobro «Hispa-
no£an¡eriqanismc», una brillantísima coulie-
ronoia en la sala Malahoft. E l personal do 
la Embajada de España, los embajadores y 
ministros do las repúblicas sudamreicanas, 
los socios de la Juventud Católica, la nu-
merosa colonia do españoles e hispanoame-
ricanos, llenó el teatro y rindió sus homo-
najes al eminentísimo purpurado. Habló su 
eminewiaj sobre el: tema con la autoridad 
y bríos, con la documentación copiosísima, 
con e l prestigio con que se realza; la v i -
brante y 'cálida palabra del Cardenal Ben-
lloch. 
Para probar cómo sienten el mutuo amor 
España y América, el Cardenal Benlloch 
¡posee prueban esporimentlales, irrebatibles 
y fehacientes ; la dificultad estriba en resu-
mir, on el breve espác'ío que se concede 
a un orador, los múltiples recuerdos que a 
su memoria acuden al evocar su triunfal 
viaje; »l volver a ver en el recuerdo la 
(joncatenacióm i y serio do atiQiitecimientos 
expresivos y brillantes dondo no so sabe 
qué admirar más , si la magnificencia o el 
sentimieinto que los avalora, esplendorán-
dolos. 'Pero el Cardenal Benlloch triunfó 
de tal dificultad, rííorandó la Juveíftud Ca-
tólica la magia do la elocuencia cardena-
licia. 
Pero el Cardenal Benlloch, a su paso por 
París, no se limitó a pronunciar una con-
ferencia, interrumpáda por aplausos entu-
siastas y subrayada al final con una ova-
ción delirante;, tcl Cardenal IBenlloch dió 
alientos y seguras orientaciones a la Juven-
tud Católica Hispanoamerifana, estimuló 
propósitos, bendijo actuaciones, trazó futu- | 
ros planes. Prometió volver, porque su ¿mi- j 
nencoa os de los que so entregstn entre-
gando su corazón, rebosante de afectos y 
generosidades sin l ímite. Y después de lo 
visto y do lo sentido en su viaje a Amé-
del coche, para que allí eche raíces; que 
no se debe apear por la plataforma poite-
rior, para que por allí salga; que no e-itá 
permitido subir por la de delante, para que 
por allí suba... ¡No se equivocan jamás tn 
la contradicción! 
-^Eo diré a usted... Muchos hombres ha-
cen^ío mismo"; dan el mal ejemplo, con la 
diferencia de que, por ser hombres, el co-
brador suele hacer la vista gorda y calla... 
—Muchos, no; algunos hombres... Y de 
esos», la mayoría lo hacen porque van de-
trás de ellas... Pero le citaré a usted otros 
casos, le pondré a usted más ejemplos. Es-
tá mandado, como usted sabe, que el sello 
de Correos se coloque en el ángulo supe-
rior del sobro, a la derecha, i Pues las mu-
jeres lo ponen siempno abajo y. . . a la iz-
quierda! ¡Infalible! Basta que veag un le-
trero donde diga: «Se prohibe el paso», pa-
ra que se rectaq, por aÜÍ; y ^ n cuanto leen 
en un parque lo de la multa al que coja 
flores, ¡ya lás tiene usted obsesionadas cen 
la idea "de ilevorse a casa una florecita!... 
¡ La cesa es pegársela al guarda y a la 'ey! 
—Infantilismo. ¡Siempre niñas, hasta cuan-
do tienen canas I 
—¡Déjeme usted do... madrigales y de 
historias! Nada de infantilismo: ¡espíritu 
anárquico, rebelde, indisct-plinado, por na-
turaleza! Es que ellas odian la ley, los re-
glamentos, las .óídenes, el principio de auto-
ridad... Es que son incompatibles con la 
obediencia. Los diputados que ollas elijan 
harán lo que ellas; y si fuesen «diputadas», 
lo primero que harían sería pedir la abo-
licíón de todos los Códigos, ¡hasta del de 
Comercio! 
—¡Quizá no tanto, no tanto!... 
— ¿ N o tanto? ¡Pero qué más ! No se me 
olvida el lance que me ocurrió recientemsnte 
con una «ella»... 
—¿«Todavía», don Luis?. . . 
—¡Hombre , no; no sea usted mal pensa-
do! Nada..., urna aventura inocente..., com-
pletamente inocente...; pero que da idea de 
lo «bolcheviques» que son esas beldades, de 
lo tiranas... Venía yo del Casino por la ca-
lle, de Alcalá. En "dirección opuesta venía 
una. «ella», elegante, gentil, a la^úl t ima, y 
dejándose ver y admirar, como... casi tedas. 
Esgrimiendo una de esas sombrillas «super-
chiSá», de palo corto y grueso y seda de 
coloros vivos, hendía la muchedumbre con 
un gestó triunfal.. . De pronto saludó a unas 
amigas; se detuvo, so besuquearon, soltó va-
rias' cárc?jadas, charló de lo lindo, viró tres 
0 cuatro veces en redondo, y en una de 
a^J.lélláé medias vueltas rápidas y nerviosas 
estuvo á prmto de dejarme tuerto con la 
sombrilla. Instintivamente, con ^un mov;:-
miento natural de defensa, aparté el vari-
llaje amenazador... ¡Nunca lo hubiera he-
cho! La hermosa, iracunda, mo anonadó 
con una mirada y me dijo: «¡Grosero. Po-
día usted fijarse un poco más!» Enton-
ces me descubrí galantemente y repuse: 
«¡Perdón, señora! ¡Otra vez le promete que 
podrá usted dejarme tuerte a su antojo, y 
hasta pondré antes mis ¿Tos ojos a su dis-
posición !» 
—¿Y ella, qué? . . . 
—¡Ah, ella nada: convencid.'sima de qne 
esa era «mi obligación^! ¡Son así, v lo FC-
gu rán siendo por los siglos da los sÍ£los!... 
— Y usted, en vista de eso, lea, niega el 
voto... 
—¡Claro! Como qué con voto van a es-
tar horribles... ¡Una merienda de negros! 
1 No es nada, la señorita aquella de la som-
brilla votando!... ¡Ni . . . Lenin! Créalo. ¡Ni 
Lenin !... 
. — ¡ H o m b r e ! . . . Le diré a usted... 
Gnrro YARGAS 
Por c i n c u e n í a pesetas U n v o t o de gracias al 
A L a antigua española, madrigales y 
sonetos. Ed i c ión avalorada con aiprc-
baciones de don L u i s Montoto, don Leo-
poldo Alas (Clar ín) y don Marcel ino Me-
n é n d e z Pe layo; con p o e s í a s laudator ias 
del padre J e r ó n i m o Córdciba y de los 
s e ñ o r e s Barreda, Machado (M.) , Mar t í -
nez Kieisser, Reina, Sandoval (M.) y du-
que de Amal f i , y aumentada con traduc-
ciones de var ias p o e s í a s a diversais len-
guas peninsulares y europeas. Por don 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n , a c a d é m i c o 
de n ú m e r o y bibliotecario perpetuo de 
l a Real Academia E s p a ñ o l a , director de 
l a Biblioteica Nacional , etc. etc. 
E l solo nombre de don Francisco Ro-
d r í g u e z M a r í n basta a despertar l a aten-
c ión y el i n t e r é s de todos los lectores.! 
R o d r í g u e z M a r í n no es ú n i c a m e n t e el i 
erudito doctísHiio, y a m e n í s i m o a l a 
par, cuyas nuevas producciones son es-1 
peradas con lóg ica ansiedad por los af i -
cionados y especialistas en investiga-
ciones l i t e ra r i a s ; es t a m b i é n el e s p í r i t u 
genuinamente e spaño l de pu ra cepa tra-
dic ional y c lás ica , y en quien, por su 
d e p u r a d í s i m o y selecto cr i ter io, se ha f i l -
trado, ganando nueva v ida , l a inagota-
ble musa popular . Es decir, que Rodr í -
guez Mar ín constituye u n caso poco fre-
cuente del escritor cuyas obras no se l i -
m i t a n a l reducido públ ico de esta cla-
se de estudios, s ino que puede encon-
t rar , y ^e hecho encuentran, eco pro-
picio y cordia l por todas partes. 
Esto tambLén, s in dtuda, obed'ece a 
que en R o d r í g u e z M a r í n habla siempre 
el poeta; y m á s que en n inguna de sus 
obras, en ésta., que ha t i tu lado A la an-
tigua española, se nos muestra el poeta, 
do quien e^criibíó üorii Mar t e l i no MeV 
n é n d e z y Pelayo: «Roldiríguez M a r í n , 
quo ha hecho los m á s c lás icos sonetos 
y madrigales de nuestros d í a s , es el juez 
m á s autorizado y competente de los lí-
ricos e s p a ñ o l e s del siglo X V I , de los 
cútales, m.ás que imi tador y d isc ípulo , 
es c o m p a ñ e r o postumo. La m á s selecto, 
lo m á s puro TIol caudal poét ico de Ro-
d r í g u e z M a r í n so encierra en sus colec-
ciones de sonetos y madrigales, que per-
tenecen a su ú l t i m a y defini t iva mane-
ra, cada vez m á s emancipada de toda 
influoncia que no sea l a do nuestra tra-
dición peninsular y la de los modelos 
en qjue ella misma b e b í a sus inspiracio-
nes. Estos versos a c o m p a ñ a r o n l a obra 
erudi ta del poeta; son como flores que 
brotaron en s u cn.mino para h a c e r l e , m á s 
veinte d í a s de veraneo 
UCJ llamamiento de ia Federación 
de la inmaculada 
Por 50 pesetas se proporciona a una 
obrera de Madrid de ia federac ión de Ja 
¡nm aculad a veinte día3 de descanso, de 
aire puro, de a l imentac ión buena, de aie-
gríai de dejar por esos dirás preocupacio'nes, 
miserias, luchas, todo i'.o que con tanta fre-
cuencia encuentra ia obrera en su camino 
diario. 
Por 50 pésetes va A v i l a . . . y veranea 
veinte d í a s . . . , y es un oasis en el desierto 
de la vida que ponéis los que deis esa can-
tidad en la existencia de una h e r m a n » vues-
tra. . . 
Por 50 pesetfes hacéis p a t r i a . . . , porque 
las organismos debintades de las que ma-
ñjyjja senin madres de los hijos que harán 
grande o empequeñecerí in a España, se re-
•"níman, cobran fuerzas, se vigorizan en 
Avi la . . , . 
Por 50 pesetas coraprgis el Cie lo . . . , ese 
Cielo que el Divino Maestro,, tíl que amó 
con tsnta predilección ?. los hjiimildes, a los 
que luchan y sufren, promet ió a los que tu -
•ieran misericordia y caridad para con los 
;:vqueños- y los necesitados... 
¡Cincuenta pesetas! Que se gastan con 
'J'.nta fac i l idad . . . Que ge van en merien-
(jUls y «taxis» con tanta frecuencia. . . Que 
el presupuesto de un viaje no suponen 
nada JIÍ representan sacrif icio. . . ¿Habrá 
lú ien no las dé? ¿Habrá quien no quiera 
antificar, embellecer su veraneo con la be-
'ioza que de sí irradia siempre el hacer 
él bien, proporcionando a una obrera ese 
vepaneo del que es tá tan. necesitada? 
Las sindicadas catól icas madr i leñas es-
peran confiadas la contestación de los lec-
tores de E L D E B A T E . . . Siempre fuercr 
-•ente rosos... Este año lo se rán t a m b i é n . . . 
Y podremos enviar muchas obreras a A v i -
la. ¡Cuánto bendecirán a los que t a l gozo 
v bieneetar los proporcionen! ¡Cuánto agra-
decimiento en sus almas! 
¡Y con cuán to amor les mi ra rá Aquel que 
da la fortuna a los ricos pana que olios sean 
el canal por el que vaya esa fortuna a los 
pobres! 
Los donativos pueden enviarse a casa de 
la secretaria de la obra de Vacaciones, se-
ñora viuda de López Rúas calle del Conde-
Duque, 13, o al domicilio social de la Fe-
deración, Pizarro, 19, a nombre de la presi-
denta de e í t a Federación. 
Que Dios pggáe a cuantos ftespondan a¡] 
llamamiento qu« en favor de las obreras se 
i es hace hoy. 
María D E E C H A E S I . 
Una capilla católica en !a 
exposición de Wembley 
So dirá misa y se expondrá el Santísimo 
todos los días 
LONDRES', 3—Desvdc el 30 de junio los 
catóLicw que visiten la Exposición del j m -
perio británico en Wembley hallarán una 
iglesia católica en el recinto de la Exposi-
ción; en eee día el Cardenal Arzobispo de 
Westminter dedicó la capilla católica de ¡os 
Santos |Pedro y Pablo, que ha sido erigida 
por iniciativa do la Asociación de la Pro-
pagación de la Fe. 
Se celebrará diariamente la santa misa y 
se tendrá reservado el Santísimo Sacramen-
to ; simultáneamente en el pabellón al lado 
de la capilla se tendrán librea y folletos so-
bre la actuaca&i. de .la Iglesia católica en las 
diversas partos del Imperio británico.— 
? . C. IT. 
aviador inglés en Sanghai 
S H A N G A I , í.—Procedente de Fucheu 
TT.i llegado, a, ibor.do del aeroplano con 
qiie e s t á dando l a tfiielta a i mundo, ol 
aviador Mac izaren. 
Establecimientos clausurados 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Se ha reunido la Jun-
ta á 4 Subs:stencias, acordando imponer 
gran número de multas e industriales que 
defraudaban en el peso o em la calidad de 
las mercancías. 
Se ha concedido un plazo hasta ©I día 5 
a los vendedores do acolito para que den 
una» relación juradai d© las existencia que 
pasean de dicho artículo. 
A varios expendedores de leche a quie-
nes reiteradamente se habían impuesto mul-
tas se les ha clausurado el establecimiento 
por aduiborar aquel producto. 
Para el pantano de Moneba 
ZAPJAGOZA, 3.—El subsecretario de Fo-
mento ha dirigido una carta al goberna-
dor, diciéndolo que al hacer la distribu-
ción de créditos se asignará para el pan-
taño de Moneba la mayor cantidad posible, 
según, so había solicitado reiteradamente. 
s e ñ o r A l c o c e r 
Maoana será elegido e) sucesor 
—o—• 
Celebró ayer sesión al Ayuntamiento ple-
no, bajo la presidencia del primer teniente 
da alcalde, señor Gamia itodrigo, quñeu, 
después de dar ouenta de» tía dimisión dei 
señor Abocer, rogó al Concejo que devol-
viera al dimis-bnario ed saludo que éste 
enviaba a sus compañeros. Quiero también 
—añadió el adcaldo ^accidental—sor inter-
preto de los deseos do los funcionarios mu-
uioipales, que en este momento expresan 
al señor Aicocor el mismo testimonio do 
simpatía con q;ue nosotros le saáudamos y 
lo despedimos. 
A continuación so dió lectura a una pro-
posición, í innada en primer término por 
el conde de Cedillo, donde so exprosa el 
sentimiento del Concejo por el apartamieoi-
to del señor -tAlcocor y ee pido un voto 
unánime do gracias por la alteza de miras 
y la competencia de su gestión. 
Haco teonstar el señor Alvaroz Arran?. 
que si su firma ,no aparece al pie de la 
proposición esl porque ignoraba» la ezisten-
oia de ésta. 
E l conde de Cedillo apoya la proposición, 
aduciendo quo la labor de? señor Alcocer 
so ha caracterizado, en lo moral, por un 
período do paz y armonía notorio, yi en 
lo material, por un superávit da varios mi 
llenes do pesetas, medianie cuya existencia 
los concejales pueden laborar eficazmente 
en pro do los intereses de la Villa. 
A continuación el señor Fuentes Pila dos-
taca la circunstancia de que fuera el alcal-
de dimisioaario uno de los primeros hom-
bres civiles que se sumaron al movimiento 
diroctorista en las horas de su iniciación, 
que son las más arriesgadas y difíciles, ya 
que Im de consoldación son más fácilee y 
llevaderas. 
Solicita el señor Fuentes Pila un voto 
de gracias para el primer alcalde de la ac-
tuad si tuación: un directorista de primera 
hora. 
E l señor Bkaico dice que nanunoia a pro-
poner a sus compañeros que no admitan 
la dimisión del señor Alcocer por enten-
der quo los deseos de éste son irrevocables. 
La proposición es aceptada por , unani-
midad. 
Antes d« levantarse la sesión anuncia 
la presidencia que mañana ee reunirá nue-
vamente el pleno para» proceder a la elec-
ción da alcalde. 
DESPEDIDA E F U S I V A AL 
SEÑOR ALCOCER 
El señor Alcocer, que había permanecido 
on su despacho durante la» sesión, recibió 
la visita do una Comisión del'personal, pre-
sidida por el secretario, señor Ruaao, quien, 
on nombro de los funcionarios municipales, 
expresó al afealde dtoiisionario cd senti-
miento de aquéllos por su retirada. 
Empleados y ediles despidieron ©n el za-
guán de la Casa de Ka Villa al señor Al -
cocer con una cariñosa salva da» aplausos. 
* * « 
E s t á n plfinamentc justificadas las ma-
nifestaciones de afectuosa consideríici'ón 
y aplauso' (fue ayer t r i b u t ó el Cabildo 
mun ic ipa l a l alcalde dimisionar io , don 
Alberto Alcocer. S in necesidad de juz-
gar l a labor .del Mutnicipio durante los 
meses do su presidencia-, qne ni han si-
do muchos n i normales pa ra pe rmi t i r 
grandes obras, son indudables para to-
dos la acrisolada honradez, l a recta in-
t enc ión , el asiduo t rabaje y la eaballc-
rosidad con qrie e l s e ñ o r Alcocer ha des-
em(peñad.o la A l c a l d í a de Madr id . Las 
circunstancia?, y no su voluntad, le pu-
sieron en tranco de aceptarla en condi-
ciones bien difíciles, y no r e h u s ó el sa-
cr i f ic io que implicaíba entonces, y ha 
seguido siendo luego para el s e ñ o r A l -
cocer, t a n oneroso cargo. E n la ú l t i m a 
etapa de Munic ip io , conforme aJ nuevo 
estatuto, supo t a m b i é n el s e ñ o r Alcocer 
representar digna e imparcia lmente a 
l a to ta l idad del Concejo e in i c i a r lo ade-
m á s por los derroteros de autonomía . , 
que consti tuyen l a esencia de la menta-
da ley y el secreto de su posible fecun-
didad. E l s eño r Alcocer puede reinte-
grarse a l a v ida p r ivada con l a í n t i m a 
sa t i s f acc ión del deber cumplido, y no 
ha de fa l tar le tampoco el púb l i co honor 
que siempre merecen los que erigen 
a q u é l en norma do sus actos. 
Mussolmí irá a la reunión de 
la Sociedad de Naciones 
GINEGRA, o.—Los representantes de 
I t a l i a en esta capi ta l han recibido con 
c a r á o t e r oucioso ó r d e n e s para miBicar 
alojamiento a Mussolini , quien parece 
tiene i n t e n c i ó n de asistir personalmente 
a l a Asamblea anual de l a Sociedad de 
Nac ión es, que se celebí-ará en el mes de 
septiembre, y a l a eme t a m b i é n a s i s t i r á n 
Macdonalcl v Herr io t . 
¡cráneos y u n &a£0 Jé^l'ítfc ivC esamentas dición hSspáiúoa, de arrogarse una hegemonía 
absoluta, parando tan sólo pies, muy a pecar ; Burgog y julio, 1924. 
íSCfeL ^ f u . rÍ!f.H.u1?'_!m,b„S!cl0r do lavadora l a a rdua senda; í^on comn eco 
de l a an t igua l i r a , valientemente repe-
tidos por u n ingenio qiue es moderno ipor 
el sentimiento y clásico pó r l a dicción, 
Preelo, 3,00 pesetas. 
Pedidos faj Voluntad, Kioolás María ; 
Rivern, fl y 5. 
yólwritVd pos^e la exclusiva de la ce-
lebro Edición, r r i í i . ra del Ovijotr , por 
R o d r í g u e z M a r í n (seis va lúmencs , 7o 
pesetas). 
paz y do amor, ha resuelto no cejar en su 
laboriosai empresa de ser lazo 3e unión en-
tro los países hispanoamericanos y la ma-
dre Patria. Sua energías, sus desvelos, su 
magnánimo y generoso corazón, en cuerpo 
y alma sirven a tan noble ideal. Y, sir-
viéndolo, espera su emine-noia servir pro-
vochosísimamonte a la Religión y a la 
Patria. 
SiiTio P E T R E O 
En continua agitación, 
que hace ya lustros -perdura^ 
manifiesta La pintura 
ansias efe renovación ^ 
'Una pebre innovadora 
no cesa de •proclamar 
que no se debe pintar 
como so pintó, hasta ahora. 
Los que' hhsta el presente fueron 
genios de ¡a\na mundial, 
no estaban del iodo mal 
para [el siglo en que vivieron; 
mas como progresa todo, 
los modernos entendemoa 
que en los tiempos que corremos 
hay que pintar de otro modo. 
¿Cómo? Esa es la gran cuestión 
y el más importante tema 
porque tcntrnos problema, ' 
mas falta la solución, 
Ko logran nuestros deseos 
soluciones positivas, 
y iodo son tentativas, 
probaturas y tanteos. 
Esto da gran variedad, 
qtic es cosa muy alvcrtida, 
pues lo peor en la vida 
es no tenor novedad. 
Hoy buscamos la bclüza 
y por tantas sendas vamos, 
que alguno^ hasta pintamoa 
la propia naturaleza. 
Este sistema especial, 
que fi¿ de los '"fs importantes, 
no es del natural, como antes, 
tintf sobro el natural. 
E s un (trchimodfírnismo 
que, en ligera variación 
de la deifica inscripción, 
dice: «Finíate a ti m i s m o 
Al efecto, ntuchag hcVag 
aderezan 3U /icrmosurc, 
cultivando esta pintura, 
por lo cual 6e pintan eWa«. 
Son los primeros intentos 
que so muestran a las claras: 
pintar ojos, bocas, caraa 
son principios o fomentos. 
Eí avance verdadero 
de esta fiebre innovadora 
esíá en lo que se usa ah-ora: 
pintarse... ¡de adsrpo entero l 
Hay un baile original 
en París , según se cuenta 
en que cada quisque ostenta 
sa pintura corporal. 
Esta moda extraordinaria, 
tan non plus ultra reciente, 
transforma radicalmente 
el ramo de indumentaria. 
EL genio del inventor, 
que pronto ha formado escuela, 
ha reemplazado la tela 
por la pasta de color; 
y allá van todos contentos, 
Ubres do plieguen ¡j arrugas, 
ya verdes como lechugas, 
ya rojos como pimientos. 
A l mirar tales primores v: 
se ríe bastante (¡ente, 
a mandíbula baiiente, 
de los peces (h coloros. ' 
Y contempla alborozada 
esta moderna mixtura 
de pintura y escultura, 
se moni en te y estofada. 
Ma-s Paría no es pueblo vándalo, 
y coú gran celo ha atendido 
a que este bien garantido 
•el derecho del escúndalo, 
Y a la teoría rara 
de artvitas de esc jaez 
que exhiben su desnuda, ' [ 
la Policia la ampara, 
y libra do toda broma, 
agravio o descortesía 
o- ¡a- que, yo llamaria... 
desvergüenza polip-roma. 
Carlos L U I S D E C U E N C * 
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Ayanque ee había fijado el d'a 8 para la 
sal/.da del marqués dó Kstella para Africa, 
ao emprenderá el -viaje hasta ol día ü. 
gvbfegietaixo interino 
El jefe de la fweicu án Ar t i ! ería del mi-
nisteno de la Gucvrrv, como máv- antiguo, 
ee ha hecho cargo inU-vinamente de la tíub-
eocretoría-. 
Loa concejcrcs de S^títdo 
NotR ofioic-sa.—«Por error on la informa-
¿Uia, alguna parte de la Prenda íe ha hecho 
eco do determinados nombramientos para 
consejeros de Estado, que quedarán dasmén. 
fados con la sola inspeccicn do las páginas 
de la «Gaceta», donde deberían haber apa-
recido, y que sin duda deben su origen al 
hecho de- haberse cursado por el Directo-
rio üna carta-c:rculai- a los ex ministros que 
estaban en turno para cubrir vacantes en 
diehoi organismo.» 
En Guorra 
Después del despacho con los subsecreta-
rios de Gibernación, Hacienda, Maima, Fo-
mento y Trabajo, recibió el marqués do Es-
tella al generar'^oriano, al presidente de! 
Concejo de adin.inist)-ación de ios Previsores 
del Porvenir y al alcaide de Córdoba. 
España en 5a Sociedad de Naciones 
Según comunica al ministerio d© Estado 
el representante de Espaáia en el Consejo de-
ja Sociedad de Nac'ones, con fecha 20 de 
junio do 1024 quedaren depositados en la 
Secretaría general do la Sociedad de Na-
ciones los instrumentos de ratificación por 
BU majestad el Eey de los protocolos rela-
tivosi a Tos convenios; 
Primero. Fijando la edad mínima de- ad-
misión de los menores al trabajo marítimo. 
Segundo. Eeferento a la indemnización 
He paro forzoso en caso de pérdida por nau-
fragio. 
Tercero. Referente al empleo de la ceru-
sa on la pintura. 
Cuarto. Relativa a la aplicación ¿ol des-
cnnpo semanal en los estab'ocimientos indus-
triales.. 
Quinto. Fijando la edad mínima do ad-
misión de menores al trabajo en pañoles y 
calderas. 
Sexto. Referente al examen médico obli-
gatorió de menores empleados a bordo de 
los barcos. 
Niño ciclista lesionado 
El herido es sobrino de Sánchez Guerra 
En el paseo del Prado pe cayó, al trope-
zar con otros niños, el de siete años de 
edad Luis María («órente Rodrigóftez. so-
brino d^l ex presidente del Consojo señor 
Sánchez Guerra, y con domicilio en Oló-
jsaga, 4, resultando con una pierna fractu-
rada. 
/ i n t e p e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s ' C O T I Z A C I O ^ L S T e r m i n a la vista de la Medidas sobre circulación 
Juicios c impresiones. Dos pruebas j r a r a la cuadra Aljama. La 
sexta etapa de la vuelta a Francia 
LJLJ 
En familia les codores deü marqués de Aldama y el do 
íqu!o al Príncfp9 de 
A s t u r i a s 
A las once do la mañana llegó ayer al 
cuartel do San Francisco, acorqpaüado de 
'los seeloros conde del tGrove y Lóriga, su 
' t í t e í a real el Príncipe do Asturias, pa'.a 
ÓSis'Ár al homenaje organizad.© en su honor 
por la brigada quo forman los regimientos 
do!. Rey y León. 
Don [Alfonso fué recibido por el capitán 
general señor Moltó, generales señores Sa-
ro, Daban. Suároz Inclán y Alonso; co-
roneles, jefes y oficiales. 
, 'Rindió honores una, compañía de l e ó n , 
con bandera y música. 
En el comedor de sargentos y suboficia-
les su alteza aceptó una copa de licor. E l 
coronel señor González de Lara y eJ sub-
•ofioiai señor Ramos pronunciaron luego 
brijidis entusisstas. 
El Príncipe de Asturias se trasladó lue-
go al cuarto de banderas, donde lo fué en-
.tregado unos gemelos do oro y esmalte, 
regalo de la oficialidad de ambos regimien-
tes. Por último, se sirvió un refresco, du-
rante el cual su sJteza departió cen ios ge-
nerales, jefes y oficiales. 
ÍM programa madiiloño va dando sus úl-
áuias botjüe icios, y de una semana a esta 
patio toefp oi personal hípico habrá, desapa-
L-ecido da Madrid. Aunque con un mes fe-
v,'ha, todos se apresurarán a trasladarse a 
Lasarte para a.-omedar mejor a sus repre-
sent-aoites y así podei- cumpiin con la ma-
yor probi/bilJdad la idea de mejorar de 
¿uerte. 
iía hiiciado el desfilo Veraniego, con mu-
cho calor, eu un día laborable y sin pro-
grama de _altos vuelos, una carrera quo mó-
leciera siquiera hi pena, en esta antepen-
última joruiidn,, los aficionados se reunie-
ron ren íumilia. iiasta en et -ohvuito faltó 
mucha gente. 
Peso, clase, p ^ a r á ^ i ó n , etc. 
'iodos conocen la utilidad do los «handlt-
caps», Ja niveiaedón de toda oíase do caba-
llos. Li4 iniiueueia del peso es un hecho 
¿vidente^ q i » , gracias a él. el mejor caba-
llo «debe» sucumbir ante el peor. 
Algunas voces existe una escala máxima 
v mínima, pero esta clase de carreras no 
us frecuento. Siempre so limita el peso rní-
iv.mo, debido a quo los jinetes tienen, na-
luraimeute, un peso del qu© no es posible 
düíiceuidcr. 
Lo coir-riento es que loa «handicaps» no 
o¿t¡p::.au ningún límite máximo; es decir, 
qijq so aeja al criterio del «handicapper». 
J-jiis carreras madrileñas sugieren tantas 
¿nseuaoxssa^ curiosas, que ahora se' nos oc-u-
r:e ponsiu- que no es una idea descabella-
da l lnuíur ' oi «top wcight». Queremos de 
oír que» cuándo la diferencia entro ©so peso 
áftb y ei víou er weighc» de la escala pasa 
da' ÍO convenido, ei peso bajo debo aban-
donar ia carrera; no debe correr, por la 
seucina razou de que estropea por com-
pleto la vcaircra. 
Prácticamente hemos visto esto en lai ca-
rrera militar de ayer. «Deusión» daba a 
«Lilu Baxir-Arbi» nada menos que 24 kilos, 
sin contar la diferencia de sexo, y no es 
esto lo peor, sino que la carrera daba la 
impresHóa d© que ei último pudo ir com-
pletamente suelto, cen 11 kilos más, con la 
seguridad do no poder batir. 
Tanta diferencia de kilogramos es real-
mente un disparate, máxime si al buen afi-
cionado se aiciuerda del lírdito qye todo 
cabedio paedo dar a otro, conformo a la teo-
ría inglesa. 
Los cáhuiles en estas circunstancias no 
deben -correr, ya que en ú t ó i o término, 
además do Ja falta de clase, se puede pen-
sar en la falta do preparación. En esas 
circunstancias, lo más quo so puede aspi- metros.—1, ALLEXTON («Radium»-«Santi-
rar es la peor carrera do reclamar. ¡ de»),/tlO (A. Diez), del marqués do Alda-
Hay quo tener ©n cuenta este hecho: si nía; 2, «Night Haunt» , 59 (* E. Garc¿a), y 
Perelh. Tal vez pasará desapercibidamenUi 
para muchos ei del , último, y, sin embar-
go, es lo más importante. l¿ue gano un 
apirendiz ©on un caballo qu© no es el favo-
rito no es una hazaña quo se realizii tan 
íácílmonto. Si en vez de un© son dos, el 
mérito es mayor claramente. Este apren-
diz ha montado ties carreras, de las cua-
les , ganó dos y acj «colocó» en una. Repre-
senta, sanoillamonte un pequeño «record». 
Ante las dilicultades do ia alternativa en 
cuestiones hípicas, cieemos do estricta jus-
ticia hacer resaltar log méritos qu© valon 
la pena. 
La bandera amarilla 
E l q|Uo ha asistida a una reunión del 
Hipó']romo d© la Otetellana ha tenido que 
ver forzosamente una pequeña tribuna que 
so levanta fíente a la tribuna regiH. E s la 
que se destina para los «editores spectacu-
lorum»; es dock-, modennament© a* los co-
misarios d© carreras. 
Si ha visto osa tribunita, también ha te-
nido qu© ver forzosamento una banderita 
amarilla. 
¿Para qué sirve? Pocce lo saben, y es 
nuestra obligación explicarlo. 
Cuando los j^ietcsí s© hacen el loco en 
una salida, los caballos son nerviosos o in-
dóoites 0 juez de salida es excesivamen-
te escrupuloso, la señal de partida se éter-
uiza entonces. So dan dos o tres docenas 
d© salidas falsas, todo lo quo estropea la 
salida, y, lo qu© es peor, 3a carrera, que 
muchas voces .arroja un resultado inexpli-
cable. 
.Cuando la salida degenera en semejantes 
condiciones, cuando ep han intentado más 
de di©z v©ces, entonces se , debo ordenar 
que so dé la partida sea como fuere, de 
cualquier modo, aunqu© ©n filia india. 
JJOQ comisarios tienen que dar esa orden 
levantando desde su tribunita la banderita 
amarilla. 
Ajor debieron levantarla pao-a la última 
carrera. 
Detalles : 
PREMIO 11 ULANO (mEitar-vaílas-shandi-
cap») , 1.250 pesetas; 2.500 metros.—1, LAN-
CEWOOD («Jav©Un»-«Cole>tt©»), 82 kilos 
(i? marqués do los Trujillos), del Depósito 
de Remonta; 2, «Delusión»^ 84 ($ Martínez 
Hombre) , y 3, «Lilu-Baxir-Arbí», 00 (5 Ga-
rrido) . 
Medio cuerpo, tres cuartos de cuerpo. 
Tres minutes cuatro segundos dos quintos. 
Ganado^, 7,50 pesetas. 
PRi-MlO TEDDY, 2.300 pesetas; 2.200 
Los restos del P. Benito Meni 
Solemne traslado al convento de Itenrannas 
llospitidarias de Cicdiipozuclos 
—<j— 
Ayer, en ol próximo pueblo de Ciempozue-
los, tuvo lugar con toda solemnidrd el tras-
lado de los restos del padre Dcnito Meni, 
restaurador general de ia Orden de San Juan 
de Dios y fundador de las hermanas Hospi-
talarias da ia misma Orden, desde ©1 cemen-
terio del pueblo ad convente que en Ciempo-
zuelos poseen las hermanas. 
Presidió el acto el ilustrísimo soñor Obis-
po de la dideesís, asistiendo el delegado gu-
bernativo, las autoridades locales, los supe-
riores d© ambas Ordenes, muchos religiosos 
y religiosas y numerosas Comisiones y per-
sonalidades de Madrid. 
En el pontifical do Réquiem, qu© se cele-
bró en la iglesia del convento, ofició el 
Cardonal Primado, pronunciando la oración 
fúnebre el doctor don Diego Tortosa. 
Fueron diáconos de honor los canónigos 
de la Catedral de Madrid señores Martcn 
Calbarro y García Hughes y diáconos do al-
tor el párroco del pueblo y ©1 confesor de la 
Comunidad. 
Actuó de maestro de ceremonias el que 
lo ©s de la Catedral de Madriá, don Eusebio 
Olmedo. 
Entre los invitados a la ceremonia esta-
ban los señores visitador general de monjas 
del Obispado, hermano provincial de San 
Juan de Dios, definidores y varios ptioré; 
de la Orden; párrocos de San Ginés y San 
FMvadcr, do Madrid; .pedrés Ramonet y 
Salvador Esteban, del Corazón de Marín; 
padre Gamarra, redentorista; doctores Fer-
nández Victorio y Sacristán ; con los facul-
tativos de ambes casas de salud; adminis-
trador, señor Fernández Moreno, y señores 
Aristizábal (don José Manuel y don Ga-
briel) , Del' Amo. Menor, García Mnstieles, 
Plaza. Quevedo, Aldama y director y secre-
tario de Prensa Asociada, señores Sáenz de 
Barés v Scrraller. 
«Lilu Baxir-Arbi» no ©stá en la carrera, es 
innegable que toda la escala baja los siete 
küos estipulados por ei «handicapper». Y 
es innegable también qu© «Delusión» y 
«Lamcewood», coru 77 Julos ¡y 75, ihacíen 
mejor' carrera qu© con 84 y 82, respecti-
vamente. "Con una montaña do plomo do 
diferencia, ei cabaílo ligero so dispara, for-
zando ei tron de los Otros. Si ganara si-
quiera, menos mal ; pero ©s el caso que 
esos caballos de difícil «handicíp», para no 
decir imposible, disponen generalmont© d© 
media cuerda. 
Nunca es tarde... 
8, «Barrabás», 54 (Leíorestier). 
Un cuerpo, tres cuerpos. 
Dos minutos veintinueve segundos cuatro 
quintos. 
Ganador, 8 pesetas. 
PREMIO V A L L E R A S , 5.000 pesetas; me-
tros, 1.800.—I, ^PANTOPON («L© Dragón»-
«Pantomime»), 50 (* Peroili), del marqués 
de Aldama; 2, «Go and Win», 52 (Rodrí-
guez), y 8, «Munibe's Child», 50 (Leíores-
t ier) . 
Un cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Un minuto cincuenta y siete segundos. 
Ganador, 80.50 pesetas. 
PREMIO AJAX, 2.300 pesetas; 1.600 me-Por el resultado do la carrera doi «los 
«maideu» do esta temporada y la d« W l ™ * * ̂ * ^ " " Í l ^ 4 W ^ ^ i r - ^ ^ " 
t . . , .ños nacionales, Ceca, el p a r a d o r • f ¿ ^ Z ^ ú 
del marques de Aldama, muy bien puedo i ^ , ' ̂  
repetir la conocida expresión. Con poco, y ™ * * t l t t ^ t «Sanga», 50 ( L e W 
viejos caballos no es posible realizar nula- ° ^ ^ ( R J * ^ ) • 
5. «Buktarque», 52 (Higson), y «Confucio», jros de ipreparación. Con todo, gracias a que los contrinrantes han estado a la mis-
ma altura, algo se pudo esperar; pero un 
ppco de mala suerte sa puede invocar. Aho-
ra cjue esto sê  í ficaba, la cuadra parece 
que va cogiendo su punto. 'La victoria de 
«Allexton» caree© d© importancia, ya que 
fué una verdadera corteza: no tenía a quien 
batir. A peso por edad contra «Night JTaiunt» 
y «Barrabás», do 2.000 metros para arri-
ba, debe ser s-fempre un sencillo paseo. 
58 (Romera). 
Cuello, un cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Un minuto cuarenta y capeo segundos cua-
tro quintos. 
Ganador, 23 pesetas; colocados, 11,50 y 
21,ó0 pesetas. 
PREMIO GERONA («handicap»), 2.300 pe-
setas ; 2.200 metros.—1, DORADILLE («Blar-
noy»-«Dogmatic»), 63 (Higson), del barón 
de^Velasco; 2, «Verbenera», 54 (Rodríguez) , 
E l triunfo de «Pnntopón» desp^s do un ^ ué ; - Uahoi¿p y 3, «Rose d'Or», 
pequeño eclipse, y la buena forma de sus dos ^ (* peVeHi) doI regimiento de Húsares de 
contrarios, va supone una consideración. Ga. T, ; 
P a r a fa Universidad de 
Salamanca 
E l Pal -arca de las Indias regala un, cuadro 
adquirido en la Expcsich'm . 
E l Pa t r i a rca de las Indias acaba de 
a d q u i r i r ei cuadro expuesto actualmen-
te en l a Expos ie íón de Bollas Arte?, de 
nucslro querido amigo el pintor don As-
teirio M a ñ a n e s , q\x& representa a Berru-
gneto en su eatndio. Sogrún nuestras no-
ticir.s, eso cuadro e s t á destinado a la 
Universidad ae Sn.lnana.nca.. 
M a ñ a n o s es autor de varios cuadros 
que fjguTan en ol Senado y de v.m exce-
lente "retrato que hizo de nuestro com-
p a ñ e r o ArrnwxÚQ g u e r r a . 
;  
nó ©n un «canter». Claro está, no h^ f quo 
olvidar qu© los jinetes dejaron al aprendiz 
largarse rm's de lo debido; pero esta i í e a 
es contrarrestada por la diferencia do ca-
tegoría entre los tres montadores. Con un 
mes de descanso, trasladada en una pista 
qu© parece le va mejor, «Pantopón» puede 
dar en Lasarte algunos serios disgustos. 
Coma en los bn&nos tiempos 
Las tros primeras carreras sobresalieron 
por sn monotonía. Con un «cunipo^ s'empro 
de tres caballos, ganadas en cabeza, con 
igual facilidad, fueron tres carreras desarro-
lladas sin ia menor ©moción. 
Da la toor.a a la práctica 
Se ha dicho que «Boutaripie» mejoraba 
de condición do un modo sonsib1©, por «sto-
nes». corno quien dice, en cada carrera. «Le-
ve Toki», en manos de un aprendiz, se des-
pista varias veces on una carrera, y luego 
se acerca mucho ©n el pelotón de llegada. 
En igualdad de oircunstancias, estos deta-
lles son altamente sigmíicativos. 
Fué en la teoría. En la práctica, «Ogres-
se». extremo «outsider» no ha mucho, ha 
vuelto a dar un nuevo susto. Pero esta voz 
no fué mucho, ya que había poco público, 
pocos caballos y pocas apuestas. 
Cabo una disculpa, y es la infame sali-
da que se dió y los bandazos ©n ©1 reco-
rrido. 
La nueva victoria ha servido para que vea-
mos en el lote, no muy flamant© por cierto, 
algunas diferencias sensibles de «clase». Y 
nos ha hecho pensar que, dentro d© la me-
diocridad, se suelen conservar los aires d© 
la yeguada. En este caso nos refermos a la 
yeguada del principo Murat, de donde vino 
aquella célebre yegua del marqués de Vai-
deras, «Przemysl», y de donde ha venido 
©SÍa «Ogresse». 
Táctica olásio?. 
Alguna vez tiene que sonar la flauta. Aun-
que parezca mentira, ei «handicap» se co-
rrió clásicamente, contando con algunos 
aprendices. Desde luego, bueno es declarar J 
quo ha contribuido en ello el juez do sa-
lida, quien optó por dar una largada en fila, 
en vez de hacerlo en línea. E l campo so 
dividió inmediatamente ©n dos grupos: ©1 
primero, formado por los ligeros, y el ee-
"iindo, pbr los de gran peso, no al tuntún, 
como so ha hecho casi' siempre. 
Dn ligero os el que desapareció primero : 
«My Pride». Después un peso alto, «Sweet-
beart», cuya clase )e volvió a poner en con-
tacto. En plena recta se forma el pelotón; 
los ligeros flojean, por la inferior categoría, 
y los pesados so esfuerzan, gracias a su 
meior mér i to : 
Tiene que surgir el que mejor monta, e l 
quo mejor lleva su cabalgadura. Un poco 
de lucha. Se destaca y gana, fegui.do do vn 
peso mediano, y luego un peso ligero-
Pavía. 
No colocados: 4, «Triumps», 61 (Lefores-
tier) ; 5, «Sweet-heart», 68 (Cooke) ; 0, «An-
tilogique», 55 (A. Diez) ; 7, «Miss White», 
44 (* J. García) , y «My Pride», 43 (* Ta-
pia) . 
Uno y medio cuerpos, un cuerpo, dos 
cuerpos. 
Dos minutos veintisiete scugnndos 'cuatro 
quintos. 
Ganador. 2&,50; colocados, 10,50, 15 y 12 
pesetas, respectivamente. 
LA OLIMPIADA LEVANTINA 
ALICANTE, 2.—A bordo del vapor «Jai-
me I» han Ilegrdo los deportistas de Ta-
rragona que vienen a toniar parta en la 
OlimpiExla Levantina. Desde ei castillo de 
Santa Bárbara so anunció con ©1 disparo do 
una bomba la "vista del buque al qu© sa-
ludaron haciondo sonar las sirena© todas ¡ 
las cmbarcoicioncs surtas ©n el puerto. A i 
anclar el buqu© subieron a bordo las au-
toridades y las Comisiones do deportistas ¡ 
alicantinos para dar la bienvenida a los 
catalanes. 
Inmediatamp.nte s© organizó en el mue-
11© una comitiva de la qu© abrían marcha 
guardias municipales a caballo, a los que 
seguían los clarines del Ayuntamiento de! 
Tarm-gona. Después venían la Sociedad 
gimnástica, los equipos d© «football», los 
remeros, los tiradores y los corredores ca-
talanes, ol orfeón y los músicos do la Co-
bla do L a Bisbal, y , por último, las autori-
dades y la banda municipal do Alicante. 
Frente al Ayuntamiento los clarines de 
Alicante tocaron el pregón real, ei orfeón ! 
cataláji cantó el himno de Tarragona y ©1 
do Alicante, y la Cobla do La Risbal tocó 
una sardana que fué muy aplaudida. 
Maña.ra comienza el prl'moT« acto de la 
Olimp'.tid* con -un concurso d© tiro, prue-
bas de. natación, partido do «football» y 
carreras pedestres. Por la noche se inaiu-
gurará, la exposición do pintura y do Artes 
y Oficios. 
MOTOCICLISMO 
A las inscii pelones qu® publicamos ayer 
do la gran canora de las Doce Horas te-
nemos que añadir la «categoría militar». En 
ella se han matriculado los siguientes co-
rredores : 
Ramón Pioyerizo. Inocencio Mateos, Fran-
cisco Otero, Santos Mateos, José Jiménez, 
JuSn Llórenle y Antonio Navarro. Todos 
llevarán «moto» «Harley». 
LAWN-TENNIS 
W I M B L E D O N , 2.—Lycett y Godfrey, ga-
nadores del campeonato de dobles, han ven-
cido hoy a los hermanos Alonso. 
CICLISMO 
PARIS, 3.—En la sexta etapa de la Vuel-
ta a Francia cicPsta, de Bayonne a Bagné-
MADP.ID 
« por ICO Tníedor.—Serie F , 69,45; E, 
60,45; D, G934o; C, 70; B , 70; A, 70; G y 
H . 70. 
i por 100 Ej-terioP—Serie F, 84,40; E, 
84 40; C, 85,85; A. 86; G y H , 86. 
4 ñor 100 Amoríizafcle.—Serie C, 89,50; B , 
89.50; A, 89.50. 
8 por 100 Amoríizable.—Serio F , 96,35; 
E . 96,40; D , 96,35; C, 96,10; B , 90; A, 
90.10. 
5 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie D, 
95.50; G. 95,50: B. 95.50; A, 95,50. 
Obligaciones do] Tcso'co.—Serie A. 101,35; 
B . 101,10 (enero) ; serio A, 102.75; B. 102.30 
(febrero) ! serie A, 102,10»: B , 102,10 (no-
viembre)'; serie A. 102,90; B , 102,80 (abril). 
Marruecos, 78,50. 
Aynntrimlcnto do Madrid.—Empróstito de 
1868 . 85; Interior. 90,50: Villa Madrid, 
1914, 88.25: ídem ídem, 1918, 87,50. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100. 90: ídem. 5 por 100. 100; ídem 6 por 
100, 108,25; cédulas argentinas, 2.41. 
Acciones.—Banco de España, 571; Hispa-
noamericano s/d, 153; Central s/d, 105; Ta-
bacos. 241; Azúcar preferente, fin corriente, 
90: ídem ordinaria, contado, 38: fin corrien-
te. 38.25: M . Z. A. , contado. 303; Nortes, 
contado. 314; fin corriente, 313; Féniz. 290; 
Unión Eléctrica, 95; Metropolitano, 193. 
Obligaciones..— Alicante, primera, 282; 
ídem. G. 10125: ídem, H , 93.25; Nortes, 
primera. 65.15; ídem tercera, 63.85; ídem, 
quinta, 64; Valencianas Norto, 94,70: Metro-
politano. 6 por 100, 104.50; Tánger Fez. 96; 
Unión Eléctrica. 6 por TÜ0, 101.50; Trans-
atlántica (1920) ¡ 99,75; ídem (1922), 103,50; 
(Peñarrova,, 97.50: Chade. 100,50. 
Moneda eKtr^njera.—Francos, 39.25; \i-
brrs. 32 95; ljr«s. 32.70; dólares, 7.60: fran-
cos belgas, 34,60; pe-so argentino, 2,42. 
DARCF/LONA 
Interior. 69.50; Exterior, 84,20; Amorti-
zable, 95,90: Nortee, 62,65; Alicantes, 61,60; 
Oronses, 15,50; francos, 39,50; libras, 32,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tan ©scfisa de negocio como las anterio-
res transcurrió la reunión de ayer, ©n la 
quo !a nota saliente la constituye la irre-
gularidad de las cotizaciones, sobro todo 
en la Deuda reguladora, que pierde cinco 
céntimon en partida y m&ntion© su precio 
en las serios pequeñas. 
IJOS mstantes fondos públicos muestran 
alguna consistencia, sobre todo los 5 por 
100 amortizables, al mejorar 10 céntimos 
los do 1917 y 30 el antiguo, on algunas so-
xies. 
E l grupo bancario cotiza ©n eJza d© un 
duro el do España, y a 153 y 105 ios His-
pano y Central ox dividendo. 
E l departamento industrial acusa firmeza 
en los valores tratados, caraoterjzándos© las 
Azucareras, qu© ganan una peseta. 
La moneda extranjera cotiza en alza to-
das las divisas, equivalente a 25 céntimos 
on los francos, 21 on las libras y seis ©n 
ios dólares. 
« * * 
A má*; do un cambio so cotizan: Obliga-
ciones del Tesoro do enero, a 101 y 101,10. 
En el corro extranjero so hacen las ei-
guientas operaciones : 
25.000 francos a 30,10 y 100.000 a 39,25. 
50.000 belgas, a 34,60. 
25.000 liras a 32,70. 
3.000 libras, a 33; 100.000 a 82,98 y 1.500 
a 32,95. 
2.500 dólares, a 7,60. 
5.000 pesos argentinos, a 2,421 
La reina Cristina el domingo 
a San Sebastián 
E l presiden t© despachó ayer mañana con 
su majestad, quien después fué oumpiimon-
tado por el ex ministro conde do Coello de 
Portugal. 
* » « 
En audieneda recibió al Nuncio do Su San-
tidad, a quien acompañaha ol conde d© Ve-
llo, y lluego a los duques de vSeívilla. 
« * -» 
¡La roina doña María Cristina, con su 
dama la condesa d© Fontamar, visitó los 
heridos de Africa quo ourtxn en ol hospital 
del Buen Suceso. 
ja ss w 
La reina doña Cristina, con sus augustos 
nietos los hijos d© los Soberanos, saldrá pai-
ra San Sobastián el domingo por la noche. 
Su alt©za e l Príncipe do Asturias dará 
esta tardo, a la,, una, un banquete en Pa-
lacio a la oficialidad y sargentos del rogi-
mieno dol Eey. E l número de comensales 
sorá do 70. 
a 80 pesetas 2.000 gabardinas impermeabilizabas, 
que valen 125; hay en. todos colores y tamafiOs, y 
1.000 pantalones grises desdo 25; véanlo y ee oon-
voncerdn.-Casa Seseña. Crnr, 30; Espoz y Mina, 11. 
Robo a un teniente d e l Tercio 
A un teniente del Tercio, que se encuen-
tra en efi hospital de San José y Santa Ade-
la, le ha sus t ra ído su asistente, que .tam-
bién w; Jegionario, un mantón de Manfla, 
que vale 2-000 pesettes, y una pistola. 
La Policía ha recuperado ert mantón y 
busca al delincuente, que ha desaparecido. 
Dol hecho se dió cuenta al Juzgado m i -
litfeir, y merced a sus trabajos se sabe que 
la pistola la vendió el ordenanza a un 
compañero suyo. 
Total, una carrera <:bien». Un «Cesare- res de Luchen, primera on terreno monta-
ritch»i aunque en niniatura bajo todos los j ñoso ^526 kilómotros), con difíciles subidas 
cncoptos. . ¡ a tres puertos, ha llegado en primer lugar 
Lo que se destaca ' e l corredor Bottcchia. 
Los dobles triunfos se registran: el do {Continúa a l finul de ta 4-a SolvanTia.) 
TIRO 
LONDRES. 3.—En el concurso de tiro d© 
fusil celebrado en Bisley un australiano, 
M . Slícarira, ha hecho 25' dianas seguidas, a 
distancias que varían entre 200 y 600 me-
tros. 
ATLETISMO 
E l próximo domingo, día 6 del corriente, 
celebrará la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola un concurso de atletismo, reservado 
para sus socios, el cual tendrá lugar en 
el campo de deportes (cali© d© IVego da 
León) , a las ocho en punto de la mañana, 




Lanzamiento del disco. 
Lanzamiento del peso. 
Este concurso es la primera de las pruo 
has qu© esta Sociedad organiza para este 
verano, a fin de poder presentar a sus at-
letas en e l próximo otoño en las mejores 
condiciones posibles de entrenamiento. 
U N A SEMANA NAUTICA E N SAN-
TANDER 
SANTANDER, 2.—lia comenzado la or-
ganización de festejos d© verano del Club 
Náutico Montañés. S© prepara unai gran 
semana náutica en la gue tomarán parte 
diversos elemeaitos nacionales y extranje-
ros. 
causa contra C o l i n a 
A l continuar ayer la vista de la causa 
•nstruída contra don Cénzalo de la Colina 
por asesinato de la señorita Purificación 
González, el deijensor, señor Salazar, reanu-
dó su informe, negando qu© el procesado 
cometiera el hecho con alevosía. No podía 
aér 'ovoso mi defendido porque, dado su 
temperamento, no es capaz, no fué capaz 
do meditar fríamente, no ponsó en eludir ol 
riesgo. 
Tocante a la agravant© d© premeditación, 
razonemos. Anunciar un crimen no es pre-
meditarlo. Puede una intengencia morbosa 
proyectar un enmon, pero puod© asimismo 
su volunfad impedir la ejecución. 
La premeditación requiere frialdad y cons-
tancia en el propósito, libre inteligencia. No 
lo hubo aquí, porquo la acusación recono-
ce que Gonzalo s© ohoocó. Cita también sen-
tencias del Supremo, donde so establee© que 
las amenazas do muerto no indican noco-
sarjament© la premeditación. 
Desvanecidas las agravantes, resta d© los 
hechos la calificación de un homicidio sim-
ple. 
Se) ha dicho que Gonzalo de la Colina no 
era corrospondido. Poro lo cierto es qu© Pu-
rificación González le amó npasionadamen-
te, bien qu© otras fuerzas torcieran su- in-
clinación. 
Examina la prueba pericial y el testimo-
nio de los oficiales de Prisiones, quienes no 
ven en Gonzalo de la Colina sino un per-
fecto caballero... 
¿ Quiso mi defendido cometer el deli_to ? 
Ya hemos visto que su pasión le. hace anor-
mal. Puede un hombro no querer delin-
quir, e involun tari amento, ©s decir, por me-
dios d© actos involuntarios, cometer un de-
li to. Hade referencia a Códigos penales ex-
tranjeros. Dice qua los recuerda porque en 
©1 Derecho penal el sujeto, «a universal. 
Pero sí no queréis conceder la falta de 
voluntad y absolver, habremos do conve-
nir en que osa voluntad existente estaba 
limitada. 
Ved una atenuante: la falta d© intención. 
Las malas condiciones del revólver demues-
tran qu© sólo quiso amedrentarla. A l ver 
qu© la ¡fatalidad Ete int<srpuso'fc volvfó ol 
arma contra ei. 
Analiza la atenuante do arrebato y obcecad 
ción. Es lógico qu© ©1 primero so produzca 
ante la negativa d© qu© no podían continuar 
las relaciones. Se anula el entendimiento y 
surge la obcecación. Hay que atenerse al 
hecho y al agente que lo produce.) Este es 
el hombre que no puede oir hablar do Puri-
ficación sin sentir la obsesión de su dolor. 
Define la limitación de la capacidad del 
procesado por los estigmas señalados por el 
perito do la aousación, doctor Maestre. 
Trata a continuación de la temibilidad del 
agente. Gonzalo do la Colina no es temible 
fuera del presidio n i repugnante para 'a so-
ciedad. La verdad me ha djeho qu© mi de-
fendido es un hombre bueno y que no me-
rece el fallo qu© s© guarda para los perver-
sos. 
El presidente.—Procesado, póngas© d© pie. 
¿Tiene algo qu© declarar? 
Procesado (en voz tenue) .—Nada. 
Presidente—Visto y para sentencia. ¡Des-
pejen ! 
En lugar del teniente fi^al señor Esco-
sura ha asistido a la sesión ©1 abogado fis-
cal señor Barrceta. 
d e l t i m o macabro 
intenta fugarse 
Salía del automóvil en que lo lle-
vaban a la cárcei y busca refugio 
en una casa próxima. 
o 
Perseguido por los tejados, cae <ks nncTO 
eu poder de ios gnardias 
LCQ gusírdias 556, Santiago Rodriguoz 
Manzanero, y 552, Salvador Navarro Pérez, 
conducían ayer tarde en un «taxi» sois pre-
sos deed© ol Juzgado d© guardia a la cárc©l. 
Uno de les conducidos, llamado Antonio 
Gccaiá^a Ruizcero (autor del «timo maca-
bro», d© qu© dimos cuenta ayer)', saltó del 
vehículo cuando ¿sto pasaba por la callo 
do la Princesa esquina a la d© Altamirano, 
y con una velocidad propia do tm expreso 
de Jos más amerncanos posible, se lanzó 
hacia la callo do Martín d© los Heros. me-
^tiihidoso en uno do los prirnepos portales. 
El guardia Santiago corrió tras él, ne-
notrando en ol portal; mas eJ; fugitivo ha-
bía ganado y^, |as guardillas d© la casa. 
Abrió una , ©erró la» puerta por dentro y 
ganó el tejado d© la finca. E l guardia, siem-
pre detrás (como ©ni Jas íielículas) echó aba-
jo la ¡puGrta do la guardilla y s© ©ncaramó 
por las tejas en persecuci(5h dei hombre. 
Buizcero delante y ol {guardia detrás re-
corieron los tejados d© tres fincas, y al 
llegar a la última de ellas, qwo ©s la nú-
mero 21 del la"" calle del Marqués d© Ur-
quijo, el fugitivo so entregó, pasando de 
nuevo al Juzgado. 
En 61 se leí i n t e r r o g ó : 
—¿Per© no comprando usted el aprieto 
en que puso a los guardias qu© 1© condu-
cían por haberlo dejado escapar? 
Y el hombre contestó muy serio: 
— ' I Qué quieren..., fué una corazonada! 
0,0 •* 
La corrida de la oreja de oro 
Hoy se despacharán al públ ico en las 
oficinas de la Asociación de l a Prensa, Ca-
rretas, 10, las localidades sobrante^p^ra la 
corrida do la oreja de oro.. A l precio de 
3,25 se pueden adquirir las localidades más 
modestas. 
Millares de personas han desfilado por los 
escaparates de Villasante, Príncipe, 10. 
Urua idea del entusiasmo que ha susci-
tado el anuncio de este espectáculo, la da 
el hacho de qne entre los aficionados ¿e 
hayan cruzado valiosas apuestas sobre cuál 
de los cuatro espadas será el agraciado. 
El circo luc i rá un ar t ís t ico decorado, obra 
de los señores Stuyck y Rodríguez (don Co-
ciUio). 
en septiembre 
Problema de disciplina y as a* 
tenca Ciudr.dana 
Declaraciones del segundo jefe tío la Gav^ 
dia municipal, (jue ha csíudo en P a r í s ' 
A juicio del segundo jefe de la Guardia I 
municipal, señor Abarca, quo acaba de ró;-^ 
grosar de París , el problema de la a.rcula! 
ción callejera en la Villa y Corte es. íuiü 1 
damentalmente, un problema do disciplina 
y asistencia ciudadana. Sin energía en ic4 
de arriba y Bumisiún y obediencia en los i 
do abajo, o, mejor, en loa peatones y con. • 
ductores, la cuestión permanecería insolu. I 
blo, no ya ©n Madrid, sino on cualquier u i j l 
be extranjera de más do 500.GO0 habiitan" 
tes. 
_ París , a esto respecto—continuaba ayer 
d;ciéndonos el alud do funcionario—«consíi. 
tuy© un modelo de reglamentación y eegu. 
«dad. Peso a sus 20.000 «taxis» do alqui. 
lor, ©1 tránsito rodado y el de los vian. i 
dantos s© dosenvuelv© con el mínimum d© 
accidentes. Nada tiene quo envidiar nuestro 
Municipio al de la Vil le Lumiore, tocantó 
a la organización de ciertos servicios, como 
los de incendios y limpiezas. E l de la re- | 
gla.mentación del tránsito ©s, en cambio, ¡Ü. | 
finitamente superior, bien que convenga re-la 
cordar, no como eximente, sino como ate- f 
nuante, la circunstancia de la topografía d© I 
París, mucho más llana, y, por ende, más I 
ventajosa,, y la educación dei peatón, más 
dispuesto ©n todó momento a acatar y cum.: « 
plir las normas señaladas por la autoridad;. I 
Merced a la amabilidad del j©f© d© aque-. 
lia Guardia municipal, M . Gnichard, mis: 
auxiliares y yo pudimos percatamos.-©n quin. 
oé días de todos los aspectos y variantes, 
del problema. Existo un, Cuerpo formado, 
por 800 agentes—diez veces superior en nú-
mero al nuestro—., dedjoado exclnsivamcn- | i 
te a la inspección y ordenamiento dol! paso 
de vehículos y personas. Esta faJang© tra- i 
baja autónomamente, ajena a otra.dependen-'l 
cía que no sea la del funcionario municipal, í 
qu© por ^ delegación del Ayuntamiento asu-
me la misión de dirigir ©1 servicio. Así, por 
ejemplo, el prefecto do Policía notifica ai " i 
aquél el lugar y la hora de una soJomnidad. 
a la quo habrá d© asistir ©1 presidento d© I 
la república. Cesa en este punto toda re-
lación entre uno y otro. La labor de des- I 
pe jar la carrera y encauzar el desfilo de ca-
rí-uajes. incumbo ya al albedrío delvípersonaí 
fnunlcipal. 
A una do la© últimas carreras do caba-
llos concurrieron 20.000 automóviles, sin qu© 
pe registrara el más leve contratiempo. Pero I 
/.obedece ello por completo a las ventajas; i 
y excelencias de un plan circulatorio? No. j 
La prudencia y disciplina del pea¿ón v ol I 
Conductor son factores que influyen con "tan- 1 
ta eficacia como la gestión de la autoridad. ] 
Ea acertada orientación do los trawotos i 
del tranvía, realizando un recorrido cirou- | 
lar fuera do los barrios céntricos, con trole, 
ftdemás, subterráneo, constituye otro aspee- | 
to que simplifica allí el problema. Añádase' 
además que los transeúntes no forman ter-
tulia^ en las aceras, ni mucho menos en las 
calzadas; sobre que apenas quedan vehícu- J 
los de trancc»ón de sangre. 
Estas y otras enseñanzas, cuyas primi-' 
otas es natxrral que correspondan al Ayun-a 
tamíento, cuya fué la'iniciativa de este v i j . 
¡o, la?; recogeré en una Memoria, que onaa-
to antes entregaré a la Alcaldí^. Cojno la 
resolución de est© aspecto da la vida muni. 
cipal madrileña, repito, que, anto todo, es 
cuestión d© buena voluntad, yo creo que 1 
en septiembre podría inaugurarse un sl'ste-
ma de oirculación, prolongando y perfeocio-• 
nando las medidas quo se iniciaron en la:; 
primavera última. So atenderá principalmen-
to a la educación del viandairt©, mediante 
el reparto de folletos, hojas, difusión d© pas-
qivnes, carteles y letreros, quo en forma 
concisa y con ejemplos gráficos 1© al©ccio-
ntm acerca de la manera d© cruzar bi©n las 
plazas y calzadas. 
Ofrecimiento de Benlliure al 
Círculo de Bellas Artes 
La Directiva d©I Círculo de Bellas Artes 
ha visitado al escultor don Mariano Benlliu-i 
re para dari© traslado H© la real orden en^ 
qu© ee le concede la Medalla do Oro fundada} 
por aquella ent/dad. 
E l laureado escultor ha correspondido a 
este honor manifestanlo que, sin ánimo d©; 
optar a premio alguno, s© ofrece a ejecutai;! 
una obra de más empeño que la premiada, 
oon destino al decorado interior del palacioj 
quo construye ©1 Círculo do Bellas Artes.? 
¿Manzanares en el extranjero? 
La Policía no ha logrado descubrir hastaj 
ahora el paradero de don Lorenzo Manza-; 
nares, contra ¿1 cupi presentó lar señora con-j 
dcsa viuda de Niebla la denuncia do quoi 
ya tienen conocimiento nuestros lectores. 
Ayor prestaron declaración ante ©1 juez; 
instructor los mXirquepes d© CaStelar, ido i 
Jura Eeal jv el apoderado de la condesa 
de Adanoro. 
E l Juzgado tomará hoy declaración a otro 
título de Castilla. 
S© afirma la cireoncia d© q.u© el señor 
Manzanares haya ganado la frontera. 
El mando de las bases aéreas 
Terminado el curso do coroneles y tenien-
tes coroneles para en su día dotar do man-
do superior a cada una do las bases aéreas 
principales y secundarias, e© considerará 
capacitados para ejercer el manflo do ellas 
a los jefes quo asistieron a él y figuran en 
la siguiente relación: 
Coronel d© Infantoría don Manuel Goazá-
]"-/, tarrasco, coronel de Caballería don M i -
guez Núñez de Prado y Subiólas, coronel 
do Artillería don Luis Lcmbart© Sen-ano, 
teniente coronel d© Estado Mayor don Ahi-
lio Barbero Saldaña, tenientes ooroneles do 
Infantería don José María Borbón y de la 
Torre, don Amado Balmes Alonso y don 
Miguel Campins Aura, y teniente coronel 
d© Artillería don Luis Cuaitero García. 
Una fábrica de moneda fa'sa 
Uno de los delincuentes, detenido 
—o 
La Policía realizaba investig-aciones para 
descubrir una fábr ica de moneda falsa, que, 
según todos los indicios, venía funcionando 
desde hace algún tiempo, y ayer, adquirida 
una pista cierta, logró dar con ella. 
A l efecto, se personó en el domicil io d© 
Gregorio Sánchez Rueda «el Leoncillo». sito-
en la ealle de Lavaptés, 56, segundo iz-f 
quierda, encontrándose con quo en ól se co-
metía el delito. I 
E l «Leoncillo» fué detenido y llevado ai 
Juzgado de guardia. 
En ©l registro verificado en su expresado 
domicilio los agentes se inoaataron d© út i -
les y metales empleados en la fabricación; 
y de un aparato de los denominado «guita-
rra», empleado para timar. 
Se cont inúan los trabajos para detener a-
los cómplices del detenido. 
Unión de Damas Espaoñms 
Bendiciendo efusivamente a la Unión da 
Damas españolas del Sagrado Qprazón por 
i-s comuniones ofrecidas a ruego de su alteza 
la infanta doña «"az, le ha dirigido ©i si-
¿niente telegrama: 
«El Sanio Padre, vivamente agradecido a. 
la Unión dé Damas españolas del Sagrado 
Corazóu por sus oraciones y santas comu-
niones ofrecidas según sus intenciones, envía 
de corazón a todas la bendición apostólica y 
augura los copiosos y divinos íavoros implo-
rados.—Cardenal Gasparri. 
A la excelentísima señora marquesa «te; 
Unzá dol Vallo.» 
E : L „ _ _ O E : E 3 A T E : (5) 
Viernes 4 de joHo de 1924 
Bodas 
f ^ Cádiz Han contraído matrimonio la 
bella señor i ta Carmen de Carrai^a y ^o-
^ A r a m b u n i . hija de ^ m m ^ ^ 
Villapesadilla, y su primo, con A^.aro 
- ^ ^ S ^ S e del contrayente 
Ide linda señor i ta Concepción Pascua i 
del Pobil con el teniente c ^ ü ^ / t / " ^ ' 
nieros de la Armadla don Nrcclas Fratico, 
)adrinaron la madre del novio y 
firmando el acta, por 'á quienes api el padre de la novia, firmando eL ^ 
tnS áon Luis Pascual d d Pobúl, don AUredo 
Salvetti y don Cósar Rodrísuez de ia Báx-
cena! y por él, don José Gut .érrez , don Je-
m a r o v don Juan Antonio Suances. 
S 'Deseamos^S ins fe l ic idad^ a los nue-
vos matrimonios. Cruzamientos 
En breve ingresarán en l aOrden mi l i t a r 
ce Montesa el marqués de Tornes de iVicn-
doza, secreüario particular de su f ^ s t a d 
e l l t e v . y ¿on Alfonso de Zayas y de. Boba-
dilla, "hijo del marqués del mismo apellido-
Viajeros 
: Han saüdp: para San Sebastián, el con-
de de Castel Blanco, don Manuel Zabaia, don 
Manuel Mendívil, los condes de Gíivia y ia 
señora viuda de don Ramón de la Vega; 
para Vitoria , don Luis Barnoya y don Adol-
fo Zujueta; para Portugalste, la señora yi,u-
da de Cortejarena, el marqués de Viliarreai 
de Alava y den José María Corteiarena; ! 
del Sagrado Corazón de María, de Segovia, 
parroquia de E i Epinar e iglesia de San Ra-
f r ^ l , y en esta Corte en los templos de San 
Fernando, Olivar, San Fermín , Cristo de 
la Sal'ud, Santa Teresia y Santai Isabel, San 
Sebastián y San Lorenzo. 
Y por i a señora de Cherif, la misa perpe-
tua, a las nueve, eíl dí/a 5 de todos los me-
ses en el altar de Nuestra Señora de|l Car-
men de la parroquia de San José, de Ma-
drid; la de lists once del día 5 en la capilla 
del Ave María, ¿a del mismo d ía eu Vi l lav i -
ciosa de Odón y todas las djei 6 en la pa-
rroquia de San José. 
Renovamos lía expresión dte nuestro sen-
timiento a los deudos de Ibs difuntos. 
Fallcclmieitto 
E l 2 falleció la señor i ta María del Pilar 
Martíniez de Campos y Moya. 
Contaba quince años de edad. 
Ayer se verificó su entierro, con asis-
tencia de numeroso acompañamiento . 
Enviamos sentido pésame, a los deudos de 
¡a difunta. 
E l Abate FARIA. 
liquida por fin de tempora-
da los modc'os de Chapieaux, 
Robes y Manteaux. Mayor, 4, 
primero. Palacio Coiuorcial. 
F 
Su majestad ha firmoJo los siguientes decretos: 
MAEINA.—E-sguIando el rSgimen del personal 
académico de las Escuelas de Náutica. 
HAOIENDA.—Conoodiendo Tanas transferencias 
Escoriíal', el general Molins y don. Juan Isa- do crédito importantes ep junto 205.559,98 pesetas 
E n e ! H o s p i t a l M i l i t a r ' L o s C o l e g i o s M é d i c o s f i j a r á n 
h o n o r a r i o s m í n i m o s 
I La rcijia Cristina impone el distintiyo do 
BOLETÍN METEOROLÓGICO E S T A D O i enfermeras a varias hermanas de la Caridad 
GNEE-AL. — L» perturbación atmosférica señalada 
ayer al Occidente do las islas Británicas produjo llu-
vias copiô aa en Galicia y menos intensas en las 
comarcas del Norte. Por el resto do España ol tiem-
po es bueno y poco firme. 
ALUMBRAMIENTO—Ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto p'ño la csposa^del laborioso ope-
rario de nuestros talleres Tomás Fernández Gala. 
Tanto la madre como el recién nacido se encuen-
tran en perfecto estado. 
Nuestra enhorabuena a los padres. 
Dentaduna sana y fina. 
Esto se consigue sólo 
usando Licor del FoJo, 
que es aseo y medicina. 
sa y las suyas respectivas; para Fuenterra-
bla, la marquesa de Torraibía, la condesa 
•de Cartayna y doña Esperanza J u h á ; para 
Navas de Riofrío, Ka señor i ta Carmen Car-
c í a Lovp-orri y Murrieta; para lleras, don 
Antonio Renedo; para Anglet, den Ramón 
Alvarez Mon y su distinguida ílamiha; para 
Canail, los marqueses de Figueroa; para A v i -
üa, nuestro querido compañero don Carl'os 
Luis de Cuenca y su distinguidla, familia, 
doña Juiiai G. Oi-nos y don Nicolás Sánchez 
A í b c n o z ; para Medina de Pomar, don Mar-
t í n Vélez; para Azcoitia, don Ignacio de 
Jrizar; pana Azpeitia, don Andrés Brul l ; pa-
ra Gordejuela, don Francisco Eolinaga; pa-
ra Alcora, Ha señorai de Cincúnegui; para 
Infantes, la duquesa viuda de San Fernan-
do; para M á l a g a la condesa viuda de Pa-
-jredes de Navas; para Arnero, donv Manuel 
de Igual; para Vigo, don Julio Crespo; pa-
ra Hoyuelos, doña Concepción Repullés; pa-
ra Pinto, don Atanasio Malo; para Berna, 
su alteza real la duquesia viuda de Mont-
pensier, vizcondesa d,e los Ai»trines; para 
^arfsbard, los marqueses de ívanrey; para 
'Cbecoeslovaquia, la? duquesa de Parcent, lá 
¡princesa do Hoheniohe y sus higos, María, 
Francisca y Alfonso; para Rx>yat, la condesa 
•viuda de Casa Valencia y su hija, la seño-
r i t a María Teresa Alcalá GaAíano y Osm'rv; 
para Zaraúz, los marqueses del Méri to y 
ValpanaíBO y famil ia ; para dil'ferentes pun-
tos del Norte, el marqués de ' Casa Jara; 
patra su v i l la de Anglet, los duques de Ta-
rancón ; paría Santa Olalla, don Enrique Hie-
r ro ; para La Granja, los condes de Ailbyz y 
famil ia ; para Cebe*ruír.. les condes de Carn-
pillos: pana San Sebast ián, el señor Melvi l l , 
don Evaristo Aivarez Mallo, don Eiicardo^ 
Suárez Guanos y los señores de Campuz'mo; 
p a r a Asfcudillo, don Santiago Manrique; pa-
•ra Vfstyél&z, don Edua?do JardÓTi; para He-
llín, don Pedro Tefcoso, y para Sobrón, don 
'José Luis Goyoaga. 
A i O mb r a m i c n t o 
La bella consorte de don Juan Larios y 
Zavala (n'ecida Mercedes Gil Delgado y 
'Agrela), hija pT<7ítica de la marquesa de 
San Lorenzo de Vallo Humbroso y nieta del 
marqués viudo de Berna, h!2i dado a luz 
con felicidad un niño, hijo pvrmogéniito. 
Reciban los padres, abuelos y bisabuelo 
nuestra cariñosa enhorabuiena. 
Nuevo dcínicilio 
j La condesa de Requena, viuda de Puer.-
clara, se ha instalado en su hotel do íla 
calle de Castelió, nfimero 34. 
Anívcrsarfes 
Hoy se cumple ci segundo de la- muerte 
de señora doña Ramona Goicochea e Isu-
si, y mañana el sexto y noveno, respecti-
vamer ío , del fallecimiento del señor den 
Luis Patino y Fernández Durán y de l a 
señora, doña María del Olvido de Cherif e 
•Izrúz-rt, ?cs tres de grata mei^cria. 
Z En sufragio dci! alma do la señará de 
al vigente presupuesto do gastos do ios miniatorios 
de Marina. Fomento y Acción de Espaüa en Ma-
rruecos, Presidencia. 
G O B E E N ACION.—Proponiendo la concesión de 
la gran cruz do la orden civil d© Beneficencia al 
doctor en Medicina don José Pando y Valle, por 
su meritoria labor en pro de la claao médica y on-
ferrqos de esta Corte. 
Idem ídem ídem ídem a sor Eladia Artacfao y Ar-
tacho, superiora del Manicomio provincial do Cá-
diz, por su labor altruista y caritativa en pro de 
los alienados. 
Idem ídem ídem íd^m a don Mariaao Ribera Ca-
ñizares, por su relevante labor altruista y caritativa 
en pro de los necesitados y de la infancia en la c'u-
dad de Valencia. 
Idem ídem ídem ídem do la ídem ídem a don 
José Félix Gcage Villarino, por su meritoria labor 
en pro de ios robres y enfermos do la provincia do 
Pontevedra y de la colonia española residente en 
la Eepública Argentina. 
Concediendo el título «histérica laboriosa cir.dad> 
a la villa de Mani?es (Valencia). 
Concedido los honoro- de jefe superior do Ad-
ministración, a don Pcd-o Vicente González y Fer-
nández, kfe de Administración do primera en el 
Ayuntamiento de esta Corto. 
FOMENTO.—Suprimiendo j¡los distritos foréstalos 
y divisiones Ilidrológ'oo-foreslñlos quo en el mismo 
se mencionan. 
Reorganizando los distritos mineros. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Proyecto de conce-
sión do la gran cruz de Alfonso X I I a don José 
María Madariaga y Casado. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
POLICIA 
Aprobaron el püiimér ejercicio: 
Don Juan de las lleras Portillo, ll.GO; don 
Pedro Hernando Espinal, 11-60; don Juan 
Izquierdo Rodríguez, 11,30; don José Lavín 
Gómez, 11.60; don Manuel Ledo Oanaleiro. 
11; don José María López García, 11,50; den 
Salvador- Mar t ín Mart ín , 12; don Antonio 
Molinelo Hernández, 11, y don Aurelio Mu-
ñoz Rodríguez, 11. 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Den Luis Abienso Gómez, 11; con Anto-
v/o Agraz Gut iér rez . 1.1,20: don José Alva-
rez Benavente, 11; don Gbbriei Alloza Fer-
nández, 11,90; don Eulalio Anguix Anguix, 
11,50; den Tomás Bertolín Partor, 11; don 
Félix Campos Carranza, 11,70; don Francis-
co Castellanos del Real, 11; don Pascual Co-
derqua Amorós, 11,10; don Diego Fermlndcz 
Cañizares, 12.10; don Juan Fernández Pa-
lencia, 11,30, y don Jesús Fr ió! Friol , 11,80. 
Y E R B E K A D E L CARMEN.—So han reunido en 
el distrito do Chamberí elementos' induetrialds; co-
merciantes y vecinos, con objeto do acordar celebrar 
la tradicional veróena que todos los años han venido 
celebrando, esperando que las autoridades respecti-
vas lo autoricen; habiendo nombrado paTa organi-
zaría la Comisión correspondiente, compuesta fc los 
sefiores siguientes: 
Presidentes honorarios: don Ramón Carniceff, te-
niente de alcalde del distrito; don Alberto Nadal, 
don Felipe Salcedo Bustillo; don Luis úe Onfs, don 
Manuel Broep-s, don Basilio Amat, señor conde de 
Vüana, don Antonio Casero, don Viccnite Alonso, 
don Miguel Colom Caordany, don Emilio Estóvarses 
y don Eduardo Alvarcz líerrero; presidente efectivo, 
don Fulgencio de Miguel y Alonso; vicopresideute, 
don Manuel Galindo; Tesorero, don Juan Manuel 
García Miranda; contador, don Leopoldo López; se-
cretario, don Eduardo Saavodra. 
SERVICIOS MEDICOS.—Resumen do los servi-
cios prestados por el Gabinete médico del hamo do 
Salamanca durante el mes de junio último: 
E n consulta pública, 588; a domicilio y en ol 
Gabinete, 182; eriermedades do los niños, 90; ídem 
de garganta, nariz y oídos, 50; ídem de piel, vené-
reo y sífilis, 32l ídem dd corazón y pulmón, 87; 
ídem dft estómago e intestinos, 52; ídem de la ma-
triz y embarazo, 29; ídem d(5 los ojos, 12; ídem 
de cirugía general, 100; ídem de boca y diente-, 105; 
casos judiciales, 1; vacunados, 6. Total, 1.317. 
CSBMAS Y DEPORTES».—Así se titula una 
nueva revista ilustrada, que dirige don Enr:quo 
los Santos, y que cultivará el deporte en eus diver-
sas manifestaciones y de manera especial el noble 
ejercicio do las affmas. 
La nueva revista tiene una esmerada presentación. 
R E V I S T A D E TAXIS . — Se pone en conoci-
| miento de los propietarios de automóviles taxíme-
j tros que durante los días 4, 7 y 9 del corrente so 
I prcesderá a pasar la revista del actual trimestre por 
el ingeniero jefe del servicio, a las nueve de la 
mañana, en el paseo de la Castellana, do Hipódro-
mo a Colón, donde deberán precintar los automóvi-
les quo tengan dedicados al oervicio público para su 
reconocimiento y efectos correspondi^tes. 
DISTRITO D E PALACIO.—La Tenencia de Al-
caldía del d;sirito, que se hallaba instalada en la 
callo de Mendizábal, número 37, se ha trasladado ó 
la del Tutor, número 27. 
Se ha celebrado en ol Hospital í j i l i t a r de 
Carabanchel el acto de entregar ei t í tu lo ' 
do enfermeras de Sanidad Mi l i t a r e impo-
ner el distintivo correspondiente a varias 
hermanas de la Caridad, quo durante el 
curso habían sido preparadas por el co-
mandante médico don Gregorio Gonzalo, y 
que recientemente suÍTiCron el necesario 
examen. 
Impuso los distinlivcs la reina doña Cris-
tina, a la qyo acompañaban "dursnte la 
ceremonia la duquesa de Mocttezuma, eLca-
pi tán géneral de la región, g-enerai Molió; 
éi inepóctor de Sanidad Mi l i t a r , don Pedro 
Lc'.n. y ol director del Hospital, don Ve-
flahoio Plaza. Asistieron además al acto una 
numerosa y selecta concurrencia, integrada 
en su payor parte por distinguidas damas, 
y todos Jos jefes, oficiales y capellanes 
que prestan sus servicios en e i Hospital. 
A su llegada a dicho estabieoimiento fué 
recibida Ja Reina, entre ví tores y aplausos, 
por los hospitalidades, y seguidamente se 
dirigió a la sala primera de Cirugía, conve-
nientemente decorada con tapices de la 
Real Casa, donde había de celebrarse 1.a ce-
remonia de la imposición de distintivos. Allí 
cantaron primero las hermanas de l.a Cari-
dad un himno, cempuesto expresamente en 
honor de la Reina madre, y en el que se 
alude a la proposición votada en el reciente 
Congreso de Educación Católica, que pro-
clamaba a doña Mairía Cristina «modoio de 
mad.^cs crist ianas». Seguidamente él direc-
tor del Hospital pronunció un breve y sen-
tido discurso de salutación hacia la Reina 
madre, y en el que puso de relieve la im-
portancia de Ja ins t i tuc ión de Enfermeras 
de San Vicente de Paúl, cuyos servicios sa-
nitarios estima superiores a ios de otras 
instituciones s imiláres del extranjero, qui-
La «Gaceta» ha publicado una real orden 
cuya parte dispositiva dicp issí: 
^Primero. Que los Coílegios Médicos po-
drán establecer tarifas de honorarios mina-
mos por servicio-í profesionailes para que las 
tengan en cuenta los médicos colegiados al 
contratar sus servicios con los clientes; pero 
en modo alguno es tán fateultadas dichas 
Corporaciones para imponer con ca rác te r 
obiigwtorio a sus colegiados la fijación del 
precio de sus servicios. 
Segundo. Quo serán nulos y sin efecto 
legal cuantos acuerdos de los Colegios Mé-
dicos tiendan a entorpecer e impedir a los 
colegiados Ja l ihre con t ra tac ión de sus ser-
vicios profesionales.» 
C I T A 
REINA VICTORIA.—7 j I I , Te tengo comparaí-
ta... y E l castigo. 
LATINA.—10,45, lio. dama de lae cameüao. 
APOLO.—10,30, L a boda do Antón y L a bejarana. 
R E Y ALFONSO.—6,30 y 10,30, Variedades. 
CENTRO.—7 y 10i45, Sesiones do cinematógrafo. 
FRONTON JAI ALAI.—Partido a pala: Azur-
mendi y Ermúa. (rojos) contra Bcgofiés I I y Ochoa 
(azules). A pala: Izaguirre y Amorcbieta (rojos) 
contra Iranrqui y Zarandona (azules). 
(E l anuiKio de las obras en esta cartelera no 
supene su nprobaclóu ni recomenflación.) 
V u a & g a ó z a c i o n c i e r i t í f i c a 
Instrumento sólido, do 15 cuerda*, do acero, con ol 
cual so internrela música popular, antigua y mo-
derna, sin que el ejecutante eepa música. Extenso 
repertorio de piezas, al precio de. 0,30 céntimos una. 
rroc;o de'la Citarina, con BU llave, púa y MM pie-
zas, 8.90 pesotas. Agregad dos peectas para «nvio 
por ferrocarril. 





S6'o contiene el ácido carbónico do BU 
propia fermer.tación 
partos igua'es de «aguarrás» 
salicilato de me-
T a coqueiuebo es una enfermedad emi- ] una mezcla a 
zá más perfectas en su organización, pe^ó nentomente contagiosa, d« larga duración ¡(esencia de trementina) v «s li il t   r 
a h s que fs;lta el espí r i tu religioso. y de síntomas tan fatigosos, que causa hon- tilo», que embalsamarán ei ambiente, ü 
da pena ver a los cniermitos atacados de' ' T í a s la imposición de distintivos, leyó 
unas cuartillas el padre visitador de las her-
manag de la Caridad, y un grupo de éstas 
in te rpre tó brillantemente diversas composi-
ciones musicales. 
Terminado el acto, i á Reina conversó lar-
go rato con ios oficiales heridos en Africa 
y papó cfest>u/¡S, con les demás invitados, al 
jardín, donde se sirvió un espléndido 
«lunch». 
Programa de las onii.iouos para hoy 4 de Jul;o: 
PAKI5 (P. T . T . ) , 4-50 metros do onda.—8,30, 
Conferencia por Albert Viilot. Concierto. Transmi-
sión del discurso pronunciado en el banquete do la 
Cámara de comercio americana. (RADIOLA), 1.780 
metros.—S,30. Conferencias por las señoritas Bar-
dot T Geraud, de «La obra general do la infancia».— 
9, Concierto.—10, Bailables por el «rJazz-band». 
L O N D R E S (2 L O ) , 3G5 metros.—1 a 2, Concier-
to de -fe-ío y soprano.—8,15 a 3,45, Conferencia per 
sir Heury Walford Davies.—4 a 5, Concierto.—G a 
DIA 4.—Viernes.—Santos Laureano, Arzobispo de 
Sevilla, mártir; Elias y Flaviano, Obispos, e Ino-
cencio y Sebastián, mártires. 
La. iwraddSva do Santos Pedro y Pablo, con rito 
Sémiaoble y oolo-r encarnado. 
Aaorfitic-j Nocfams.—San Miguel de los San-
tos. A las diez de la ncebe, solemne Tedeum. 
Caárentá Horas.—En San Ignacio de Loyola. 
Ccrtn (le Maíía.—Do los Dolores, en las parro-
I qufló de San Luis, San Sebastián, Carmen, Santa 
Bárbara, Santa Cruz, Santa Teresa, Santos Justo 
y Pástcr, e iglesias üe Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, Cristo do la, Salud y Servita-s. 
Catedral.—Continúa la nóvoha al PurÍ3:mo Cora-
zón de María. A las s'eíe, misa do comunión gene-
ral y ejercicio; a las siete y media, ídem ídem en 
el altar de Nuestra Señora; por la tarde, a las sie-
le, exposición do Su Divina Majestad, sermón por 
el padre Tomás Echevarría, C. M. P. , ejercicio j 
reserva. 
Asi'o oe San José da la Moniaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Chisto Ue San Gínis.—A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; al toque de 
oraciones, ejeroicios con sermón. 
Potrñc¡a.—A las odio, misa de comunión para el 
Apostolado do la Oración; por la tarde, a las sieto 
y media, ejercicio con sermón por el padre Cordero, 
: 0,45, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
! Pronósticos meteorológicos. Conferencia por G . A. 
I Arkinson.—8, Concierto instrumental.—10, Segundo . redtmtorista, y desagrav 
| boletín de noticias.—10,30, Concierto instrumental i San Ignacb.—(Cuarení:!, "Horas;) Continúa el tri-
j (continuación). j dno a San Miguel de los Santos, que dedica la Pía 
EIRMINGHAM (o I T ) , 475 metros.—3,-30 a j Asociación do la Sant-ísima Triivdad. A las ocho, ex-
4,80, Orquesta.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a , posición de Su Divina Majestad: a las diez, misa 
! 6,30, Sos?ón para niños.— 6,30 a 6,45, Concierto do solemne con Su Divina Majestad de manifiesto, y 
j, violín.—7, Boletín de noticias. Pronósticos meteoro- ' a las siete y media, exposición de Su Divina Ma-
i lófricos. Conferencia por G . A. Atkinson.—8, No- | jestad, estación, rosario, triduo, sermón por un pa-
dre trinitario, y reserva. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
UNA LONJA PERMA.NENTE 
KN CANARIAS 
En la Defensa Mercantil Patronal d!ó su 
Ooicochea se aplicarán todas las misas el i anunciada conferencia don Antonio Fenifin-
5 en la dqJillft de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, y las qu,e se digali hasta las diez 
de la maóicna dgil 6 en ia iglesia del Sa-
gn-do Corazón de Jesús. 
; Por el señor Pa ín io v Fernández Durán. to-
ds 
dez de Velasco, sobre su proyecto dr¿ ins-
trJar en ios puertos do Tenerii^ y D i Luz 
(Canarias) lonjas permanentes de productos 
hispanpamericanos. siguiendo así en forma 
oral su .aníerior campaña escrita sobre el 
las que se digan ei G en ios AJÁsioneros mismo tema. 
Indicó la necesidrd do que la producción 
escaño1 á, no pudiemio coiocarse en ei p-aís. 
^-Itga fuera a entablar la lucha económica, 
para lo que hay que forzar el mercado con-
sumi.dcr, y aprovechándonos de la aíinided 
racial con América hirpánica y la si tuación 
geográfica privilegiad;-, (lo Canarias, estable-
cer en estas iglISiá una lonia permanente. 
Para üevar a cabo dicho proyecto no se 
r.'ccesita más quo la ccoporaci6n del pro-
ductor Q:v>anOi, con o', envío de sus produc-
tos, contí-Adose con capital suficiente para 
el proyecto en toda su extensión. 
La •numerosa concurrencia que llenaba el 
salón siigui'ó con gran interés el alcance dei' 
orjiginal pon/iamiento del señor Fernández 
de Velcsco, el que fu<> muy api'andido, 
n * * 
ASOCIACION DE ENSEÑANZA CATOLI-
CA (Costanilla de San Andrés, 7).—Lnnos: 
diez y media de la macana, junta general 
rep,-iamentaria-
QUINAS EXTRACT( 
j cha de canto por el doble cuarteto do la estación y 
voces do soprano y bajo.—10, Confereno:a por J . A. 
I Benjamín.—10,30, Canciones por la soprano. 
| EOUENEMOÜTH (6BM), 385 metros.—3,30, 
I Confcrenoia por el reTcrcndo Richard Grovcsner.--
| 4 a 5,1-5, Concierto de orquesta.—5,15 a 6.15, Sesión 
j para niños.—6,15 a 6,45, Conferencia, para estudian-
| tcs. 7) Boletín de noticias. Pronósticos mc-teoroló-
giecs. Conferencia, por G. A. Atkinson.—S, «Una no-
nhc en el mar», concierto por la orquesta y barí-
tono. 
C A R D I F F (5V.'A), 351 metros.—3, a 3,40, Con-
ferencia Pobre «Shakespearp», por el profesor Cyrü 
];rf;t.t.—3,80 a 4,15, Concrerto por la orquesta del 
Capito! Cinema.—5 a rv}5. Sesión femenina.—5,45 
a 0,30/ Sesión para n f\.'=.--7. Boletín de noticias. 
Pronó-.ticos meteorológico*. Conferencia por G. A. 
Atlcir'son.—7,30, Día de In independencia. Compa-
fiía do la ComeGla.—10, Conferencia por el teniente 
corone! R. H. Collior. 
»f5?"ff|apff}ajj?lí (íZY).—375 metres.—3,30 a 
4,30, Conc;er'o de cuarteto.—5,45 a 6, Cartas infan-
tüc~..—0 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín do 
noticias. Pronósticos mclcorológicos. —Conferencia 
l>or G. A. Atkinson.—8,10 a 10, Sesión de canto: 
tenor, contralto y barítono.—10,30, Sigue la sesión 
de -auto. 
N E W C A S T L E (5 NO), -100 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto de trío.—4,45 a 5,15, Conferencia para se-
f f 
L o s r a y o s \ ( / ^ h ) 
\ d e l s o l v e n -
C a a o s p o r u n v e n t i l a d o r 1 
e s í á b l e c í 
m a t e n a l 
A c c i d e n t e d e a u í o m ó v l l 
Ün miícrto j unn señora he ida 
Ayer se ha tenido conocimiento de un 
accidente ocurrido el díia; 2 del actual, a las 
srete de Ja tarde, en :1a carretera de Oro-
pesa (Toledo), y en el-que han resultado 
un viajero muerto y una señora lesionada. 
Por dicho luger iban en un automóvil 
aefia Aurora Ruiz Amarillas, de cuarenta 
ante!, domiciüiada en la carretera de Hor-
ta¡ez.?., 40; su esposo, don Ramón Sardina 
Heiedia, y un amigo del matrimonio, de 
cuya filiación no se tienen noticias ofkialeá 
en Madrid hasta e l momento. 
E l vehículo chocó contra un árbol, vol-
cando, y en el ateidente resul tó la indicad" 
señora con lesiones de pronóstico reservado 
y muerto su acompañante , cuyo nombre ^ 
ignora. 
La lesionada llegó ayer a Madrid en e 
tren correo. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
ParrpqaraS—Alraudena: Por la tarde, a las seis 
y media, salve cantada.—De los Angeles: Al ano. 
fheccr. leían fa, salvo cantada y ejercicio ds la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco » 
media, de la. tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a las 
siete, manifiesto, rosario, plática, quo predica don 
Edilberip Bedondo, reserva y salve a Nuestra Señora 
de la Misericordia.—Covadnnga : A las ocbo, misa v 
ejercicio do la felicitación sabatina, y por la tarde 
rosario y salve cantada.—San Marcos* A las ocho 
misn do comunión general y ejercicio de la febeita-
ciín jabalina. 
Iglesias—Buena bicha: A las ocho, misa cama-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la lardo, a las cinco, ejercicios con exocsición.-
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señoravde las Maravillas. Cristo 
do los Dolores: Por la mañana, d?. nuevo a doce 
exposición do Su Divina Majestad. — Corazón ño 
María: Por la mañana, a las ^cho, misa do co-
munión para la Archicofrad'a de la Titular; ni 
nnodhecer, salvo cantada.—Marín Auxiliadora: A 
lan cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco do Borja: A las raho, misa de ÍQ. 
munión general ppra las Hijas de María; en la 
ñoras.—5.15 a 6,, Sesión para niños.—G a 6,30, \capilla de las Congregaciones; a las ocho y media. 
Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de noti- . •»:«a rezada y salvo cantada para los Caballeros del 
oins. Pmnóstioos meteorológicos. Conferencia porj^ilar; a las once y media, misa rezada para la 
G. A. Atinson.—8, Noche dramática: primer acto 
de «Pígmallón y Calatea», per la compañía del (ea-
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los veinte días do dr.rso 
una íociín uíáría con el agua do cpióiaa 
LA no mancha ni 3a piel ni ¡a 
ropa. apIioAacosc con !a nano. Sp scción es 
¡debida al osa^cno ; V airo, por ?o ouo cons-
tituye una r Voji,t:» en p e r t u m e r í a ^ J bajo ¡es carosa d 
droguería :, ÍSvjriñc:.•»?, hr-:•:.*>re:, v morcor.'a?. j ¿o patronato ¿o 
Meiüla, Alfonso X I U . 23, y auto;-, N . Lú-I sionados en el extranjero V e ' * ™ * ' } r-V' 
í e z Caro. SANTíAG0. de la Junta Central ¿ei Celo . ' 
L a s ¡ u n t a s l o c a l e s d e R e f o r m a s 
S o c i a l e s 
Se ha dispuesto que, en tanto se dicto el 
reglamento para íás Juntas locales do F><)-
forrnas Sociales, continúen «ctuando los ci-
tados organismos con igual const i tución \ 
atnbucione.?. 
Tambif-r. se h?. acordado atribuir en l -
süoesivo €1 presidente del Conrcjo de Trs 
r P;"g?i%nt<! fte ¡a Juftti 
inroñictcu •• . Brerci-, por. 
 y, d( 
ent:;.
tro Popular.—9, Acto segundo do «Pigmalión y Ca-
latear,—10,30, Acto tercero. 
R B E R D E E N (2 B D ) , 495 metros.—3,30 a 5, 
Concierto por c-1 cuarteto y contralto.—5,15 a 6,30, 
Sesión para niños.—7, Boletín do noticias. Pronós-
ticos meteorológicos. Conferencia por G. A. Atkin-
son.—8, Conferencia por W. Douglaa Simpson. — 
8,30 p, 10,30, Concierto. 
GI./ISGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y barítono.—4,45 a 5,15, Sesión especial 
para sefioraj?.—5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Bo-
letín do noticias. Pronósticos meteorológicos. Confe-
rencia por G . A. Atkinson.—8 a 10, DÍÍ. do la in-
dencndo.ncia: obertura do ^Jobn y Sam», per la or-
questa y eoiirano.—10,30, Canciones de negros, por 
Iji soprano 
s a p o r í n s u l í o a u n 
s u p e r i o r 
Dos propuestas de laureada 
A las once de la maüaaa se vió ante el 
Consejo (Supremo de Guerra y Marina la 
tíausa instruida contrai el comandante de la 
Guardia civil don Adolfo Blanco, acusado 
de insulto por escriio a un superior. E l se-
ñor Matilla abogó por la absolución de su 
defendido. 
También- sei víó otra causa contra un 
soldado, por hurto. 
E l pleno del alto Tribunal, que se rorn-" 
rá mafiianla. estudiará dos propuestas del 
cruces de San Fernando a favor de loa te-
nientes don José F e r n á n d e z ^ clon Fran-
cisco í&ig y la Irrinsmisión (íe pensión de 
<l>-ba cruz :para dofiai Consuelo Barrios. 
Congregación do Nuestra Señora de lourdes. 
* w * 
(Este periódico se pablica con censura eclesiástica.) 
ella en pleno acceso do tos. 
• Cuántas veces liemos interrumpido el pa-
so' al ver un niño que, presintiendo la tos, 
suspende sus infantiles juegos y busca apo-
yo en la pared con anhelante cara y pro-
ta que la tos deja de ser intensa no debe 
acudirse al jemedio abusivo de cambio de 
ñires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si e.stá indemne do coqxielucbo. 
Respecto £.1 alivio y curación de ésta hay 
funda inspiración, que se traduce en gol-1 que advertir antes a las familias las com-
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-i piieaciones graves que pueden sobrevenir si 
racterístico n ido del silbato al coger el niño uo se óbáef 7áu meticulosamente las indica-
nuevos alieatos, y que da por resultado él 
arrojar un esputo rojo, sanguinolento y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste! 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantp.s reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de los madres cui-
V .'o módicos timerat.-o y celosos. 
cienes del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir bernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarios; y si no so tiene cuidado 
de que cuando el niño tosa no lo dé el 
aire de frente, o se barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a la que está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. dadosas ., - - - , , . •, - , 
Tiene esto estado patológico la propiedad p0r esto y porquo hay pocos niños quo 
(como ol sarampión) de propogarso y conta-j tengan Ia ?liertfi ^ librarse de las garbas 
giarse cuando comienza su desarrollo en el. de esta dolencia infanticida, os por lo quo 
niño y cuando apenas m la famiha ni el ' áuehís imós los remedios recomendados 
médico so tian pedido advertir oe su presen- hast.a el día cpmo cnrcíivos ^ la ^ , , 6 ^ . 
cia en la otr-a; do ahí ol quo cuanao el | che. <<Suerog) yacmas, auto-vacunas» o 
niño toso cen su tos convulsiva, corrida y i princip;og laborados con las mismas secre-
caractcrística, ya ha podido contagiar a sus cio¿gs del onformifco. «Jarabes, gotas, in-i 
hermanos, a sus camaradas do colegio a h3iaciorieSj pulverizaciones», e tcétera; pero 
sus amiguitos. Conviene que esto sepan las tanto remedio haco ^ e ú ^ r en la eficacia 
familias para quo cuando ncon a sus pttu- de {odos. no obstante cst,0i se afina ]a 
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca- pu];ter{a v & da en el 5d. • 
tarrillo, estornudos y coriza, llamen al me-1 ^ precORizados medicameníos. y tan 
dico, ol ono con su sana práctica, compro-j I;;.ados {cdoSj ]a «bel]adoria e1 ^femo-
bará el diagnóstico fip de ^ tos y el cata-1 formo.¿ _ ,a el a flnoro{or. 
rro, aislando a enfermo coquoluchoido .v ! madat. etcétera, son fármacos peligrosos por-ev tando el contaiJio al resto de los de la; j j • J - i ^ evirnuuu ^ u , pUeden jjftjdtiéir en un descuido nar-
:0sa- • contracciones pupeares, erupciones 
antero-posterior o* introduciendo on la boca 
del niño y tocándolo la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de quo es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar de curar la enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicicionos funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enformito y no permitirle salir a la calle 
po..- diez o quince dios, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que so desparramarán por el suelo gotas do 
' T £ L 
en las últimas tomas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelía» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurro con el llamado v conocidísimo «JA-
RABE B E B E » , con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y <.uo tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos do la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción do casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo en»-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC 
wgnrosaaneJfóe prohibida la admisión de enfermos 
CEiíCEDILLA (Madrid) . Teléfono 55 
A l t i t u d del hotel, 1.300 metros. Temperatura media. 20 grados 
Establecimiento de primer orden, con todos los adelantos; emplazado en eí centro de 
100 bi iómetros cuadrados de pinares 
QUIETUD, SOSIEGO, REPOSO, V I D A DE SIERRA, SORPRENDENTES PANORAMAS 
Pensión completa desde 18 a 50 pesetas diarias. Almuerzo, 8,60, y cena, '9,50. Automóvil 
a la estación, 2 pesetas 
Itinei-ario de carretera desde Madrid si hotel , 60 ki lómetros 
Tennis, conciertos, excursiones; días de moda, martes y jueves 
NUEVA DIRECCION 
\ NEFRITICOS, LAS MAS L1TINICAS DE ESPA5A. CALCELOS HEPATICOS 
DIA RETES, ARTRITISMO, ESTOMAGO 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA OFICIAL: 15 DS . l ü ^ J O A 30 DE SEPTIEMBRE 
INFORMES: CONDE DE ARANDA, 3, MADRID 
IPov .qué sus aguas lineen CKIP.S tan mará t t í l o sa s l Por la composlcfón de las mismas* 
clomrndo sódicas, iodurado arscnícalcS. que combaten las enfermedades derivadas de 
anemia c impureza de la sangre. Hermoso clima. Gran Hotel, próximo a Bilbao 
D E B A T E . ' U Í O S C O a e 11. 
CALLE L E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 




Pulmones y bronquios, 
Jlúacioy WHs, 





Qota y reuma, 
Herpes y ecremas, 
Lstrefiimicnto, 
Ulceras voricosas, 
El Libro HEUMANN trata de! origen, síntomas 
y curación de enfermedades dd 
Estómago y aparato Callos y sabañones, 
Enfriamientos, 
Di-Trea, SArná, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purificación de la sangre, 
Papera (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrices 
intestinales 
Raquitisnio y escrófula, 
y de otros muchos pa-
decimientos. 
Remrdios especiales para 
nirtos. 
| Estos libros no deben faltar cr ninjuna casa por ser P3 
* ie granutilidad para cnlcrmos y sanos; especialmente H 
para los que habitan peifucñas poblaciones, donde no " i 
hay ni médico ni farmacia. Kí 
Ademas contiene el libro capítulos muy Interesantes, con • 
advertencias utillsiraai para conservar la salud, medidas hi- • 
gicnicas, régimen allmentieio, descripción del cuerpo huma- 5 
no y funcionamiento de sus órzanos, con más de 100 graba- i 
do?, etc. etc. El libro consta de 283 páginas. : x ĵ-. 
El libro «HEÜMANN» se entrega GRATIS a todo 'í 
el que lo recoja personalmente en la FARMACIA í 
TORRI-s-ACBKO, Madrid, Trañiigar, 14, mediante = ^ 
el Bono del ántíndó. : 
Para pedir un Libro para provincias, remítase el í 
Bono en sobre cerrado, y 30 céntimo», en sello» de Ü O 
correo (para gastos) al Apartado-ioocs M, Mad-id: = 
PAIíiMAClA TORIíKS-ACKRO. I 
Si se d e s l e í envió CERTIPICAD ), para más gurntia, : M 
remítase otro sello de C0 cts. • 
•i-v—'-i; 
que tratan de los célebres 
MEDICAMENTOS ALEMANES 
*cHi»SlflAIIIIIIM, 
No sólo en Alemania, país de los m.is 
afamados medienmentos, sino en el mun-
do entero, se conocen y se aprecian hoy 
día los 62 específicos que se preparan en 
los grandfs Laboratorio»» de L . HüIJ-
MANN y Cín., de Nuremberg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130,000 testimonios de curaciones obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia y fuerza curativa de los niedicamen-
tos •HEUMANN>, que se elaboran muy 
esciupulosamcnte, siguiendo los adelan-
tos más modernos de la química íarma-
céutica. 
A l a Farmacia TORRES - ACERO, MADRID 
Apartado 10.008 M 
Remítanme gratis y sin compromiso alguno, el «Libro lleumann> de 288 pá-
ginas y de más de 100 ilustraciones que trata de los 62 específicos preparados 
por los Laboratorio! de L . Hcumann y Cía. de NarQmbcrg (Alemania). 
(Para sus gastos =ájunlo 30 céntimos en sellos.) 
Nomorc y apellido 
Profesión 
p0jli''C¡H<í 
pi ' l i 'n. - jn 
Provine n . 
..; .-• -nv,.-.-.-,..c. , 
i 
Tremes 4 de jnl!o de 1 ^ (5) E T - L ¡ D E B A T A 
MADíiII).--AQo XTT.—ífúm. 4^7» 
•.,V'-"Í 
( L A M A R G A R I T A ) 
fnáíscatfblc sujjar cridad cobre todos los purgantes, por sor ABSOLUTAMENTE NATURAL. CuraeI6« 
de ¡ts enfermeáíides d»l aparato digestivo, del hígado y do la piel, «o» especiaíidad: eong&itión cex«¡-
hrsl, bilis, herpe», «ocrófuías, varices, erisipelas y especíales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e a t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s x t o ? J a r d i a e s 1 5 , M a d r i d 





E L SOSQB 
Ha fallecido el día 29 de junio de 1924 
mm lote \u Um UmmM y i§ Mlm É SO SaHlííeá 
fiRla isa I P a 
Sus sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
BUEOAN s sus amigos se sirvan encomendarlo a Dios Nuestro Señor 
y aastir al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará 
el día 5 del corriente, a las nueve y media, en la iglesia parroquial de 
la Concepción. 
Todaa las mié as qo» Í» celebren e! di* 6 del actual en la parroquia da la lie al Almadén»; ol 7 en 
las Jerónrmas del Corpus Christi (migo Carboneras); «l 8 en la igks-.a de San Pascual, y el lá en la 
igleeia parroquial do Nuestra Señor* de la Concepción eerán aplicadas pop el eterno deacanso del alma 
de dicho señor. 
Con el mismo fin 6© celebrarán funerales el día 7 en la parroquia da San JuliAn de Axbas (CapgM 
do Tinco); el 8 en la iglesia parroquial do la villa do Cangas do Tinco, y un novenario de tros mioue 
diarias, a partir del día 5 del corriente, en d convento do ke padres dominicos do Corma (Cangas da 
Tinco). Las misaa grogoriajiaB darán p^ncipso el día 7 del actual en la iglesia de San Ptujoaal, a laa 
doce, en el altar de la Virgen del Carmen-
Los cxcelectÍBinaoB e Dnatrísimos señores Nuncio do Sa Santidad, Arzobispo de Valladolsd, Patriarca 
de las ludLaa y Obispos de Madrid-Alcalá. Oricdo, León, Aatorga y Segovia se hwi dignado canoodex 
indalgencae en la forma acostenbrzda. 
d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u t o r i z a c i ó n m é d i c a a J a b o r a t o n o s « H e g a r m a » , S i ? v H I a f 
y l e s r e m i t i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s 
la n a c e i 
DE VENTA EW FARMACIAS Y CEíI lT.OS DB ESPECIALÍDEDES FARMACSUTICAS 
I U l i a t t l H l l t H M t H « l H U » t l l l l B H l l t i m H l l l H ü i i i n m i IIKillllllilliililiilHIlllllliilFifflWÍÍÍIi 
DEL MARGUES DE Y&LDEEAS 
DEPOSITOS: 
BABGKLOUA. D. Andrés Genzálea Dimarxo. París 193 
iLADKl.D, D. Enrique Aróralo, Coocepcáia Jentoima, 6 
SEVILIiÁ, D. Angci GonEaJv» Camacho, Resolana, 42 
VALENCIA, Sres. Marco Paacual y Duay, Jétiva. 10 
El dia 6 del actual, a loe once bo-
, fe3 A raa. ante el notario de osla Corte 
don AlejaiKlro Eeselló y Paetors, en 6U despacho. Carrera 
do Son Jerónimo, número 17, pnmoro, tendrá lugar la su-
basta del solar situado en esta Cftrte en c! paoeo do! Hipó-
dromo (esquina al de Eonda). con arreglo al pliego do condi-
ciones, que con el plano y demás Ütuloe do propiedad pue-
den examinarse en diebo nefaria, de diez a trece. 
NOVENO AIS'IVEBSABUI 
L A SEÑORA 
m m s m 
SSEBPOS goisíra JRGOIHSISS y esüíflsajsss da tosas cissss 
COijtra la pérdWa de alquileres, riesgos locativo, de. peenrsos y da 
paralización do trabajo a causa do incendio. Fundada en 1863. 
Insci'lía en el Registro de", ministerio de Fcinento. Domicjllada 
en BARCELONA PASEO DE GRACIA. MUMERO 2-
Capital suscrito: Peaetoe 5-000-000. — Capital desembo'.sadf.: 
Pesctao 2.000 000-— Beserra eetatutaria: Pesétaé 1.000 000-
SITUACION Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA: 
Stetesiroa Reserva e - ^ f u u ^ 
Afioa Prima» Jntíe*nnUa- He fteagoj p^raevealu-
tíoa en curso ^ ,tdadea 
BATEBIAS DE COCINA j baños «te cinc do todas c'ases y 
modelos. Precios mny econiíinlcos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
E l i 
COLEGIATA, 7. 
S E X T O A N I V E R S A K I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
TENIENTE DE ARTILLERIA, GEN TILHOSIBRE DE CAMARA DE SU 
MAJESTAD CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e j u l i o d e 1 9 1 8 































£spcclaJ!6.-id ea reformas. Som-
brero sê la mixto, 1.», 25 peso-
tivs; úlcm «lem corto, 22,50: 
í-Jem ídon largo, 28; ídem fiel-
tro, 23. Compostura de todo te-
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
Anterizado por 1* Inspección de Segaros en 26 do janio de 1923 
T E 
No olvidar en vuestro equipaje una caja de papel 
de las que, deede 75 céntimos, vende la casa 
VIUDA DE M. DE NAVARRO. PRECIADOS. 3 
Sus padres, los excelentís imos señores marqceses del Castelar; hermanos, herma-
i políticos, excelent ís imo señor conde de SástagK) y don Pedro Gonzíllez Castcjón; 
tíos, prime» y demás familia, 
RUEGAN a s«s amfg-os encomienden a Dios Nuestro Soñor 
el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el d ía 6 de jolió en las parroquias e iglesias de 
San Lorenzo, San Sebast ián, Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí ) , Santo Cristo 
de la Salud (Ayada, 6), San Fermín de ios Navarros, oratorio del Olivar, Escuelas Pías 
de San Fgrnaindo, en 1» parroquia de El Espinar e ig?esia de San Rafael, provincia de 
Segovia, y en ios misioneros del Sagrado Corazón de María, de Segovia, serán apli-
cadas por ei eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias eu la forma acostUjmbr&da. 
(A 7) 
OE DEBERLES 
H C Í & O t i ^ ^ r a d d r s i © t o d a c i a s e 
T 0 L E ES 0 , 1 2 5 - « 1 3 5 - 1 8 1 
OFICINAS DE PUBLICIDAD COR'HíS, T A L VERDE, 8, PRIMERO 
IhlK.K Cl. KA.U i A XUBEBCÜLOSÍS, liÜÜNQO IXiS. 
PATASBOS CIÍON1C08; IN^ílCClONES GBlPALEt» 
HccOTStituyento tei ajíap.ito icsivii'atorio. 
B r ARMA C I A OH, DOCTOK íí E N EDICTO 
H 6ÁN BERNftüIiü, í l . -M¿iÜ£íD 
Artículos para jardiu, beladoras, armoarios frigoriücoa, 
thermos. filtros, jaulaa, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
MwscwfínonK mw mi1 iiimi itsaagN.. 
D S C H E R 2 F E I Z M A R T 
m\m e i m § u \m u i e i § 
Habiendo recibido los Santos SíDcramcntefi 
y la bendición de Sa Santidad 
La misa perpetua que se celebra a las 
nueve e[ día 5 de todos los meses en e l al-
tar de Nuestra^Señora deá Carmen de l a pa-
rroquia de Sari José, de esta Corte; la de 
las once del d ía 5 de julio en la, capilia dei 
Ave María; la del mismo día en Vi lhmc io -
sa de Odón, y todas las que se ceacbnan ei 
día 6 en la parroquia de Sao José, se rán 
aplicadas por el alma de dicha señora. 
Su viudo, don Femacdo Muniesa; herma-
nas, doña Araeeli y doña Susana, y tteanás 
famSlia, 
RUEGAN a sus amibos la 
gan presente en sus oraciones. 
Les excelentísimos e ijustrígimoe seftores 
Arzobispo de Valencia y Obispo de MadcM-
Alcalá tienen concedfwias las mdcjgeucias 
correj^ondientes. 
A 7) <5y 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES.—YalTCrtS, 8, L» 
^ "JUPITER" 
Unico eficaz par» protección do ediftezoa. 
L. RAMIREZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Ttít^o i f l l 
©fi^ímpvttpc 30/32. 
'JHLEFONOS DB 




S E G U 
Censtruetión de grandes y pequeñas centrales do flúido eléctrico, a base de turbina hi-
dráulica o do motares Diesel, tícmi-Dieael o do gas- Llneaa de alta y redes da distribución. 
Heienna do antiguas centrales eléctricap-
MOLINOS HARINEROS—InstalaciÚD, reforma y adaptación al servicio do a'.nmbrado, 
BimnlHrxwmento con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS.—^IAQUINARIA EN GENERAL. 
Pedid datos y referencias a la S- E- tío Montajes influstrtales. Nflflez de Balboa, 16. Moilrtút 
para cauuaies y cajas murales. 
Prídoísincompelenciaen Igu-
aldad de pesoy {imafio. Ptdid 
catálogo á Matth». Gruboí, 
psrtado (86 /BILBAO. 
de risouegl 
mi i'OTjfo Sol tawmeaalevta 
es la oogn por ti éeU» Srlca. 
ftn «sprtable. testa «i an 
M tgt» «taCTQltní» esa loa 
an» I) par «n (Utaretu «er 
completo eitíio wrora. pretto-
MQ li oByaria át lt¡ 
MdM 
ítilflgada.dítEstótDago 
** u Vejiga. 
De cenia en totlaj eaitex. 
teceoofluf •« tu tnitadesu 
apósito general: Estafaledmicntos OALMAü 01IVERES, $, £ ¡ 
Pasai) Indosíria, 14 • Sarcdons 
ó e l 4 d e ju l io d e 1 9 2 2 
Todas las misas efue se celebren el d í a 5 en l a capil la de Nuestro Padre 
J e s á a Nazareno (calle de Jesús ) y las cyitó se celebren hasta las diez de l a ma-
fiana del d í a 6 en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (calle de la Flor) 
s e r á n aplicadas por e l eterno descanso de su alma. 
L B fami l ia 
RUEGA a sus amigos la tengan presente en sus oraciones 
(8) W ó f í S 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuartos todo con-
fort, 275 peastaí. R a m ó n 
la Cruz, 44. 
A L ^ Ü I L A N S E hotel!, 
tos amueblados playa Soan 
oes (Santander). Bazón: Vi-
Uanueva, 43, principal \%-
qnsorda. Madrid. 
GABINETE, alcoba para dos 
oabaJloros, únacofl huéspedes. 
Madera, 6, efundo, izquierda. 
AGUAS MINERALES 
SANTA TERESA (Avila). 
AgnaB rad5oazoadae. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con. 
fortable. Folletos gratis. 
COMPRAS 
COMPRO albajM, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
ta Mayor. 23 (esquina Ciu-
tmd-lU.drigo). pfatería. 
COMPRO toda clase mobiba" 
nos completos, muebles sael-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alba-
]as. objetos. Mateeona. Lu-
na. 22. Estrella, 10. 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1S70. Cruz, L 
tes. 11 (próximo Arenal). 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papelcRaa Monte, toda clase 
objeto?, compro. Prado, 5; 
tienda. 
D E M A N D A S 
ENTIDAD bancarin comer-
cial con importantes eucursa-
loe ya eetableoidas y otras en 
organización, nenceita tres ca-
jeros y dos gerentes pera pro-
vincias. Soeldo inicial, 4.000 
pesetas anuales, más comi-
BBoaes importantes, superiores 
sueldo. Trabajo sencillo. Ga-
rantía indispensable, 20.000 
pcwtaí. Apartado Correog 982. 
Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES cepedalee de latín. 
Colegio San Antonio. Plaia 
del Carmen. 
REPASO, preparación aaigna-
turaa, exámenes septiembre en 
Instituto y Universidad. Co 
k-gio San Antonio. Plaza del 
Carmen. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar léñate»; 
use cristales Pnnktal Zeisa. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
PRESTAMOS 
DISPONGO 230.000 fesota» 
hipotecas, despuén B a n c o . 
Apartado 1.035 
CAPÍTALÍSTX-^-»!!!© par» 
asunto comercial eerio. Apar-
tado 12.265. 
V A R I O S 
SASTRERIA, hccimra traje 
1crita señora, 25 pesetas. Me-
són Paáos, 13. 
C 1 M E M A T O G R A F O, 
«elección Mavi. Películas <»-
nsridas a bnce do arte y roo 
ralidad. I>epógíto: Rodrígua» 
fian Pedro. 67. Madrid. 
V E N T A S 
VENDO, alquilo hotel, o f c 
Francisco NaT acerrad», 65, 
Madrid Moderno. 
ANTIGÜEDADES, cuadroa 
preciosos. Galerías Fery-crtM. 
Carretera del Esto, 2 CVe». 
tap). 
ios resultados curat ivos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermo! 
del e s tómago , que no h a n podiclo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinales, se curan hoy. y se c u r a r á n siempre, t o r t a n d ó D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
8 P E S E T A S C m j m Rechazad las i m t a . W , 
